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Bosée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi'
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
te Conseil ou Nr lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poSe 2) mentionne les produits troités.
Après une intrduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si posstble),
- 
prélèvemen§ envers poys tierc,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, guelquæ grophiques ont été insérés dons la publicntion.
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INDLEDENDE BEI'AERKNTNG
À1le de I dette haefte opflrte angivelser (priser, lrtDrtafglfter o.a.) kan betragtes son endelige, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angLvelser, som hâr tjent til beregnlng af gennmsnlt.
VORBEMERKUNG
Àlle in diesem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) kômen als endgüLtlg angesehen werden, jedoch uter
tlem VorbehaLt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtregllchen Àrdurrrgur derJenlgen Àngaben, dle zur Berechnung
von Durchschnltten gedlent haben.
PRELI!{INÀRY NOTE
The data contained tn thls publlcation (prices, levies, etc...) my be regarded as deflnitlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsêquently mde to the data uaed for calculatlng averageB. The contlnental practice of uaing
comas rather than declnal polnts has been followed throughout thls publlcatlon.
REI4ÀRQT,E PRELII'IINÀI RE
Toutea les données, reprises dans cette publlcatlon (prix, prélèvæentg, e.a.) peuvent êtrê consldérées coEne
déflnltives, sous réserve toutefois deB fautes d'lnpression éventuelles ou des modifLcationB, apportées
ultérieure8ent au donnéea, qul ont servl de base pour Ie calcul dês moyemea.
NOTÀ PREI,IMINARE
Tutti 1 tLatl rlpresi ln queata pubblicazlone lprezzL, prelievl ed altrl) poasono essere conBideratl come defln1tlvl,
con rlserva tuttavla ad eventuali errori di stapa o ad ulterlorl Eotllflche apportate aI alati che aono seilLtI da base
p€r lI calcolo delle medle.
OPMERXING VOORÀT
ÀLlê ln deze publicatle opgenoBen gegevens (prijzen, hefflngen, e.d.) kllmen a1s deflnltl,ef uorden b€schourd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, die
ala baais dLendên voor de berekenlng van gqlddelden.
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SVINERAD
Forklarlnger tlI de nedenfor anfprte prlser pâ svlnekod (fastsatte prtser og markedsprlser) og lmportafglfter.
INDIEDNING
I forordnlng îx. 2O/62/EAF af 4.4.L962 (De europriskeFellesskabersTltlenale nr. 30 af 20.4.L962't er det beateBt, at
den fdIles markedsordning for svinekod akal gememfÉrês gradvls fra 30. JuII 1962, og at den sÂledea oprettede
markedsordnlng fârst- og fremest skulle onfatte et system af lmportafglfter for vareudveksllngen nellen Eedle&staterne
og ned tredjelande, som Isér bêregnes pâ grudlag af prlseme for foderkorn.
Indfgrslen fra I. jull L967 af fæIles komprlser inden for FæIlesskabet nedfdrte, at der pÂ det tldspunlt
oprettedes et enhedsnarked for svlnekod. Demed bortfald,t Fællesskabets lnterne lmportafglfter.
Damarks, Irlilds og DeÈ forenede Kongeriges tlltr€delse er fastsat i traktaten æ de nye uedleEatâters
tlltrèdelse af Det eurotrËlske okonmlske Fællesskab og af Det europælske Àtorenerglfælleaskab Eralertegnet den 22.
Jeuar 1972 (EFT nr. L 73 af 2'7.3.L972, 15. Âr. ) .
I. PRTSREGLER
À. Faatsatte priser
EgglCpflg : (Forordnlng nr. L2L/67/EAF, og (EoF) îr. 2759/75 - artlkel 4)
I henhold tlI artlkel 4 1 forordnlng (EOE, îr.2759/75 af 29.L0.L975 (De europælske Fælleaakabers Tldenôe af
I.I1.1975, 18. ârgang nr. L 282) om den f4Lles narkedsordnlng for svlnekod fastsætter Râdet èfter forslag
fra Komisslonen hvert àt fït L. august en baslsprls for FæIlesskabet, d,er gæIder for den n,Ete salgssæaon,
som lober fra 1. novenber tlI 3I. oktober. Denne baslspris er fastsat for slagtetle svln af stanilardkvaLltet
pA et sÂdæt nlveau, at den bldrager tlt at alkre prlsstablllseringen pâ mrkedeme uden at fOre tll dsnneLse
af strukturelLe overskud I Féllesskabet.
gISCepElggI : (Forordnlng nx. L2L/67/EAF, og (EoE) nr. 2759/75 - artlkeL 12)
Komlssionen fastsætter alBeprlser for Fæltesskabêt efter horing âf den kompetente foryaltnlngskomlté.
sluseprlseme fastaèttes forud for hvert kvartal og gælder fra I. noveEber, 1. februar, I. nal og 1. augEt.
Fastaættelsen sker pÂ grmtllag af værdlen af den fodermængcle, der er nodvendllg tll protluktion af I kg
svlnekÉd, udltrykt L verden8narkealaprLser for foderkom og andre foderstoffer. Desudên tages der hensyn tll
de almtndellge produktlons- og salgsæl(ostnlngêr.
IlleEygEllgEgEgEêlCge]gglBggr: (Forortlnlng nr. L2L/67/EOE, og (ErF) nx.2759/75 - artlkel 4, sU(' 2 os
artikel 5, stk. I)
sÂfremt der er truffet bêsLutntng om intervêntLonsforustaltnlnger, faatsêttes dêr ên lnterventlonsprls afletlt
af baslaprlaen. Kobsprlsen for slagtede svtn af steaiartlkvalltet nâ sÂ lkke være hojere end 92 I og Il(ke
lavere end 85 I af bâslsprlaen.
B. Kvalltet (stildard) (Fororalnlng nr. 192/67/EOF, 09 (EoF) fi.2'l6L/75 - artlkel 2)
Baslsprlsen og interventlonaprlsen gæliier for slagtede avln af mldtlelkvalltet (standêrflkvalltet), son et
repræsentatlve for tllbuddet, og for hvilke tiat er karakterlsttsk, at priseme llgggr tæt op afl hlnanden.
StândlardkvaLttêt vlI slge avlnekropper s@l faltler ucler hantlelsklasse II 1 Fællesskabets hanal,êlsklasseske&â
for avlnekroplE fastlagt I forordlnlng (EoF) nr. 2760/75, med udtagêlse af den, aom har ên vægt pâ untler
70 kg eIIêr lig redl eller over 160 k9.
II. REGLER FOR SÀMSÀNDEI,EN MED TREDJEI,ÀI{DE
IgpgfgClSlEger : (Forordnlng ît. L2L/67/EOF, q (EoR) nr. 2759/75 - artlkel 8)
For ale 1 ârtlkel 1 i forordnhS @AEl îr. 2759/75 n8\rnte tolalposLtLoner fasÈaættea der fond for hvêrt kvartal
en lnportafglft. Evad mgÂr b€rêgnlngen af dle enkelte iEportafglfter, henvlses tll artlkel 9 og 10 I
forordlnlng (EOF) nr. 2?59/75.
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_EECE9III9ESIISSI9ECI 3 (Forordnlns at. l2L/67/80r, og (EOr) nr. 2759/75 - artlkel 15)
For at. nullggore udforsel af produkter inalen for dæne sektor pâ grundlag af d,e noterLnger etler prlser, der
gælder pÂ verdensmrkedet for dlsse produkter, kan forskellên meIlm tlisse noterlnger eller priser og prlseme
lnden for FæIlesskabet utlllgnes ved en eksportrestltutLon, Denne restltutlon er dên same for hele Fællesskabet
og km dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PÈTSER PÂ H.JEMMET{ÀRKEDET
Prlaeme pâ slagtede svln fastaættea for fÉlgende repræsentatlve markeder (Fororclning nt. 2L3/67/EAB 
- 
2LL2/69 -
2O90/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/75t
BelqLen AIle fÉlgende markeder : Genk, Lokeren, Charlerot, Herve og Ànderlecht
Dærk Folgende noterlngscenter 3 Kobenham
Forbundgrepubllkken Àlle félgende : BleBen, Düaseldorf, frankfut/Maln, Hannover, Kiel, Hamburg,
noterlngscentre Ma1nz, Mllnchen, Mllnster, Nürnberg, oldenburg, stuttgalt.
Frilkrig ALle folgende 3 RenÂes, Àngers, caen, Lllle, Par1s, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland ÀIIe folgende markeder : Cavan, Rooskev, Llmerlck, Roscrea, Cork
ItaIIen Àlle folgende mrkeder : M11mo, Cremona, Metova, I{odena, Parma, Regglo Emtlla, Irtacerata,/
Perugla
LueEboug AIle folgende markeder : Luembourg, Esch
Nederlandene Al,Ie fÉlgenile : Àrnhæ, BoxteL, Oss, Cuyck a,/d Maas
noterlngscentre
Det forenede Konqêrige Bletchley i Scotlmd, Northern lreland, wales æd Westem Englanal, Northern




Er}âuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für Schweineflelsch (festgesetzte Preise und Marktprelse) und
Àbschëpfungen bel dler Elnführ
EINLEITI'NG
In aler Verordnung Nr. 20/62/EWc von 4.4.1952 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962t wurde bestlmt, dass d1e gmelnsile
Marktorganlsatlonfûr Schwelneflelsch ab 30. JuIl 1962 schrlttvrelse errLchtet wird, untl dass dle auf dLese Weise
errlchtete Marktorganlsatlon h wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwischen dlen
Mltglledstaaten und mit drltten Lândern ufassen wlrd, bei deren Berechnung lnsbesondere die Futtergetreldeprelse
zugrunde gelegt werden.
Im Zuge d.er ELnführung elnheltltchter cetreideprelse In dler cmeLnschaft ab I. JuIi 1967 wlrd zu dieso zeltpunkt eln
genelnsamer Markt ftlr Schldelneflelach hergestellt. Dmlt entflelen dle lnnergemeinschaftlichen Àbschôpfungen.
Der Beitrltt von Danenark, Irland und des Verelnigten Kônlgrelches lat ln dem æ 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Bettrltt neuer Mltglledstaaten zur Europâiachen wlrtschaftgemeinschaft und zur Europâischen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (Ànteblatt von 2'1.3.19'12 - 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
gfCgépEelg ! (Verordnung NT. 721/67/EwG und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 4)
GuâBs Àrtikel 4 der Verordlnung (EWG) Nr. 2'159/'15 von 29.10,1975 (Àmtsblatt vom I.11.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
über dle gmelnsme Marktorganlsatlon für Schwelnefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der KolEnisslon jâhrlich vor
dm 1. Àugu6t einen Grund.preis fesÈi der crundpreis gtlt fttr dle nâchste Verkaufssalson, dle von t. NoveIûber bls
3l Oktober lâuft, für geschlachtete Schwelne elner Standardqualltât, und zwar so, dass er dazu beltrâgt, dte
Prelsstablllslerunq auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung strukturelLer Uebêrschüsse ln der
cmelnschaft zu führen.
ElECSblCCCStgCpfClC-e : (veroralnung Nr. 12L/67/ExilG, und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 12)
Dle Konmission setzt nach Anhôrung des zustândlgen Vemaltungsâusschusses für dle Gmelnschaft ElnBchleusungsPrelse
feEt. DIe Elnschleusungsprelse werden für jedes vlerteljahr ln voraus festgesetzt und gelten ab 1. Novsnber,
I. Februar, t. Iilai und I. Àugust. Dle Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der für die Erzeugung von I kg
Schwelneflelsch erforderllchen Futtemenge, ausgedrückt ln Weltmarktprelsen für Futtergetrelde undl Futtemittel.
Àusserdem werden dle allgme1nen Erzeugungs- und Vemrktungskosten berückslchtlgt.
IllCEggBllgEEE_aCeEebeEeE : (Verordnung Nr. |2I/6'1/EWG, unal (EWG) Nt.2159/75 - Àrt. 4, Abs. 2 unal Àrt.5, Àbs.l)
Wenn es fnteruentlonsmassnahmen 91bt, wlrd eln aus dem crundprels abgeleiteter Interyentionsprels festgesetzt.
Der Kaufprels für geschlâchtete Schvrelne der Standardqualltât tlarf dann nlcht hëher als 92 v.H. und nlcht nledrlger
als 85 v.H. des Grundprelses seln.
B. oualttât (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/Étdc und (EIWG) Nr. 276r/'15 - Art. 2)
Der crundprels und der fnterventlonsprels gelten für geschlachÈete Schwelne mittlerer Oualltât (Standardgualltât),
die für das Àngebot reprâsentatlv 1st und deren Kennzelchen darln besteht' dass dle Prelse nahe belelnander llegen.
Stantlartlqualltât sind Schwelnehâlften, dle unter dLe HandeLsklasse II des ln der Verordnung (EÿIG) Nr, 2760/75
festgelegten gmelnschaftllchen Handelsklassenschemas für schwelnehâlften fallen, nit Àusnahme derjenlgen mit
elnem zwelhâlftêngewlcht von wenlger als 70 oder mehr aIs 160 kg.
II. RXGELT]NG DES HÀNDELS MIT DR]TTEN LÀENDERT.I
t&Cgbqp€ClSe!-b91-gCE-ElBfgbE : (verordnuns Nr. t2t/67/wG und (E!1IG) Nt. 2759/'1s - Àrt. 8)
Für dle In Àrtlke1 I der Verordnung (EWG) Nr. 2759/'?5 genannten Zollposlttonen wlrd vierteljâhrllch h voraus
elne Àbschôpfung festgesetzt. Was dle Berechnung der elnzelnen Abschôpfungen betrlfft, wird auf dle Àrtlkel 9 und
IO der verordnung (EwG) Nr. 2759/75 hlngewiesen.
A.
9
EEg!ê!!C!S9!_EC1__deE_è_uCÉS!g (verordnunq Nt. L2r/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2i59/'15 - Àrr. rs)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf, der crundlage der Notlerungen oder Prelse zu emëglIchen, die
auf dæ Weltnarkt für d,ieae Erzeugnlsse gelten, kan der Unterschled zwlschen dlesen Notlerungen oder prelsen und
den Preiaen der Gdelnschaft durch elne Erstattung bel der Àusfuhr ausgegLichen rerden. Die Eratattung tst für
dle geamte Gmein§chaft glelch undl kann Je nach Be6tfuEûun9 odler BesttrEungsgeblet unterschledltch seln.
TTI.PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRXT
Dle PreIBe für geschlachtete schwelne werden für folgende reprâsentative Mârkte festgesetzt s
(verordnung Nt. 213/6?/wc - 2Lt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/'t5l
Belqlen cesmthêlt folgender !,iârkte 3 cenk, Lokeren, CharleroL, Herve und Ànderlecht
Dânmrk Fotgendes NotLerungazentrm 3 Kopenhagen
B.R. Deutgqhland Ge8anthelt folgender : BreBen, Düsseldorf,, Frekfurt,/tqain, Hanbug, Hannover,Notierunsszent;en Ëi:lir*l;; r.lu""Àé", nunst"r, lrùrisÀrs, ôià"nÈ;s,
Frankrelch cesilthelt folgender : Remes, Àngers, Caen, L111e, parls, L!En, I.tetz, ToulouseNotierungszentren
Irland Gesmtheit foLgender MErkte : Cavan, Ræskey, L1nertck, Roscrea, Cork
Itallen Gesmthelt folgend.er Mârkte i Mllano, crenona, Mantova, !,lodena, Parm, Reggio Ehllla,Macerata/pengla
Luemburq cesætheit folgender M:irkte I Luemburg, Esch
Nlederlande cesmthêIt folgender 3 Àrnhæ, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maas
Notierungszentren
Verelniqtes Kônlqrelch Das Notlenngszentrm! Scotland, Northern lreland, Wales ed Vfestern England, NorthernBletchley für dle cesmthelt England, Eastern England.folgender Reglonen
l0
PIGMEÀT
Explanatory note on the plgmeat prlces (flxed prlces and market prlces) and lmport levles shom In thls
publlcatlon
TNTRODUETION
Regulation No 20 of 4.4.L962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the corEtron organlzatlon of the mrket In
plgmeat should be e8tablished progresslvely from 30 JuIy 1952 and that the maLn featule of the mrket organlzatlon nould
be a syst$ of lntra-cotrElunlty levles and Levles on lnports from thlrd countrles. These levles woui.dl be calculated wlth
particular reference to feed grain prlces.
The lntroductlon of a slngle prlce systm for cereals In the cormunlty on I JuIy 1957 led to the creatlon of a slngle
market for plgmeat at the sme tlme. Thla resulted ln the abolltion of intra-Comun1ty levles.
The acceaslon of Detmark, Ireland and the United Klngalon ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Member States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 Januêrl
79'12 (O.J. of 2'1 .3.19'12, Isrh year No L 73).
I. PRICES
A. Flxed prlces
EeClg_pElSg (Regulatlon No L2t/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 4)
Àrtlcle 4 of Regulation (EEc) No 2759/75 of 29.10.1975 (offlclal Journal No L 282, 1.II.1975)on the comon
organlzatlon of the market In plgmeat, stipulates that the CouncLl, actl-ng on a proposal fron the Colmlsslon, muat
flx a baaic prlce for the Comunity before I Àugust each year. This price lE valldl for the followlng marketlng
year running froE I NovêEber to 3l October. It ts fixeal for standard qualtty plg carcases at a level whlch
contrlbutes towards stablllzlng mârket prLcea wlthout however læd1ng to the fotmatlon of structural suplusee
wlthln the Comunlty.
§lS1gg:Sele_pElggg (Regulatlon No Dr/67/ËEc and (EEC) No 2759/'15 - Àrrlcle 12)
The ComlEslon flxes sluice-gate prices for the comunlty follouing consultatlon wlth the Management Comlttee.
These Blulce-gate prlcea are fLxed Ln adlvance for each quarter and are vaLld fron I November, I February, I May
and I Àugust reapectlvely. when Èhe prices are betng flxedl, the value of the quantity of feedlng-stuff,s requtreal
for the productLon of one kIlografitre of plgmeat is taken lnto account, 1.e. the value of feed gra1n and other
feeding-stuffs on the world market. GeneraL prodluctlon and marketlng coats are also takên into conslderatlon.
IgleEyCEllg! (Regulation No r2t/67/EBc and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 4 (2) anal Àrticle 5 (r))
Where lnterventLon neaaures are to be taken, a buylng-ln prtce for standlard guallty pLg carcaaes Is fixed whlch
nay not be mre than 92 I nor leaa than 85 I of the baslc prlcê.
Thê baslc price and the intervention prlce apply to average gualtty (standardl guality) pig carcasea whlch are
representatlve of supply anal which are characterlzed by the fact that thetr prlces arê vêry Êlnilar. Plg carca5ea
graded as CLa6s II on the Comunlty scale for gradlng pLg carcases lalal down by Regrulâtlon (EEC) No 2760/75.
excludlng carcases welghlng lesa than 70 kllogrmes and those welghlng 160 ktlogrâmêB o! [orêr corrêapond to the
standlard quaLlty.
IT. TRÀDE !{ITH THRTD COI]NTRIES
I4pgI!_lgy!99 (Regulatlon No 72r/67/æc anal (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 8)
These are flxetl ln advance for êach quarter and apply to the protlucts Listetl ln Àrtlcle 1 of Regulatlon (EEC)
No 2759/75. Rules for calcul,atLng the vartous tmport levles üe contained in À.rtlcle 9 and Àrtlclê I0 of Regulation
(EEc) No 2759/75.
ll
EËpgEg-Eeg-ulgg (Regulatlon No L2r/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Àrttcle 15)
To enable plgmeat products to be exported on the basls of quoÈatlons or prices for these products on the world
Barket, the dlfference between those quotatlons or prlces and prlces wlthin the Comunlty my be covered by an
export refund.. Thls refund L5 the sane for the whole Comunlty and may be varled accordlng to d.estLmtlon.
rII. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
The following Ilst of representatlve mrkets was dram up for Èhe purpose of establlshlng Prlces for ptg carcases
(Regularlons Nos 2|3/6'1/EEiC - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqiu The folLowing group of Earkets : Genk, Lokeren, Charlerol, Herv€ and Àndêrlecht
Demark The following quotatlon centre : copenhagen
F.R. Germany The follow1ng grouP of : Bronen, Düseeldorf, Frânkfurt,/Matn,--Hilnover,-K1ê1,
Stuttgart
Ef!!çe The following group of : Rennes, Àngera, Caen, Lllle, ParIB, Llon, Metz, Toulousequotatlon centres
Irelandl The followlng group of markets : cavan, Rooskey, Lherick, Roscrea, Cork
Bfl The following group of markeÈs s M1lano, Crdona, I.lantova, Modena, Pama, Regglo Emllta,!,Iacerata,/Peru9La
J4lemlgurS The followtng group of markets : Luxembourg, Esch
Netherlall{s The follow1ng group of 3 Àrnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a/cl ltaasguotatlon centies
United Klnqdon The quotatlon centres of ! Scottand, Norther[ Ireland, Wales and Western Eng]'andl,




Eclalrclssenents concernant les prix de la vlande de porc (prlx flxés et prix de marché) et 1es prélèvenents
à I'lmportatlon reprls dans cette publlcatlon
TNTRODUCTION
I] a été prévu, par la voLe du Règlerent no 20/62/CEE dv 4,4.1962 (Journal Offtclel no 30 du 20.4.1962r, q\e
Irorganlsatlon comune des marchés seralt, dane 1e secteur de Ia vlande de porc, éÈab1te graaluellæent â partlr du
30 Jutt!.et 7962 et que cette organl-sation dle marché cotrrporteralt prlnclpalment un réglme de prêJ-èvanents lntracomunau-
taires et de préIèvments envers Ies pays tlers, calculés notment sur Ia base des prlx dles céréales fourragères,
L'Instauratlon, à partlr du ler JuIIlel- 1967, d'un rêgrre de prlx unlque des céréaleB alans Ia Communauté a condult à Ia
réalisatlon à cette date d'un narché unique dans Le secteur de la vlande de porc. 11 en est résulté Ia suppresslon des
prélèvements lntracomunautalres.
L'adhéston du Danemark, de lrfrlande, de Royame-Unl est règlêe par te traité relatif à lradhéslon de nouveaux Etâts
membres à la communauté économlque européeme et à Ia comunauté européenne de l'énergle atomique, slgné Ie 22 janvler
t9'72 (J.O. du 27.3.1972 - L5e année no L 73).
I, REGTME DES PRIX
A. Prlx f1xés
E=U__de_beCg (Règlffient no L2r/67/cÊE et (CEE) n" 2'759/75 - Àrt. 4)
Conformément à 1rart. 4 du Règlement (CEE) no 2759/75 du 29.10.1975 (,rournaI Offlciel n" L282, I8ème année, du
f.I1.f975) trDrtant organisatlon comune des narchés dans le Éecteur de la vlande de porc, Ie Conseil, statuant
sur proposltlon dle 13 comlssion, flxe annuellsnent pour la comunautê avant 1e ler août, un prJ-x de base valable
trpur la cupagne de cotrmerclaLlsatLon qul sult et qul dure du ler novembre au 3I octobre. Ce prlx de base est
f1xé pour les porcs abattus de Ia quallté t)æe à un nlveau tel gu'1l contribue à assurer Ia stablliBatlon des cours
§ur }es marchés touÈ en nrentralnant pas 1a formation alrexcéilents structurels dana Ia Comunauté.
Er1_x_q:g9lc9e s (Règlmenr n" L2|/67/CEE er (CEE) n" 2759/75 - Àrt. 12)
La Comlsslon, aprèE consultatlon du Conlté de gestlon, flxe pour 1a comunauté aleB prlx d'écluse. Ces prlx
drécluse sont fixé6 à lravance pour chaque trfuestre et sont valables à partlr du ler novsnbre, du ler févrler,
du Ier Mi et du ler août. Lora de leur flxatlon, 1I est tenu compte de Ia valeur de Ia quantlté drallments
nécessalres à Ia productlon d'un kg de vtanale de porc, crest-à-dlre de la valeur, sur 1e marché mond1al, dles
céréales fourragères et de Ia valeur des autres aLlments. I1 est égalment tenu compte des frais générau de
productlon et de comnerclalisatlon.
ECCCEgg_ql1!!CIy9!!19! (Règlement no t2r/67/cËE et (cEE) n" 2759/75 - Àrt. 4, par. 2 et Àrt. 5, par. I)
Dana Ie cas où des mesures d'Interuentlon sont décldées, un prLx drachat à lrlnterventlon est flxé, qul, Pour
Ie porc abattu de Ia quaLlté type, ne peut etre supérleur à 92 I nl lnférleur à 85 E du prix de base.
B. Quallré (rype) (Règlmeni. îo |92/67/CEE et (CEE) no 276r/75 - ÀrÈ. 2)
Le prlx de base et le prlx d'Intenentlon srappllquent à deB porca abattus drune quallté noyenne (guallté t)rpe),
représentative dê 1'offre et caractérlsée par des prlx senslbleîent rapprochés. À Ia quauté tlPe réPondent les
carcasses de porcs de Ia classe I1 de Ia grllle comunautaire de classment des carcasseB de porcs tlétemlnée
par Ie règlenent (CEE) no 2760/'15, à lrexcluslon de celles drun polds lnférleur à 70 kllogrames et de celles d'un
polds égal ou supérleur à I50 kllogrmes.
I1. REGT!{E DES CHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
PEClÈCeg9llC_è_Illgperle!1on : (Rèslæent no t2t/67/cEE et (cEE) no 2't5e/75 - Àrt. 8)
IIs sont fixés à L'avance pour chaque trhestre et sont applicables au prodults v18és à lrart. ler du Rè91. (CEE)
no 2759/75. En ce qui concerne Le calcul des divers prélèvments à lrimportatlon, lL faut se référer au art. 9 et
l0 du Règlment (CEE) n" 2'159/75.
l3
B9g!1lS!!9!e_è_1:eIp9E!e!198 (Rèslement no t27/67/cÉE et (cEE) îo 2759/'75 - Àrt. 15)
Pour pemettre lrexportation des produltg dans Ie secteur de la vlande lprc1ne, sur Ia base des coura ou des prlx
de ces produltE 6ur le marché montllal, Ia dlfférence entre ces cours ou prlx eÈ les prlx dans Ia Comunauté peut
être couverte par une restltutLon à lrexportation. Cette restltutlon est Ia nême pour toute Ia Comunauté et peut
être dlfférencIée selon les deBtLnatlon§.
III. PRIX SUR LE MÀRCHE INÎERIEUR
Pour lrétêbllssment des prlx des porcs abattus, 11 a été arrêtê Ia llste sulvante des marchés représentatlfs 3
(Règluent îo 2L3/67/cÊE - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqlque LreneembLe deg marchéa sul-vants : cenk, Lokeren, Charlerol, Herve et Anderlecht
Dansnark Le centre de cotation auivant : Copenhague
B.F. d'Àllemgæ Lrensmble dea centres de cota- : Bremên, Düsseldorf, Frankf,urt,/Main, ilannover, Hamburgtlons sulvants KIel, Mainz, München, Münater, Iiiirnberg, Oldenbwg,
StutÈgart
Frilce Lrensdble dea centrea de cota- i Rennes. Angers, Caen, LIl}e, Paris, Lyon, Metz, Toulouge
tlon6 suLvantg
Irlande Lrenaemble des marchés sulvants : cavan, Ræakey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italle Lrengæble des marchés sulvants 3 Mllano, Crenona, Mantova, Modena, Pama, Regglo Emllla
Macerata,/Perug ia
Luembourq L I ensæble des mrchés sulvants : Luxmbourg, Esch
Savs-Bag Lrenasnble des centres de cota- ; Àrnhm, Boxtel, oaa, cuyck a/d Maastlons sulvantB
Rovaue UnI Le centre tle cotatlon de t scotland, Northern lrelandl, Wales and Western England,




Spiegazionl relatlve at Prezzt delle carnt sulne che flgurano nella presente pubbtlcazlone (prezzl flssatl e prezzl dl
mercato) e sul prellevl all'hportazione
INTRODUZIONE
Con 11 regoLamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Uff1c1ale n. 30 del 20.4.1962) è stato srabllito che
Ltorgantzzazlone comune del mercatl nel settore de1le carnl sulne sarebbe stata gradualmente Istltuita a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazlone dl mercato comporta prlnclpalmente un reglme d.i prellevi fra gli statl nembrl
e nel confrontl dei paesi terzl, calcotatt ln partlcolarê sulla base det prezzi del cereali da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal lo lug]Io 1967, di un regi-me d! prezz! unicl del cereall nella Comunltà comporta Ia
tealtzzazlone, alla stessa data, dt un mercato unlco nel settore de1le carnl sulne. Di conseguenza sono venuti a cadere
1 prellevi lnÈracomunltarl.
Lradesione delIa Danlmarca, del-l'Irlanda e det Regno unlto è dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adestone del nuovi
statl mmbrl alla comunltà economica europea ed alla Comunità europea dell'energla atomlca, flmato I1 22 gennalo Lg72(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. REGIi4E DEI PREZZI
À. Prezzi fissatl
Efgzzg__d1_beg9 ( resolamento A. t2L/67/CËE e (CEE) \. 2159/75 - arr. 4)
Confommente allrartlcolo 4 del regotamento (CEE) n. 2'159/75 ilel 29.I0.I975 (cazzeLLa Ufflciale del I.Ir.1975,
t8o amo, n. L 282) che Prevede un'organlzzazione comune dei mercatl nel settore delle carnl sutne, LI consigllo
deliberando su Proposta della Comtsslone, flssa ognl anno anterlomente al Io agosto, per 11 succesalvo anno dI
comerclallzzazlone, che inizla 11 lo novembre e temlna 11 31 ottobre, un prezzo base per Ia Comunità. Detto
ptezzo vlene flssato per I suini Ecellati dl gualltà tlpo ad un livello tale che contrlbulsca ad asslcurare Ia
stabillzzazione del corsl sul mercati senza deteminare aI tempo steaao la fomzione dl eccedenze strutturall
nelLa Comunltà.
Erezzl_IlEllg 3 ( resotanento n. r2t/67/cEE e (cEE) n, 2759/75 _ arÈ. r2)
La Comlssione sentlto 11 parere del Comltato dI gestlone, flssa 1 prezzl llnlte. I prezz! llmlte sono flssatl
ln antlciPo Per ciascun trlmestre ed entrano in appllcazlone a decorrere dal lo novembre, lo febbrato, lo ragglo
e lo agosto. NeIIa detemimzlone di tall prezzi vlene tenuto conto della guantltà di cerealt ala foragglo
necessarla per la produzione ali un Kg de carne su.lna, ossla deL valore dei cerea!.l da foragglo aI prezzt del
mercato mondiale e del valore degli attrl foraggl. Inoltre si tlene conto delle spese generall d1 produzlone e
d,l comerclalLzzaztone.
UICCIg_q:h!e=yg!!9 ( resotanento n. t2L/6i/CEE e (cEE) n. 2tS9/75 - arr. 4, par. 2 e arr. 5, par. t)
Nel caao che mlsure drlntervento siano declse è fissato un prezzo dracgulsto allrlntervento, che, per I sulnl
macêllatl della gualltà tLpo, non puô essere superlore a 92 I ne lnfertore a 85 I del prezzo dI base.
B. Qualltà (t1po) ( resoLamento n. L92/67/CEE e (CEE) î. 2761/j5 - art. 2)
Il prezzo dl base e Ll prezzo drinÈewento sl riferlscono al suinl mcellatl dl una qualltà medla (qualltà tlpo)
rltenuta raPPresentatlva dellrofferta e câratterlzzata alal fatto che ! ptezzl rlsultlno senslbllnente v,lclni.
À1la gualità tlpo corrlspondono le carcasse dl suino del!.a classe II de1la tabella comunltarla dll clas8lflcazlone
detl.e carcasse dl suino detemlnaÈa dal rego(anento (CEE) n, 2760/75 escluse quelle atl peso lnfertore a 70
chllogrml e quelle dI peso uguale o superiore a 160 chilogrml.
II. REGIME DEGLI SCÀI'IBI CON I PÀESI TERZI
EECUCyI_eU:lEpgtleZlgle : (resotamento n. L2t/6'7/cEE e (cEE) n. 2759/'15 - arr. 8)
Detto Prellevo vleno fiasato in antlcllp per ciascun trimêatre per 1e vocl tarlffarle che figurano netl.rartlcoLo 1
deL regotamento <CEE) î. 2759175.
Per 1I calcoLo dei varl prellevi âllrhportazlone Bl rlnvla aI RegolaEento (CEE) î. 2'159/75 - art. 9 e tO.
l5
Restltuzi.e41 e1llC9ppr!ê2191]9 ( resctânefio n. r27/6UcEE e (cEE)n.2759/75 - art. 15)
per conaentlre lresportazlone dei prodottl nel settore della carne aulna, ln base al, corsl o at Ptezzt tU tâII
proclottl pratlcatl sul mercato mondiale, Ia dlfferenza tra questl corsi o PtezzL e L PtezzL nella Comunlta puô
essere coperta da una restltuzione all'esportazlone. Detta restltuzlone è la stessa Per tutta Ia conunLtà. Eaaa
puà eesere dlfferenzlata secondo le dlestlnazlonl.
III. PREZZI SU! MERCÀTO INTERNO
per Ia detemlnazlone d,eL ptezz! alet sutnl mcellatt sono conalderatl raPPresentatlvl I seguenti mercatl
(resotanento n.213/67/CEE - 2tr2/69 - 2o9o/'l| - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqlo Lrlnsleme del mercâtl dll 3 Genk, Lokeren, charlerol, Herve e Ànderl.echt
Danharcâ 11 centro dI quotazione dl : Kôbenhavn
R.r. cemanla LrLnslue tlel centrl dl s Breneu, Lüsseldorf, Frankfurt,/Main, HaEbug. Hannover,
quotazlone dl KLe1, Malnz, München, Milnater, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart
Francia L'lnsieme del centrl di 3 Rennes, Ànger, caen, LllLe, ParlsrLyon, Metz, Toulouse
quotazlone dl
Irlanda t,rtnslæe del Eercatl dl 3 Cavan, Rooskey, Lherick, Roscrea, Cork
Italla Lrlns1qe dei nêrcatl dl : Mllano, Cremonê, t{antova, Modlena, Parma, ReggLo-Emllla, Macerâta/perugia
Lussemburqo L' tnsl4e dei mercati dl I Lumbourg, E§ch
Paesl-Ba8sl Ltlnsiqle del centrl dl ! Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a,/d Mâas
quotazlone di
Ræno Unito II centro dl quotazione dl : Scotland,Northern lreland, Wales and Western England, Northern




Toel,lchting op de ln deze publlcatLe voorkomend.e prlJzen voor varkenEvlees (vastgestetde prlJzen en marktprijzen) en
lnvoerhefflngen
INLETDING
B1j verordenlng rv.2,/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleb1ad nr. 30 ild. 20.4.1962) werd bepaalal, dat de gmeenschappelukê
ordenlng van de narkten in cle sector varkensvlees met lngang van 30 JuII 1962 geleldelljk tot stand zou rcrden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van hefflngen (lntracommunautalre en tegenover derde tanden),
dle onder meer berekend iÿerd,en op basls van de voedergraanprlJzen,
De lnvoerlng in de Gemeenschap, per I ju1l 1957, van een unlforrne prlJsregellng voor granen bracht net zlch mee, dlat op
bedoelde datu ook een gmeenschappe!.ljke Mrkt In de sector varkensvlees tot atand werd gebracht. De lntracomunau-
talre hefflngen kwanen daatmee te vervallen.
De toetredlng van Denenarken, ferland en het verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffende de toetreding van nieuwe Ltd-staten tot de Europese Gmeenschap en de Euro!æse Gmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. ald. 27.3.t972, tse Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À. Vastqestelde prlizen
PeClgplllg 3 (verordenlng îr. t2r/61/EEG en (EEG) nr.2759/'15 - art. 4)
Overeenkomstig art. 4 van Verordenlng (EEc) nr. 2'?59/75 van 29.10.1975 (publlcattêblad van t.tl.1975 lge Jaargang,
nr. L 2821 houdende een gmeenschappelljke ordening der markten ln de sector varkensvlees, stett de Raad, op
voorstel van de Com.lssie, Jaarlljks vôôr I augusÈus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan 1 november
tot 3l october voor de Gemeenschap een basisprljB vast voor geslachte varkens van de standaardkwalitelt en we!. op
een zodanlg pelL, dat daardoor wordt bljgedragen tot dle stablltsatte van de marktprljzen, zonder dat zulks lelttt
tot het ontstaan van stncturele overschotten in de Geneenschap.
g!u!9pl!129! : (Verordenlng rc. 12r/6'7/EÉ,G en (EEG) ît. 2759/'15 
- art. 12)
slulsPrijzen rcrden door de comissle, na lngewonnen advles van het BeheerBcomlté, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zijn van toepasslng met ingang van I novmber, I februari, I net en I auguatus. Blj de vastgtel-
Ilng ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodllgal voor de productle van t kg
varkensvleesr t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendlen rcrdt rekening gehouden met de algmene productle- en comerclai.lsatlekosten.
IllcrygBlleBeêÈEellClg! ! (verordenlng nr. L2|/67/EEG en (EEG) îr. 2759/75 - arr. 4, par. 2 en arr. 5, par. t)
In geval van lnterventlemaatregelen wordt een lntenentieprljs vastgesteld, afgeleld van de baaisprljs. In aiit
geval mag de aankooPprljs voor gealachte varkens van de standaard.kwallteit nl-et meer bed.ragen dan 92 E en nlet
mlnder dan 85 B van de baslsprljs.
B. Kwalltelt (standaard) (Verordenlng nr, t92/67/EEc en (EEG) nr. 276t/75 
- art. 2)
De basl8Prijs en de lnÈerventleprljs hebben betrekklng op geslachÈe varkens van gemlddelde kwaLltelt(standaardkwalitelt), die representaÈIef 1§ voor het aanbod en waarvan een kemerk Is, dat de prljzen mgenoeg
gelljk zijn. Tot de standaardkwallteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Verordenlng (EEG)
nt. 2760/75 vastgestelde comunautalre lndelingsschemâ, met ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van mlnder dan 70 klLogrm en dle met een gewlcht van 160 kllogrm en meer.
II. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Ee!E!!Se!_!1i_!gy9el ! (verordenlng nr. t2r/61/EEG en (EEG) nt. 2jss/1s - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. L van Verordentng (EEG) îr. 2759/'tS opgenomen
tariefposten. wat de berekenlng van de tllverse tnvoerhefflngen betreft zlJ vemezen naar verordening (EEG)
nr. 2'159/75 art, 9 en 10,
l7
B9C!!!_u!!e§_E1l_C1!y9CE (Verordening nt. r2t/6'1/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. ls)
Om de ultvoer van de produkten in de sektor vârkensvLees, op basls van de noterlngen of de prijzen van deze pro-
dukten op de wereldnarkt mogefljk te maken, kan het vêrschll tussen deze noterlngen of prijzen en de prljzen van
de Gæeenschap overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer d1e perlodiek wordt vastgesteld. Deze restltutie
ls gelijk voor de gehele cmeenschap en kan al naar gelang van de bestemlng gedlfferentleerd worden.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRI(T
Voor de vaststelling van de prljzen van geslachte varkens weralen volgende representatleve markten vastgesteld
(verordenlng nr. 213/67/EEc - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/'12 - 2't08/72 - 2762/'1s)
Belqlë De gezmenlljke markten van 3 Genk, Lokeren, charlerol, Iiêrve en Ànderlecht
Denmarken Het noterlngscentrw van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterlngs- : Bremen,Düsseldorf, Frmkfurt,/Main, Hamburg, Hannover,
centra van KleI, Malnz, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
Frankrljk De gezilenllJke noterlngs- 3 Rennes, Àngers, caen, LIIIe, Par1s, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland. De gezmenlljke markten van 3 Cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, Cork
IEaIië De gêzmenlljke markten van 3 MLlano, Cremona, Mantova, Modena, Pam, Reggio EmlIIa,
Macerata/Perugia
Luemburq De gezmenll jke markten van 3 Luenbourg, Esch
Neilerland De gezilenlijke noterlngs- 3 Àrnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Uaas
centra van
verenlqd Koninkrljk Bet noterlngscentrm : Scotland, Northern Ireland, wales and llestern Englandl, Northern
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1.11.79 - 31-10.80 150,446 6107,4 1108,181161,95 <4t 418.75 E67,91 99,185 I 59.5E3 421 12
84,421
93.074 <5t
(r) Introduction de l.rEcU dans [a PAc : I Uc = 1,2OE953 EcU (9.4.1979) - RègL. (CEE) no 652179 du Conseil..
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Abschôpfungon bei Einluhr_aus DrililËndern
lmport levies lrom third countries
Pr6lèvements à l'importation dee pays tiers
Prelievi all'importazione dai pacsi terzi







I = Slusepriser - Einschteusungspreise - Stuice- gete prices - Prix drécluse - Ptezzi Limite - StuisprijzenII = Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prétèvements - Prelievi - Heffingen Uc-RE-uÀ/100 kg
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BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varkens classe E 7209,1 7062,9
Porcs/Varkens classe I 6674,9 6502.1
Porcs/Varkêns clsss€ll 63?3,7 6156.0
Porcs/Varkens classe lll 5837,6 5650,7
Porcs/Varkens classê lV ,131,O 5318.4
DANMAAK
K@BENHAVN
Svrn Klasse E 041.70 1O54,O
Svrn Klasse I oo7,7o I 020,00
Svrn Klass€ ll 919.7O 962.O
Svrn Klasse lll 912,5O 925,0O




Schwerne Handêlsklasse E 430,7O
Schwerne Handelsklassel 4O1,1O








Porcs classe ll t55,00 861,5O





Prgs class E ,?.184 91,5U
Prgs class I )?,1E1 91 
.584
Prgs class ll 1?.318 82.?EO
Prgs class lll 31,51O 81,54O
Prgs class lV 91.54O E1.540
2t
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















,1 -6 7 -13 14-?O 21-27 2E- 3 I -10 11-17 16-21 25-2 3-9 10-1 6 17-23
BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varkens classe E 7059,0 7172,0 7263,O 7305.0 7237.O 7111.0 71',tO.O 7018,O 5884.0 6867,0
Porcs/Varkêns classê | 5520,0 6619,O 6722,O 6768,O 6707,O 6590,0 6568.O 54?4,O 5273,0 6221,0
Porcs/Varkens classo ll ,1 45,O 6317,0 6374.O 6409.O 6366,O 6260,O 6?35,O 5055 
-O ;91 5 -0 886,0
Porcs/Varkens classelll i683,0 5U8.0 5889,0 5919,O 5819,O 5713,O i700.0 ,601.0 i463.O 5450-0




Svrn Klasso E r 01 4-00 1 034.00 1 054.00 054.00 054-00 I 054-00 I 054 
-00 I 054.00 I 054-00
Svin Klasse I 980-00 1 000-00 1020.00 020 
-00 to20-00 I 020 -00 I 020 -00 I 020 -00 r 020 -00
Svrn Klasso ll 922,OO 942,O0 962,OO 96?,OO 962.00 962.OO 962-OO 962-OO 962,00 962.00
Svin Klasse lll EE5-00 904 
-00 925-OO 925 -00 92s.00 92s -00 925 -00 925-00 925 -OO




Schwsrno HendelsklasseE 4?9.OO 431,00 1?9.OO 131.OO 434-OO 43t 
-OO 34-00
Schwerne Handelsklassel 400,00 401,00 399,00 4O2,OO 404.00 403.00 i04,00
Schwerne Handslsklassell 375.08 375,08 373.00 375.92 377,5O 377,08 \77.25 375,75 377,58
Schwerne Handelsklasse lll 341,OO 341,O0 340,00 319,OO 543.00 343.OO 343.O0






Porcs classe ll ,43.75 u7 r5O 85 5,50 8ô1.5O 867,5O 86E,50 865.00 858.38 850.38 840-00
Porcs classe lll ,11,5O 816.13 E23,88 831,63 834,00 834,88 429 
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Porcs classe E '221,8 7477 ,6
Porcs classe I '044r2 7?8O.7
Porcs classs ll t5E0,0 6777,6
Porcs classe lll ,067,7 6354.3




Varkens klasse E I 0,90 t97.2O
Varkens klasse I t96,60 382.9O
Varkens klasse ll tEE,21 375.97
Varkens klasso lll 173.60 360,50





Prgs class I )0.595 88,613
Prgs class ll 16,259 84,4O5
Prgs class lll 2o.455 79.O79
Prgs class lV 76.067 76.096
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERTEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

































Porcs classe E 7150,0 72O0,0 7??5,O 7?OO,O 7400,0 7400,o 75O0,O '55O.O 7500,0 7500,0
Porcs classe I 70?5,O 7000,0 7060,o 7000,0 72O0,O 7220.O 73OO.O ,325.O 7325,O 7325,O
Porcs classe ll 6500,0 6550,0 6590,0 6600,0 6700,O 67O0,0 6E50,0 6800,0 6800,0 6E00,0
Porcs classe lll 6050,0 5900,0 6050,0 61 50,0 5275,O 6275.O 6425tO 6400.O 6350,0 6375.0




Varkens klassê E 403,7O 111 ,30 411 .3O 415,60 412,30 1O7,5O 395,E0 t91,OO 384.4O 37E.60
Varkens klasse I 389.4O 397,0O 397,OO 4O1,30 39Er00 393,2t 381,50 t76,70 37O.OO 364,3O
Varkens klasse ll 38O.95 388,60 3E6,60 392,9O 389,55 386,45 374.75 169.98 363,28 357,58
Varkens klasse lll 366.4O 374,00 371,O0 378.3O 375.00 370.90 359,10 154.40 317,70 342,O0





Prgs class I 92,210 91,630 89,19O 89.70O 89,860 89.260 16,E40 EE,1 50 E7,29O
Pigs class ll 87.510 87.O4O 85,5E0 85.57O 85.41O 84,980 ,4,7OO 83,950 83.220
Prgs class lll 81.740 60,680 E0,540 79,81O ?91060 79,650 t9,560 78,5?0 78,10O











































BFR 6321 ,1 6?08.5
ECU 155,70t 152.937
DAITIMARK











































ECU 1 38,6E! 34.316
UNITED KINGDOM
@
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BFR ,1 42.5 6294,5 6364.O 6412"5 6399,5 631 8,0 6256,O 6137.0 5974,O 5901.5
ECU 51.311 55.056 156.768 157,962 157,642 155,631 154,107 151.176 147.161 145,14
DANMAFK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR )??,o0 )42.00 )6?,OO 96?.OO )62,OO ,62,OO 962.OO 962,O0 96?,OO 962,OO





DM t75,OE ,75,0E 373.00 375.9? ,77 ,5O 377,O8 377,25 375,75 377.58 374.O8





FF t43,75 847,50 855,50 t64,50 867,50 86E,50 E63,00 858,38 850,38 840,00






IRL 8?.17E 8?,28O 82,?8O E2,?EO E?,2E0 82,28O 8?.28O 82,?80 82,?80 92,28O





LIT 221 -757 z'16.7?9 203.971 192.713 195.329 195.871 193.414 187.07',1 178.371 172.313






LFR 6500,0 6550,0 6590,O 6600,0 67OO.O 57OO,0 6850,0 6E00,0 6800,0 6800,0





HFL 3E0,95 380,60 388,60 392,9O 389,55 386,45 374,75 369.98 363,2E 357,58
ECU 1 36.095 138,8?8 138,828 't40.364 139.168 13E,060 '133,8E0 132.176 129,7E3 127.746
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Prgs class ll
UKL E7,51O E7,O40 E5,5E0 E5.570 E5,410 E/.rgEO 81,7OO E3,950 83.2?O 8?1650








Prix de morché et
prix d écluse
SUINI MACERATI



































*Slrepriær.over for hediolonde/tirchluungsprcis gggmüher Dritllôndem / Sluice gote pricæ ogoinst third countries / Prix d 'écluæ enwrs los poys tiers
rrczzr lrmtle vorso Posr lezt /ùlutsPnls tegercYer deroê lonoen

FORIGÀRINGER TIL DIAGRÀMMET 3 .SVINEPRISERNES UDVIKIJING I E@F-IÀNDENE"
(varlabelt 12 mâneders gennerenlt 
- RE pr. loo kq slagtevægt)'
De Prlser, der ligger til grund for detÈe dlagrm, var prlaer pâ medlmslandenes repræsentatlve markeder for svln af
referencekvalltet for tlden for oprettelsen af et fêlles marked for svlnekod den I. jull 1967. Priserne er deLvlsjusteret, for at de kan smenLlgnes lndbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra. I. jult 1967, galder
forklaringerne pâ side 7.
BeEærknlng 3 for Frankrig og Itallen forellgger prlserne for referencekvallteten for tlden f@r oprettelsen af et
fælles marked. Prlserne for disse lErloder er derfor udregnet pâ grundtag af andre oplysnlnger,
I. For frankrlgs vedkomnende er man gâet ual fra prlserne pâ levende svln, kat: I, pÂ markedet "La
Vlllette". Efter omregnlng af dlsse prtser pâ grund.lag af slagtevægten (x 1r3) blev resultaterne
@regnet (x I,o235) for at udligne kvalitetsforskellen, da disse priser pâ nLa vllletten har været
2,3 I lavere end priserne for referencekvallteten ('Be1le Coupen) I "Hal1es centrales de Parlsn.
2. For ltallens vedkmende anvendtes for ovenrevnte tldsrw noterlngerne pâ markedet I Milano f or svln
af 15O kg levende vêgt, Bon sâ er mregnet pâ grundlag af slagtevægt (x 1,3).
ERLJiUTERUNGEN zUM SCHÀUBILD ! NENTWICKLUNG DER SCHWEINEPRETSE IN DEN LJNDERN DER EWGN
(Gleltender 12-Monatsdurchschnitt 
- 
RE je 1OO kg Schlâchtgewlcht)
DIe diesm Schaublld zugrunde liegenalen PrelsewarenPrelse auf den Referenzmârkten für Schwelne der Refêrenzqualitât
zm Zeltpunkt vor der Errlchtung eines gmelnsmen Marktes für Schwelnefleisch il 1. JuIl 1967. Dle Prelse slnd
tellwelse berichtlgt worden, dmit aie unterelnander verglelchbar slnd. Für die Prelse, die ab 1 JUII 1957 gultlg
s1nd, gelten die Erlâuterungen auf Selte 9.
Bmerkung : Für Frankrelch und Itallen slnd die Prelse für dle Referenzqualitât zm zeltpunkt vor der Errlchtung elnes
gæelnsmen l{arktes nicht vorhanden. Aus diesffi crunde sind für allese zeltrâme Prelse aus vorhandenen
Àngaben errechnet worden.
1. Für Frânkrelch wlrd dabei ausgegangen von Prelsen für lebende Schwelne, Kat. I, auf dm Itlarkt von
"La v1llette". Nach Umrechnung dieser Prelse auf Basls Schlachtgewlcht (x 1,3) wurden dle Ergebnlsse
mgerechnet (x 1,O235), u den Qualltàtsunterschied auszugleichen, da diese Preise von nLa Vllletten
m 2.3 t nledriger geweaen slnd aIs dlejenlgen für die Referenzqualitât ('belle coupen) ln den
nHalles centrales de PârLsn.
2. Eür ltallen mrden für den oben genannten zeitram die Notierungen auf dm Markt von M1lano für schweine
mlt 150 kg Lebendgewlcht veffendet, dle dann auf Basls Schlachtgewlcht (x 1,3) mgerechnet worden slnd.
29
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EXPIÀNÀTORY NOTE TO TI{E GRÀPH 3 NTREND OF PIG PRICES IN EEC COT,NTRIESi
(sllding average over 12 months in UÀ,/I00 kg slaughtered welght)
For the perlod precedlngthe lntroductlon of a slngle markeÈ for plgmeat on I JuIy 1967, the prlces usêd to plot the
graph relate to reference quallties on representatlve markets In Menber States. These prlces hÀve been corrected where
necessary to make then comparable. Please see the explanatory note on page 11 for prices valld frm I July 1967.
ooo
NB: For France and ltaly,the prlces for the reference quallty for the perlod precedlng the lntroductlon of a slngle
market were not available. The calculatlons had therefore to be based on alternatlve data.
1. For France,the prices for llve plgs of cat. I on the La Villette müket were taken Into account. These were
then converted lnto slaughtered welght prlces (x 1.3). Because of the difference In quallty ('La Vlllette'
quotatlons were 2.3 I lower than those for the "Belle coupe" quallty at nles Halles centrales de Par1s"), lt
was necessary to adjust these prlces (x I.0235).
2. For lta1y, quotatlons on the Milan market for I50 kg IIve-welght pigs were taken lnto account. These were then
converted into slaughtered welght prlces (x I.3).
ECLÀTRCTSSEMENTS CONCERNÀNT LE GPÀPHIoUE 3 'EVOLUTTON DES PRIX DES PORCS DANS LES PÀYS DE LÀ CEE"
(moyenne moblle de 12 mols en Uc par 100 k9 potds abattu)
Les prix. qul ont servt de base pour Irétablissement du graphique, se rapportalent., pour ]a période qui précédalt
Irlnstauratlon, au ler juillet 1967, àrun marché unlgue pour la vlande porclne, au qualltés de référence aur les
marchés représentatlfs des Etats mdbres. À la rlgueur, ces prix ont éÈé corrlgés afln de les rendre comparables
entreeux. Pour les prlx vafables à partir du 1er julIIeL 196'1, iI faut se référer aux éclalrcissements page 13.
ooo
Note : Pour Ia France et t'Itatle, Ies prlx pour Ia quallté de référence, pour Ia pêrlode qui précédalt lrlnstauratlon
d'un mæché unique, nrétalent pas dlsponlbles. Les calculs ont donc été falts sur base d'autres données.
I. Pour la France I ont été prls en considératlon les prlx des porcs vlvants cat. I sur le mæché de La VilLeÈte,
Iesquels ont été convertls en prlx polds abattu (x f,3). vu Ia dlfférence de guallté (1ea cotatlons de
La Vl]lette étant lnférleures de 2,3 Z à celles de Ia quallté "Belle coupe" aux Halles centraleB de Paria),
1I y ett lleu drajuster ces prix (x I,0235),
2. Pour I'Ita11e : ont été reprlses les cotatlons sur le marché de MIIan lbur les porca de 150 kg polds vif,
qul ont été convertles ensuite en prlx polds abattu (x f.3).
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SPIEGÀZIONI RELÀTIVE ÀT GRÀFICO 3 IIEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELLÀ CEE,.
(media moblLe dl 12 mesl-Uc per I00 k9 peso morto)
L prezzL Presl cme baae per La lealtzzaztone del graflco, si rlferlscono, per il perlodo precedente I'entrata 1n
vlgore, il l6 lugllo f967, del mercato unico dell-e carnl suine, aIle qualltà d1 referenza su1 mercatl reppresentatlvl
degll Statl mmbrl. Se del caso, dettl prezzl sono statl correttl per renderll comparabtll fra 1oro. Per 1 prezzl, In
vigore a pârtlre dal I" Iuglio I967, rlfertrsl a chlarlmentl de1la pagina t5.
ooo
Nota : f prezzL per la qual1tà dl rlferlmento, per Ia Francla e lrItalla per 1I pertodo precedente 1'entrata ln vlgore
del mercato unico, non erano dlsponlbill. I catcoll sono statl dunque esegultl sulla base di altrl datl.
l. Per la Francla : sono statl presi Ln considerazione I prezzl del suini vlvl cat. I sul mercato de
"La Vll1etten, i quali sono statt convertitl Ln prezzL peso morto (x 1,3). E' stato necessarlo adattare
questl prezzi (x I,0235) 
- vlsta Ia dlfferenza di gualltà (essendo Ie quotazlonl de "La Vlllette" Inferlorl
d,I 2,3 Z a quelle della qualttà "Bel1e coupe" alle nHalles centrales de parls".
2. Per I'Italla : sono state prese 1n conslderazione le quotazlont sul mercato dt Mllano per i sulnl da I5O kg
peso vlvo, che, ln segulto, sono state convertlte lAprezzl peso morto (x I13).
TOELICHTING OP DE GRÀEIEK : 'ONTWIKKELTNG VÀN DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN VÀN DE EEG.,
(12-maandelljks voortschrlJdend gemlddelde-RE IÉr 100 kg geslacht gewicht)
Voor de samenstelllng van de graflek werden, voor de perlode voor de lnwerktngtredlng van de gemeenschappelljke narkt
voor varkensvlees op I jull 1967, de prijzen genomen d1e betrekklng hadden op de op de referentlmarkten van de LId-
Staten verhandelde referentlekwalltelten, vraarop eventueel correcties werden toegepast, ten elnde ze onderllng
vergelljkbaar te maken. Voor de prljzen vanaf I Jull 1967, zlj verwezen naar de toelichting op bIz. 17.
ooo
Nota i voor Prankrljk en ltallë waren de prljzen voor de referentlekwalltelt vôôr de inwerklngtreding van de
gmeenschappelljke Earkt nlet beschlkbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere we1 beachlkbare
gegevens.
l. Voor Frankrljk werd uitgegaan van de prljzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Vl,llette. Na
oEekening væ deze prljzen op basis gesLacht gewlcht (x I,3) vond cen aanpaaalng voor verschlt 1n kwalitelt
plaats (x 1,0235), ondat gmlddeLd de prlJzen vil La Vlllette 2,3 I lager lagen dan die van nBeLle coupen
In ale nHalles centrales de Parlan.
2. Voor Italië lrerden de noterlngen op de mækt van MLlano voor varkens van 150 kg levend gewlcht genomen,
en @gerekend op basls geslacht gewicht (x 1,3).
3l
Udvikling for suinekdds priser(')
i EF landene
Glrdende 12 mànedsgen nemsn,tsprts(2 )
(RE/100k9 slaglsvæ9t )
Entwicktung der Schweinepreise(1)
in den Làndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrlte(2 )
( RE/100kg Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(l)
dans les pays de ta CE
Moyennes mobrlos de 12 mo,s (2)










1969 1970 197t 1972 1973 §t4 1975 1976
llPr,sen for refsronce kvahtston - Prsrsê der Rolerenzqualitat - Pnr de to qualit€' de ràldrence
2)Beregnel elter omrognrng a[ orrgrnal pnssmg t RE for dsn hver mâned gytdrgs Yoksgl kurc
Bùechnol nach Umrechnung dgr origrnatproiss rn RE zu den n dsn oinzelnon Monaten lewerls gultrgen Wschsstkursen
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
Medre mobrlr d, i2 mesr(2)
(UC/100k9 peso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandellkse voorlschnldêndo gemrddelden(2)
( RE/100kg goslacht gowcht )
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
Sùdrng averages over 12 monlhs(2)
(UA/100k9 daughtorsd rvoight )
< rrc RE,Lia 
= 
Ecu >
1978 1979 19&) 1gAt 19a2 198it 1984
Rezzi della quatrtâ di ralonmênto - Pnizsn van de rgferonhokwalrtêrt - Pricos lor lhe refêronco quatrly
lCalcolate dopo conversione rn UC da prozzr ongrnali rn bass al têsso. dr cambro in ugoro n croscm msse
Berekend na omrokenrng van de orrgrnele pfl;zen in RE têggn dê in do afzonderlilla maanden gold€ndo wisselkoorsên
Câlcutotêd lollowrng conversron ol lhe orrgrnal pnces rnto UA at the exchange ate valid tor oach ol the monbs m qugslrm
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INÎEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE





















JAN FEB I!AR APR IlA I JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 89,9 89.9
Longes / Karbonadestren gên 102,3 99,?
Epaules / Schouders 70r2 69,8
Lard de portnne/ Burkspek 51 15 52,8




Kâm (karbonade) 17 
.13 17,5O
Bov 10,78 1 1,00
Brystf læsk E.50 8r50







Bâuche und Bauchspeck 3,21 3r42

















PRTSEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM TNLANDISGHEN,MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PRÉZZ' CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE






















31- 6 7-13 14-20 21-27 2E- 3 4 -10 11-17 1E-24 25- Z -9 10-16 17-23
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Jambons / Hammgn 88.5 89,0 91 
.5 90,5 E9.5 89,5 9015 90.5 89r0 88,0
Longes/ Kârbonadêstrgngen lo2.o 10?,o 1 03r0 10?,5 1O2.0 1 00,5 99 r0 98ro 97.5 97 ,0
Epaules / Schouders 6Er5 69,5 71 
.O 71 ,0 71 r0 71,0 70,0 69,O 6E.5 66,5
Lard ds poitnne/ Burkspok 51 
.0 51,5 5?.0 51.5 51,5 53,O 53ro 53rO 52.5 52.O
Lard frars/Spek, vers ?o,5 ?0.5 20,5 19 r0 18,5 18.5 18,8 19,O 1E.5 18.5
DANMANK
KOBENHAVN
Skrnker 11-60 14,4O 14,OO I 4,00 14,00 14.00 13.60 13.20 13.20
Kam (karbonade) 17.0O 17.O0 17.00 17,50 17,5O 17,5O 17.50 17.50 17 
.50
Bov 1O,40 1O,7O 1 1,00 11,O0 11,00 11,00 11,O0 11,00 11.00
Bryslflæsk E,50 Er50 E,50 E.50 E,50 E,50 8,50 8,50 8,50




Schrnken 5.64 5.64 5,59 5.60 5 163 5.60 5,60 5 156 5.59 5.46
Kolalettstrange 7.?4 7.29 7.29 7 ,29 7,16 7 ,15 7 ,o5 7 -06 6.91 6.91
Schultern 4.35 4.35 4,43 4 r41 4,36 4136 4.36 4.33 4,35 1r35
Bauche und Bauchspeck 3.23 3,14 3.26 3,3O 3r33 3,39 3,13 3,15 3.48 3r35




Ja mbo n 't?,25 12 r2O 't?,20 12,15 12,15 11,95 11,60
Longes 11.65 14.60 14,7O 1 4.55 14,45 1 4,20 14,05
Epaules 6,50 6,45 6,45 6.45 6,55 6.7O 6,7O
Portfl nes (entrelard6es) 7,1O 7.OO 7,30 7 ,50 7,55 7 r7o 7 .75
Lard, frats 3,2O 2,80 1 









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE




































Ja mbo ns 97,0 97.O
Long€s 101,0 101,0
Epaulos 64.O 64.O
Portilnes (entr€lardées) 51,0 51 .0







Burken, ook burkspek 4.29












PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INI/INDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz,' CONSTATAT! SUt MERCATO NAZIONALE






















31- 6 7 -13 11-20 21-27 28- 3 4-10 11-17 1E-24 ?5- 2 3-9 10-16 17-23
ITALIA
MILANO
Proscruttr 4135 4050 3950 3650 5900 4000 4000
Lombatê 3750 3750 3725 3575 3475 3375 3250
Spallo ?295 ?265 ?165 2045 20/5 2015 2045
Pancêttê lvêntrgscho) 1635 1 605 I 505 1405 1405 1475 1475




Jambons 97.O 97.0 97.O 97.O 97.O 97.0 97.0 97 ro 97 ro
Longss 1 01,0 1 01,0 1 01,0 101,O 101,0 1O1.O 1O1,O 101,0 101 .O
Epau les 64,0 64,0 64,0 64.0 ô4.O 64.O 64.O 64.0 64,O
Pottrinos (€ntrelardées) 51 ro 51 .O 51 .O 51.O 51 .O 51,O 51.O 51,0 51,0




Hammen 6,60 6,58 6.5? 6,52 6.5? 6,48 6.47
Karbonad€strengsn 7.98 7 r78 7,57 7.57 7 .47 7.35 7 r35
Schouders 4177 4,77 4.78 4r82 4.85 4.82 4r?E
Burk€n, ook burkspsk 4 r27 4r?7 4.27 4r30 4,37 4.37 4,37









Forklarlnger tIl de 1 det féIgende anforte priser pâ èg (fastsatte prlser og markedspriser) 09 lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng nt. 20/62/É,0F af 4.4.].962 (De europrlske FæIlesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.L962) er det bestmt, at
den fæI1es markedsordnlng for Jg skal gennemfores gradvls fra 30. juti 1962, og at den sâledes oprettede
markedsordnlng fârsr. og fremest skulle omfatte et system af importafgtfter for vareudveksllngen mellem
redlerestaterne og med tredjelande, som især beregnes pâ grudlag af prlseme for foderkom. Indf/relsen fra 1.juli 1967 af fælles komprlser lnden for Frllesskabet medfÉrte, at der pâ dette tldspukt oprettedes et enhedsmarked
for æ9. Demed bortfaldt Fëllesskabets interne importafgifter.
Dmrks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltredelse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltredelse
af Det euroPJlske ékonomlske FæIl-eeskab og af Det europdlske Atorenergiflllesskab udertegnet. den 22. januar 1972
(EET nr. L 73 af 27.3.L9?2, 15 âr).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
glCggpllsgI : (rorordnlng nr. L22/67/E@F, og (EoF) nt. 2'17L/75 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 1 forordnlng (EOF) nr, 277]./'lS af 29.I0.1975 (De europæiske Fællesskabers Tldende af
I.11.1975. 18. ârgang tr. L 2821 om den frfles markedsordnlng for æ9 fastsæÈter Komlsslonen slusepriser for
Fdllesskabet efter h@ring af den kompetente forvaltnlngskomlté. slweprlseme fastsêttes forud for hvert
kvartal og gilder fra 1. novenber, 1. februar, 1. mj og 1. august. ved fastsættelsen tages der henslm til
verdensmarkedsprisen for den foderkomsmugde, dêr er nodvendlg tll produktlon af I kg æg med skal. Desuden
er der taget hensyn tll de évrlge foderonkostnlnger smt de alnlndellge proaluktlons- og salgsonkostnlnger.
II. REGIER EOR SAMHÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
IgEgIlg€SlE!-er : (Forordnlng nr. 122/67/EAE, og (Ey'F) nr. 27'tL/75 - artikel 3)
For de I artlkel I 1 forordnlng (ÈOFl nr. 277L/75 nmte produkter fastsættes der forud for hvert kvartaL en
lnportafglft. Hvad angâr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tll arttkeL 4 og 5 I forordntng
(EoF) nr. 27'1L/75.
_EEs_p9E!I9991!Sg19g9f : (Forordnlng m. L22/67/EOF, og (EOF) nr, 27.1L/75 - arrlket 9)
For at mu11g90re udforsel af produkter lnden for deme sektor pÂ grudlag af verdensmarkedsprlsen for dtsse
Produkter kan forskeLlen me1lm dlsse priser og Fëtlesskabets prlser udllgmes ved en eksporÈrestltutlon. Deme
restltution er den sffie for hele Fætlesskabet og kil dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ HiIEMMEMÀRKEDEî
Noteringeme af ëgpriseme sker sâ vldt mutlgt for æg t handelsklasse À 4 (55-60 g). prlseme kan dog tkke
uden videre smenlignes pâ grud af forskelle 1 leverlngsbetlngelser, handelstrln og kvalltetsklasaer.
BeIqIen Markedet 1 KruishouÈem : EngroslndkÉbsprls, frmko marked
Damrk Àn engrosprls
Forbudsrepublikken 4 markeder : K@In : Engroslndk@bsprls, franko statlon t Nordrheln-westfalen
Miinchen : EngroslndkÉbsprls, af opsamllngscenter
Frankfurt : Engroslndkobsprls
Nord-Deutschlild : EngrosindkÉbsprls af statlon
Frilkrlg Markedet l parls-Rugls : Engrosafsætnlngsprls frilko mrked
Ir1ild Markedet 1 Dublln : Engrosafaætnlngsprls
Itallen 2 mrkeder 3 Mllano og Rom I Engroslndk@bsprls, franko marked
Lwenbourg Àf sætntngsprls for ovoLux (producentsmenslutnlng) ! EngrosafsætnlngsprlB, franlo
detallhüdler
Nederlædene Engrosafsatnlngsprls for eg af a1le klasser (producentprls beregnet af LEI nLaalboutù-
economlsch Instltuut", plus engroshildelsmrgen pâ I,65 FL pr. IOO stk., henholdlsvla
0,297 FL pr. kgl. Markedet I Bamevelal s Engroslndkobsprls, frmko marked
Det forenede Kongerlge Engrosindkobspris for nstadard" æg.
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EIER
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelaen für Eter (festgesetzte prelse unal Marktprelse) und ÀbÉchôpfungen
bel d.er Elnfuhr
EINIJEITT'NG
rn der verordnung Nr. 2l/62/wc v@ 4.4,1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.tg62') wurde beatlmt, dass dte gmelnsame
Marktorqanlsatlon für Eler ab 30. JuIl 1962 schrittrÿeise errlchtet wlrtl, und dasa dle auf dlese welse errlchteteMarktorganlsation ln wesenÈl1'chen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zrrtschen alen Mitglredstaaten und
mlt drltten Lândern umfa6sen wIrd, beL deren Berechnung lnsbesondere dLe Futtergetretdeprelse zugrunde gelegt rrerden.
rE zuge d.er Elnführung einheltlrcher GeÈreldeprelse ln der cmelnschaft ab l. Jull 1967 wird zu dres4 zeitpunkt eingæeln§mer Markt fur EIer hergestellt. DâInlt entflelen dLe lmergmetnschaftlichen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmrk, rrLand und des verelnigten Kônlgrelches Ist in den m 22. Januar 1972 unterzelchnetên vertragllber d'en Bertrltt neuer Mltglledstaaten zur Europâischen ÿlirtschaftsgemelnschaft und zur Europârschen Àtongmeinschaftgeregelt worden (Àhtsblatt vm 27.3.t9j2 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PRETSREGELUNG
Featgeaetzte Prelse
E1!§9b19SCC!S9pIel99 3 (verordnuns Nr, r22/67/ffic und (EwG) Nt. 2.t7r/75 
- Arr. 7)
cemâss Art. 7 der verordnuns (EWG) Nt. 277L/75 vom 29.I0.1975 (Àntsblatt vom 1.It.1975, IB. Jahrgang Nr. L 2g2) über
elne gemelnsme Marktorganisatton für Eler setzt dle Komntsslon nach Ànhôrung des zustândlgen vetrartungsausschusses
für dle Gemelnschaft EinschleusungsPrelse feat. DIe Elnschleuaungsprelse werden für Jedes vlerter1ahr im vorausfestgesetzÈ und gelten ab r November, r. Februar, l. Mal und t. Àugust. BeL der Festsetzung wlrd der weltmarktprelsder für dle Erzeugung von I kg Eter in der schale erforderliche Futtergetreldemenge berückslchtigt. Àusserdm slnddie sonstlgen I"utterkosten sowie dle allgmelnen Erzeugungs-und vermarktungskosten berückslchtlgt.
rI. REGELT'NG DES HÀNDELS T,TIT DRITTEN I.AENDERN
ê!cs!9pfugsel-!91-E1!E-u!r 3 (verordnung Nr. 122/6?/Elrtc und (Ewc) Nr. 2771/75 
- Arr. 3)
Für die In Àrt. r der verordnung (EwG) Nr.2'11L/75 genannten zolrposltronen wird vlerterjâhrrlch 1m voraus eineÀbsch6pfung festgesetzt.
was die Berechrung der elnzelnen Àbsch6pfungen betrlfft, wird auf die Àrt. 4 und 5 der verordnung (Ewc) Nr. 2-ljt/75
hingewiesen.
EEC!ê!!Ulge!-bel-êcE-Âg-s-fg!-r (verordnung Nt. t22/6'7/wc uncr (EwG) Ni. 2'1'11/'15 - Àrr. 9)
um die Àuafuhr der Erzeugnlase dleses sektors auf d.er crundlage der weLtmarktprelse dieser Erzeugnlsse zu
emôgllchen, kann der unterschled zwlschen dlesen Prelsen und den prelsen der Gemelnschaft durch elne Erstattung beider Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung tst für d1e gesmte cemeinschaft glelch. sle kann je nach Bestlmung
oder Bestlmungsgeblet unterschtedlich seln.
I1I. PRETSE ÀUF DEN INIÀENDISCHEN MÀRKT




Markt von Kruishoutm : crosahandelaelnkaufsprels, frel !4arkt
crosshandel sabgabeprels
Nord-Deutschland : crosshandelselnkaufspreis, ab Statlon
Markt von Parls-Rungls : crosshandelsabgabepreis, frei Markt
Markt von Dubl1n : crosêhandelaabgâbeprels
2 Mlirkte : Malland und Rom 3 crosshandelseinstanalsprels, frel Markt
ÀbgabePrels von ovoLux (Erzeugergenossenschaft) 3 crosshandelsabgabeprele, f,ret EinzeLhandel
Grosshandelsabgabeprels für Eler aller Klassen (Erzeugerprels (berechneÈ durch das LEI (Landbouw-
economlsch rnstltuut) plus Grosshandelsspanne von r,65 Fl je roo sÈück bzw, 0,287 FL Je xrlo).
Markt von Barneveld : GrosshandeLselnatandsprels, frel Markt.
Groashandelselnkaufsprela für Eler "standard§
B'R'Deutschland 4 Mârkte : KôIn : Grosshandelselnkaufsprels, frel Nordrhetn-westfârische statlon











Explanatory note on the EGG prlces (frxed prlces anal market prlcea)antl lrport revres shoÿm rn thle pubrlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzatton of the narket In
eggs should be establlshed progressively from 30 July 1962 and that the mêin feature of the narket organizatlon rrould be
a systm of 1n lntra-comunity levies and levles on hports from Èh1rd countrles. These levles rcu1d be calculated wlthpartlcular reference to feed grain prlces. The tntroductlon of a stngle prlce systm for cereals on r Juty 1967 led to
the creation of a single mrket for eggs at the sme the. Thls resulted ln the abollËlon of Intra-comun.tty levles.
The accession of Demark, rreland and the un1Èeal Klngdom Is regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
Member states to the European Economlc cmmunlty and to the European comuntty of Atmic Energy, slgned on 22 Janiary 1972(O.J. of 27.3.1972, 15rh year No L 73).
I. PRTCES
Ftxed prlces
glclse:seÈc-pElgeg : (Regulat1on No 122/67/EEc and (EEc) No 271r/1s 
- Àrrlcle 7)
Arttcl-e 7 of Regulatlon (EEC) No 2771/75 of 29.lo.Lg75 (officlal Journal No L 282, I.rI.t975) on the comon
organlzatlon of the mrket In egga, stiDulates that the comtsslon must fix slulce-gate prices for the comunityfollowing consultatlon wlth the Managment comittee. These sluIce-gate prlces are flxed in advance for each quarter
and are valld from I November, I February, t May and I Àugust respectivel-y. when they are belng flxed, the price on
the rcrId mrket of the guantlty of feed graln requlred for Èhe productlon of one kllogrme of eggs ln shell is taken
lnto conslderaùlon' other feedlng cosÈs and general production and marketlng costs arê al§o taken Into account.
rT. TRÀDE WTTH THIRD COI]NTR]ES
IBpgl!_!9y199 (Resularion No t2Z/61/EEC and (EEC) No 277t/.?5 
- Àrttcte 3)
These are fixed 1n advance for each quarter and appty Eo the products llsted in Àrticle r of Regulatlon (EEc)
N" 2't'71/'15.
Rules for calculatlng the various hport levles are contained tn Artlcles 4 anal 5 Reguratlon (EEc) No 2771/7s.
EIpg!!_EgfClgs (Regulation No t22/67/EEc and (EEc) No 27'71/.15 
- Àrticle 9)
To enable egg Products to be exported on the basls of prlces for these products on the worLd market, the dlfference
between Èhose prices and Pricea wlthln the comunlty may be covered by an dport refund. This refund ls the smefor the whole Comunlty and may be varied accordlng to destlnation.
I]I. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
Where possible, quotatlons have been establlshed. for category À 4 (55 to GO g.) eggs. It should be noted however











Barnêveld market I wholesale buylng prlce, free_at_market
Unlted Kinqdom t{holesale buying Drice for trstandard, quallty eggs.
Krulshoutm market 3 wholesale buying prlce, free-at-market
Wholesale se!-1ing prlce
4 markets : Cologne ! wholesale buylng price, free-at-warehouse, Rhlneland, 
- North Westphalia
Munlch : wholesale buying price, ex collectlon centre
I'rankfurt 3 wholesale buylng price
Nord-Deutschland ! wholesate buying price u warehouse
Parls-Rungis market I wholesale selllng price, free-at-market
Dublin market : wholesale se}lIng prtce
2 markets : Milan and Rome : wholesale buytng prlce, free-at{arket
OVOI,UX sel1Ing prlce (producers, cooperatlve) s wholesale selltng price, free_to_retailer
wholesale se111ng price for eggs of all categorles (prices obtalned by the proalucers, recorded by
the LEr (Landbouw-economlsch Instltut), Increased by a marketlng margln of 1.65 Fl/tOO units, I.e,
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OEUFS
Eclalrcl,saæents concernant les prlx des oeufs (prtx flxés et prlx de mrché) et les pr6lèvementa à lrinportatlon reprla
dans cette publtcatlon
INTRODUCTION
Il a été prévu, par la voie du Règlement no Z|/62/CEE du 4.4.t962 (,rournat Offlclel no 30 du 20.4.tg621, que l,organtsa_
tlon comune des marchéB seralt, dana Ie secteur des oeufs, établre gradluellment à partlr du 30 jutllet tg62 eL que cette
organlsatlon de Earché coBPorteraLt Prlnclpâlment un rég1me de préIèvements Intra-cqmunautaires et de prélèvments enver§
les pays tlers, carculés notment sur la bage des prrx des céréareg fourragères.
IJrlnatauratlon, à partir tlu ler Ju1ller. 1967' dtun régtme dle prlx unique des céréales dans Ia comunauté a condult à Ia
réallsatlon à cette date dtun marchê unique dans le secteur dles oeufs. 11 en est résulté Ia suppresslon ales prélèvments
lntracomunautalres,
Lradhéslon du Daneloark, de lrlrLande, alu Royame-Unl est règlée par Ie tralté relatlf à I'adhéBion de nouveau Etats
BeEbres à Ia corulunauté êcononlque européenne et à la comtrunauté européenne de I'énergle atomlque, srgnê 1ê 22 janvlet
1972 (J.O. du 2'?.3.t972 - année rse no L ?3).
I. REGIME DES PRIX
PrIx fixés
EIIë-ê:CçICgC : (Règlæent n' L22/67/CEE er (CEE) no 2'1'tt/75 
- arr. 7)
ConforEément à 1tart. 7 du RègLement (CEE) no Z7'tt/75 du 29.I0,1975 (Journa1 Offlclel du 1.Ir.1975 _ Igème année,
nô L 282) I»rtant organlsatlon comune des mrchés dans Ie secteu des oeufs, la comtsslon, après consultatlon du
comité de geatlon, flxe pour !.4 cotr@unauté les prtx drécluse. cea prix d'écluse sont fixés à lravance pour chaque
trlmestre et aont valables à partlr du ler novembre, du ler fêvriêr, du ler mal et du rer août. Lors de Leur ftxation,
iI eat tenu comPte du prlx sur le mrché mondlal de La quanttté de céréaLes fourragères nécessalre à la productlon
drun kg d'oeufs en coqullle. 11 est également tenu compte des autres cotts drallmentâtion aLnst que des fraisgénérau de prodluctlon et de corunerclalisation.
II. REGIME DES ECITÀÀIGES ÀVEC IJES PAYS TIERS
EEëley$e!!c-à-l:IgpgEgê!19! : (Rèslement îo t22/67/cEE er (cEE) no 2i7L/7s 
- arr. 3)
Ils sont flxés à lravance Pour chaque trimestre et sont appllcables aux prodults vlsés à L,art. ler ttu RègLenent(cEE) n" 27'7t/75,
En ce qul concerne 1e calcul ales dlvers prélèvments à lrlmportatton, tL faut se référer au art. 4 et 5 alu Règlement(cEE) no 277r/'ls,
BeC!!!_u!19!C_ê_l:9ëp9Ege!tgB (Rèslemenr n t22/6j/cEE. er (cEE) no 2771/j5 _ art. 9)
Pour Pernettre lrexportatLon des prodults dans Ie secteur des oeufs sur Ia base des prlx de ces prodults sur le
mrché mondial, Ia dlfférence entre ces prlx et les prlx dans 1a comunauté peut etre couverte par une restitution à
lrexPortatLon. cette restltutlon eat Ia meme pour toute la comunauté et peut etre allfférenclée selon les
destlmtlons.
IIT. PRIX SUR IÆ MÀRCHE INTERIEUR
Dans Ie nesure du trDsslble, les cotatLons ont été établles pour des oeufs de la catégorIe À 4 (85 à 60 g). TouÈefols,
11 est à rmarquer que cea prlx ne sont pas nécessairment comparables, à cause d,es dlfférentes conditlons de
llvralson, de stade de comerclallsatlon et de la quallté.
Belqique Marché ale Krulshoutm 3 prix de gros à lrachaÈ, franco marché
Damrk Prlx d.e gros à Ia vente
R.F. drALLemaqne 4 mrchés : cologne 3 prlx de gros à lrachat, franco magaain Rhénanle du Nord-westphalle
Müntch s prix de gros à l,achat, départ centre de rmassage
Francfort : prlx de gros à lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros à lrachat, départ magasln
France Marché de parls-Rungls ! prix de gros à 1a vente, franco marché.
Irlande Marché de Dublin : prtx de gros à Ia vente
IÈalle 2 marchés 3 MII-an et Rone 3 prtx de gros à lrachat., franco marché
Luembourq PrIx de vente dtovolux (coopératlve de producteurs) : prlx de gros à la vente, franco détalIIant
Pavs-Baa Prix de gros à la vente pour les oeufs de toutes catégorles (prlx reçus par les producteurs, relevés
Par Ie LEI nLandlbouw-economlsch Instltuut', majoré d'une marge de comerclalisatlon de I,65 FI par
I00 plèces, soit 0,287 FI par kg).
Marché de Bârneveld,: prlx de gros à 1rachat, franco marché.
Rovaume Unl Prix de gros à lrachat pour les oeufs "Standardtr.
4l
UOVA
Spiegazioni reLatjve a'i prezzi deIte uova che figurano neI presente pubIicazione (prezzl fissati e ptezzi di mercato)
e sui pretievi atLrimportazjone
]NTRODUZIONE
Con 11 regotamento n.2l/62/CÉE de]- 4.4,1962 (Gazzetta Ufflclale n. 30 de1 20.4.7962) è stato stabllito che
l'otganj-zzazlone comune del mercatl nelsd.tore delle uova sarebbe stata gradualmente lstltuita a decorrere dal 30 IugIto
1962 e che tale orga')tzzazLoîe dl mercato cmporta prlncipahente un regime dl prellevl fra g1i Statl merbrl e nel
confrontl del paeal terz1, calcoLatl In particolare sulla base dei prezzL det cereali da foragglo.
L'instaurazlone, a decorrere dal 1" lugllo 196?, dI un reglne dl prezzl unlcl del cereall nella ComunlLà comporta 1a
reallzazlone, alle stessa data, dl un mercato unico nel settore delte uova. Di conseguenza sono venutl a cadere I
prelievl intracomunltari,
Lradesione della Danharca, dellrlrlanda e del Regno Unito è discipllnata dal- trattato relativo alla adeaione del nuovi
statl membrl alla Comunltà economlca europæ ed alla comunltà deLl'energla atomica, flmato i1 22 gennalo 1972 (c.U. del
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZT
Prezzl flssatl
PI9ZU!-l!E!!g-( resotahento n. 122/67/cEE e (CEE) n. 27?I/75 - art. 7)
Confommente allrart. 7 del regotamento (CEE) n. 27'71/75 de1 29.10.1975 (cazetta Ufflctale del r.I1.r975 - I8e anno,
n, L 282) che prevede unrorganizzazlone comune dei mercatl nel settore delle uova, Ia comlsslone, sentlto 11 parere
alel Comltato dl gestione, flssa 1 prezzi 1hlÈe. Dettl prezzt llmlte sono ftssatl 1n anticlpo per clascun trimesÈre
e sono appllcabill a decorrere alal l" novembre, Io febbralo, 10 maggto e lo agosto. Per ta detemlnazione dl taLl
PrezzL st tlene conto del prezzo sul mercato mondlale della quantltà dl cereall da foraggio necessarla per la
produzione d1 un Kg dl uova in gusclo. Inoltre sl tiene conto degll altrl costl dI alimentazlone e delle spese
generall d1 produzlone e dl comerclalizzazlone.
II. REGIME DEGLT SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EIgUCyl-e!1:!$p9I!3219!9 r ( reso[amento n. r22/67/cEE e (cEE) n. 27'tL/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono fissatl 1n antlclpo per clascun trlmestre per Ie vocl tarlffarle lndlcate nellrart1colo I del
regoLamento (CEE) n. 27'11/'15.
Per il calcolo del varl prellevl all'hportazlone sl rlnvia al regotamento (cEE) n. 2't7f/-t5 art. 4 e 5.
BC9!l!C219!1_el1:9gp9fBzl9!e ( reEoLanento n. 722/67/cEE e (CEE) î. 2771/75 - arr. 9)
Per conaentire lresportazione del prodotti net settore deLLe uova In base al prezz! di tall prodottl pratlcatl su
mercato mondlale, l-a dlfferenza tra questl ptezzL e t prezzL della Comunltà puo essere coperta da una restLtuzione
alLtesportazlone. Detta restituzlone è ta atessa per tutta Ia comunità. Essa puà essere dlfferenzlaLa secondo [e
destlnaz lonl .
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per le quotazioni del1e uova vengono consideratl, neLLa mlsura de1 posslblle, L ptezz! del1e uova della classe À 4(55 a 60 gr). Tuttavla va rilevato che a causa dI dlfferenze rlscontrabllt nelle condizlonl dI dl8trlbuzlone, nel1o
stadlo all comercializzazlone e nella qualità, tall prezzl non sono plenomente cmparabili.
Belqio Mercato dI Krulshoutæ , ptezzo dracqulsto deL comerclo all'lngrosso, franco mercato
Danlmarca Prezzo dI vendlta del comerclo all'lngrosso
R.F. Gemnla 4 Eercatl s colonla a ptezzo dracqulsto ilel cmerclo allringrosso, franco magazztno
Renanla-Westfalia
Monaco . Prezzo dracqulsto del comerclo all'lngrosso, partênza centro dI raccolta
Erancoforte . ptezzo dracqulsto de1 comerclo atlrtngro8so.
Nord-Deutschland 3 prezzo dracqulsto del comerclo allrIngrosso, partenza magazzino
Francia Mercato dl Partgl-Rungis 3 prezzo di vendlta deL cmercio allrlngrosaol franco mercato
rrrandâ Mercato dr DubLlno . prêzzo dl vendita der comerclo arrringrosso
Itallâ 2 mercatl : Mllano e Roma : prezzo d'acqulsto tlel comercio allrlngrosso, franco mercato
Luss burqo Ptezzt dt vendlta dl OVOLUX (Cooperativa dl produttoril z prezzo dl vendlta dêI coEmercio
aIIILngrosao, franco dettagllante
Paesi Bassl Prezzo ill vendlta del comerclo alltlngrosso per Ie uovâ dI tutte le classl (ptezz! ricewto dalproduttore, (calcolato dal LEI, nl,and,bouw-Economlsch Instltuutn) magglorato cli un mrglne per IIcomerclo alltlngros8o a1l I,65 Fl per 100 pezzj- o 0,297 FL per Kg) --
ilercato di Barnevetd: prezzo dtacqulsto deI comnerclo attr{ngrosso, franco mercato.
Regno Un{to Prezzo dracqu{sto de( comeri,lo à[[ringrosso per [e uova ,,standard,,.
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EIEREN
Toellchting op de in deze publlcatle voorkomende prljzen voor eieren (vastgestelde prljzen en marktprijzen) en
lnvoerheff ingen
INLEIDTNG
Blj verordenlng Nt 21/62/EEG van 4,4.1962 (Publicatleblad nr 30 - dd. 20,4.7962) werd bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordening van de markten In de sector eleren met lngang van 30 juli 1962 geleldelljk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van lntracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover derde landen,
dle onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprljzen.
De lnvoertng In de cemeenschap, per I ju1I 1967, van een unlforme prijsregellng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoeLde datm ook een gmeenschappelljke markt in de sector eleren tot stand werd gebracht. De intracomumutalre hef-
f lngen kwmen daamee te verval len.
De toetredlng van Denæarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekend.e verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe lld-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd.27.3,1972, I5e jaargang nr. I. 73).
I. PRlJSREGELING
Vastgestelde prljzen
§IClgpIlizg! : (verordenlng nr 122/6'l/EEG en (EEG) nr. 277L/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nr 2'171/75 van 29.I0.1975 (Publlcatleblad van I.fI.I975 - l8e jaargang
\r. L 282) houdende een gmeenschappetljke ordenlng der markten In de sector eleren, stelt de Comlssle, na lngewon-
nen advles van het Beheerscomlté voor de Gmeenachap voor elk kwartaal van tevoren de slutsPrljzen vast. ZL) zLin
van toepasslng met lngang van I novenber, I februarl, I met en I augustus. Blj de vaststelllng ervan wordt rekening
gehouden met de wereldmarktprljs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productle van I kg eleren In de
schaal. Bovendten wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de alg4ene productle- en comerclall-
satlekosten
II. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. I van verordenlng (EEG) îr 27T1,/75 oPgenomen
tarlefpost rn.
wat de berekenlng van de dlverse invoerhefflngen betreft, z1l verwezen naar verordening (EEG) É. 2'17L/'15 art. 4 en 5.
B99!1!C!!CC_bIj_UI!C99I:(verordenlng nr 722/61/EEG en (EEG) nr 277t/75 - art. 9)
om de ultvoer van de produkten In de sector eleren op basls van de wereldmarktprljzen mogelljk te mken, kan het
verschll tussen deze prljzen en de prljzen van de cemeenschap overbrugd uorden door een restltutle blj ultvoer, dle
perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze restitutle 1s gelIjk voor de gehele Gmeenschap en kan aI naar gelang van de
bestmlng gedlf f erentleerd worden.
III. PRrJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noterlngen van de eleren werden, waar dlt mogelljk bleek, de prljzen genomen van de eleren KLasse À 4 (55
tot 60 g). Nochtana dlent opgmerkt te worden, dat door verschlllen in leverlngsvoorflaarden, handeLsstadlm en










Markt van Krulshoutm 3 croothandelsaankoopprljs, franco markt
croothandelsverkooppri J s
B.R. Dultsland 4 markten : Kô1n ! Groothandelsaankoopprljs, f ranco magazlJn Noord-RijnLand-westfalen
München s croothandelsaankoopprljs, af verzamelcentrum
Frankfurt 3 GroothandelsaankoopprlJs
Nord-Deutschland : GroothandelsaanJ<oopprljs, af magazljn
llarkt van Par1s-Rungls 3 croothandelsverkoopprljs, franco markt
Markt van Dublln : croothandelsverkoopprlJs
2 markten : Milano en Roma : croothandelsaankoopprlJsr franco markt
Verkoopprljzen van OvOLUx (Coôperatle van producenten) : GroothandelsverkoopprlJs, franco
klelnhandel
croothandelsverkooppriJs voor eleren alLe klassen (dloor de producenten ontvangen Prljs (berekend
door het LEI, " Instltuut'), vemeerderd net een groothandelmarge van Ir65 FI
per 100 stuks of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld 3 croothandeLsaankæpprljs, franco markt.














Afgifter ved indfgrsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Levies on import from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
I = sLusepriser - Einschl.eusungspreise - sluice-gate plices - Prix dréctuse - Prezzi timite - Sl'uisprijzen
(*) A partir du 9 avrit 1979 tes chiffres sont donnés en ECU (8èst. (cEEr652179 du consei l.)

























1. Aeg med skat
oeufs en coquiIte
schs Ienei e r
Uova in guscio
Eggs in shetl 100 kg
Eieren in de schaaI
04 05Arb) ô6.41 65,'t4 63.30 76.53 76,53 79,58 E3.46 83.46







04.05 A I a)
I 8156 8,45 E.29 10,o2 10,OZ 10.29 1O.63 10,63
II ?,43 ?,54 ?,7O 3.26 3.26 3,O9 ?.75 ?.75
B. 1 Aeg uden skatoeufs sans coqui[[e
Eier ohne Scha[e
Uova sgusclate
Eggs not ln shel,l,
Eleren uit de schaal
1ttô La
04.0581sl2
I 7?,?1 71 ro? 69,32 83,E0 83r80 %r& 90,23 90.23
II 27.54 2E.91 30.;89 37.34 37,34 35,21 31.04 31.U
2. Aeg uden skot (tôrrede)
oeufs sans coqult[e (séchés)
Eler ohne Schate (getrocknet)
uova sgusclate (essicate)
Eggs not in sheLl, (dried)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)
04.0581a)1 I ?7?,?Z 267.61 260.96 315.49 3'.15.49 326.55 34O.57 34O,57II 1O7.3O 112,64 120.37 145.52 145.52 137.18 1?0.96 120,96
c






04.05Brb)1 I 146,81 144,41
't40,9z 170,37 '17o.37 176.16 1 E3r50 1 83,50







04.068rb)2 I 156,42 163.E5 150,12 1E1,49
181.49 187.68 195.53 195,53








I 324,22 3'lE.7O 31O,69 375.61 375.61 388,92 4O5.77 4O5.77
tl 111 ,1O 116,63 1?4,63 150.67 150.67 142.U 125,24 125.24
D
1. Aega Ibuni nrmae I kes Ibumi n
ovo8tbuEine, IactêtbuElne
ElerBIbuoin,tl LchsIbunin
Ovoa Ibual na, Isttoatbunl na
0voa Ibuml n, Iacta tbuni n
0voa Ibuni ne, Iactos Ibuoi ne
35.02Alla)2 I
41,88 41,23 40,29 48.71 48,71 50.27 52.?5 52,25
II 13,06 13.71 14,65 17 ,71 17.71 16,69 14.?2 14,72
2. Aegal,buoinroael.keaLbunin (türret)-Elerotbunlnriltchatbr.Eln (getrocknet)-0voatbuminrtactstbunin(d;ied)-ovôatbuninertactaIbuEine (sêchêes)-0vooIbuûinsrIsttoatbuulne (esslcate)-ovoàtbunlne,
I â-+^Êl h,É;^À laalraaar{!
35.02 A ll a) 1
I 372.54 3O7,75 300,81 363.67 363.67 375r20 389,82 389,E2
II 96.38 101,1 E 108.12 130.71 130.71 123,22 108,65 108r65
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
I OO piàces - stuks
KRUISHOUTEM













GroBha n delser n ka ufs-
prerse (trei Rhernl.-
Westt. StEt I
A4 I 6.97 16.20
NORD.
DEUTSCHLAND
A3 17.03 1 6.29
prslse
{ab Stalron)
A4 '15 178 15.44
A5 14 169 11,61
MUNCHEN
A3 17 ,19 16.75
prerse (ab
Ken nzerch n un gssl elle)
A4 16,19 15.E1
A5 I 5,00 14,81
FBANKFURT
















PBTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM TNTJINDISCHEN MABKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREzzJ CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE























Omschfljving 31- 6 7 -13 14-?O 21-?7 28- 3 4 -10 11-17 18-21 ?5-2 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE - BELCIE I O0 pièces - stuks
KRUISHOUTEM
A3 200,0 ?o2.o ?o5,0 200r0 187,O 182.0 198.O 213,0 , 200,0 205,0
(franco marché)
GroothBndelsaankoop- A4 185,O 197,O 200,0 195,O 1E2,O 177,O 190,0 205,O 19O,O 195,0
pnls (franco
A5 '150,0 170,O 1 E0,o 175.0 162,O 162.0 170,O 185 rO 175,O 1 80,0
DANMAFK kg
An engrospns 8.45 E,15 8145 E/80 8r80 8r80 ErE0
BR DEUTSCHIâIUD 100 Stuck
KOLN
GroBhandelsernkaufs-
proise (frei Rheinl -
Westt Stat I
A4 16.38 17.38 17 ,25 16,EE 1 6,00 15.63 16,63 '16.63 16,13
NORO-
DEUTSCHLAND
A3 16,3O 17,75 17,55 16,50 16.05 15.60 16.65 16.85 16,25
prerse
{ab Sratron)
A4 15.15 16.45 15 r95 15,55 14,90 15.O5 15.75 '16.05 15.75





A3 16,25 1 8,00 17 
.75 16,75 1 6.25 16,5O 17 2.5 17.OO 16r75
A4 15.25 17,OO 16.75 15.75 15,25 15,5O 1625 16 r25 16.25
A5 1 4.?5 16,OO 15,25 1 4.50 14,25 14,50 15.25 15,25 15,25
FRANKFURT
A3 21,00 18.25 18.?5 17,5O 17,25 17 
.25 I E,00 17,75 17 ,?5
prerse
(frer Ernzelhandel)
A4 20,00 17,?5 17 ,25 16r5O 16.38 16,50 '17 .25 17.OO '16175
A5





P(x de gros à la vsnte
(tranco morché)
A3 10.7O 40r48 38r88 38r8E 35,43 35,13 34.3O 34.73
A4 3E,E6 38,31 35.81 33165 33.71 33,26 33.65 34,19 34,44
A5 36,06 35.98 31.37 34r37 31.9O 31,9O 32.O2 32.59
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PRÊZZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONAIE

























































Pflx de gros à la vente



























57.6 g 52,2O0 51,7?O
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z,' CONSTATATI SUL MERCAÏO NAZIONALE






































A3 E400 7800 7800 7E00 7500 7300 7300
A4 8200 7600 7600 7600 7300 7000 7000











+ 1 I 1.00t 111.00( 111.Oool 1 04.00t I 04.00( 111.00t I 1 4.00( 1 1 7.00(
55-
60s 1't7.OO( 1 I 7.00( 1'17.00r I 09.00( 1 09.00t I 1 3.00( I 1 9.00( 1 21 .00(
50-
55s 1 1 7,00t 117.O0( 117.OOC 1 09- 00( 1 09.00t 1 1 3.00t 1 1 9.00( 1 21 .00(
LUXEMBOURG lO0 pÈces
Pilx de gros à la vente
A3 27O,O 25413 260rO ?60,o ?.60,0 ?5O,O 250,0 261,4 ?7O.0
A4 260,0 21E.6 260.O ?60,O ?60,0 ?4O,O 24O,0 ?51 ,4 ?60.O
















64s 14.85 15,7O 14,93 14,93 13.88 13,65 15.13 15.13 14.93 15,E0
50-























Prices on the wholesale rnrket
and sluice gate price
OEUFS DE POULE
CtA4(55-sg)
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FJERKRÆKOD
ForklarLnger tll de I det folgende ilforte prlser pâ fjerkrækÉd (fastsatte prtser og markeatspriser) og importafgifter
INDI.EDNING
I forordning îr.22/62/EAE af 4.4.L962 (De europælske FêlLesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.1962') er det bestent, at
den fæUes markedsordnlng for fjerkrêkÉd skal gennemfores grâdvls fra 30. juII 1962, og at den aÂLedes oprettede
mrkedsordnlng f.ârsl|. og fremest skulle mfatte et systm af lmportafglfter for vareud.vekallngen Bellm
Eedlensstâterne og nedl tretueletle, som las beregnes pÂ grudlag af prlserne for foderkom. IndfÉrelaen fra 1.
Jutt 1967 af fæIles komprlser lnden for Fællesskabet medforte, at der p& dette tldspukt oprettedes et enhedsmarked
for fJerkrækÉdl. Demed bortfaldt I'ællesskabets lnteme tmportafglfter.
Dmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltrædelse er fastsat I traktaten m de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det eurotrElske Ékonomlske FëIlesskab og af Det eurolËlske ÀtoBenerglfællesskab udertegnet dtren 22. Jiluar 1972
(ErT nr. L 73 af 27.3.L972, L5. àr.).
I. PRTSREGLER
PastsaÈte prLser
§llEÊpIlgef: (Forordnlng nr. L23/67/EOî, og (EÛE) ît- 2'177/75 - artlkel 7)
I henholal tll artlkel 7 I forordnlng (EOr'I nt.2777/'75 af 29.LO.L9'?5 (De europælske Fællesskabers Tldendle af
1.II.1975, I8. âr9an9 îr. L 2821 om den fæIles markedsordnlng for fjerkrækdH fastsætter KolEnlaslonen slweprlser
for Fællesskabet efter hÉrlng af den konlEtente forvaltnlngskdnlté. Sluseprlseme fastsætteB forud for hvert
kvartal og gæIder fra I. november, 1. februar, I. mj 09 I. augBt. ved faetsættelsen tages der henslm tll
verdensmarkedaprlsen for den foderkomgde, der er nodvendlg tll produktlon af 1kg fjerkrækod.
Desuden er der taget henslm tll de Ovrlge foderomkostnlnger silt de ahlndelige produktlons- og salgsomkostninger.
II. REGLER FOR SÀMHÀNDELEN I'{ED TREDJELÀNDE
IgpgIleESlElCI : (Forordnlîg îr. r23/67/EAr, og (EoF) nr. 2'l'77/75 - artlkel 3)
For de I artlkel I 1 forordnlng @Afl nr. 2777/'75 næmte toldposltloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lmportafglft.
Hvad mgâr beregnlngen af de ênkelte lrportafglfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 1 forordnlng (EoF) nr. 2777/75.
EEgpgEglgglllCglg1CI: (Forordnlng nr. 123/67/80î, og (EaF) nr.2777/75 - artlkel 9)
For at muliggore udforsel af produkter hden for denne sektor pÂ grudlag af verdensEarkedsprtseme for dlsse
produkter kæ forskellen meIIæ disse prlser og FæIlesskabets prlser udllgnes ved en ekaportrestltutlon. Denne
restltutlon er den same for hele FæIlesskabet og ka dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
]II. PRISER PÂ HJEMI.{EMÀRKEDET
I.larkedsprlseme ke lkke uden vldere satrmenllgnes pâ grmd af de særIlge handelsbetlngelser I de enkelte
redlæstater som forakelle i kvalltet, vægt, forarbejdnlng og udvaIg.
Belglen Engroaafsætnlngsprls af slagterl, slagtevlgt (1 cryovac)




Itallen Engroslndkébsprls, franko mrked.et i Milao, slagtevægt
LueEbowg Engrosafsætnlngsprls, frilkodetailhdndel, alagtevêgt
Nederlædene Engrosafsætringsprls, (beregnet af nProductschap voor Pluhvee en Elerenn) slagtevægt
(1 cryovac)
Det forenede Konqerlge Engrosafsætnlngsprls, franko markedet 1 London, slagtevegt.
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SCHLÀCHTGEFIJUGEL
Erlâuterungen zu den nachBtehenal aufgeführten Prelsen für schlachtgeflügeL (festgesetzte prelae und Marktpreise) und
Àbschôpfungen bel der Elnfuhr
ETNLEITUNG
fn der Verordnung Nr. 22/62/EtlC vom 4.4.1962 (Nntsblatt Nr. 30 vom 20.4.L9621 lrurde bestlmt, dass dle gmeLnsme
MarkÈorganlsation für Geflügeuleisch ab 30. Jul1 1962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dass dle auf dlese weL6e
errlchtete Marktorganlsatlon lm wesentllchen elne Regelung von Àbschëpfungen für den warenverkehr zwLschen den
Mltglledstaaten und mlt dritten Lândern mfassen wlrd, bei deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreldeplêlæ zugrunde
gelegt werden. fm zuge der Elnführung elnheltllcher cetreldeprelse In aler cmelnschaft ab l. JulI t9b? wlrd zu dlesem
zeitPunkt ein gmelnsmer Markt für Geflügelflelsch hergestellt. Dmlt entfielen dle innergmelnschaftllchen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Dan4ark, Irland und des verelnlgten Kônlgreiches lst in dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europâlschen wlrtschaftsgæelnschaft unal zur Europâischen Àtomgemelnachaft
geregelt h,orden (Àmtsblatt vom 2?.3.t972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PRETSREGELT'NG
E1!c9b19CEC!S9pre1C9 : (Verordnung Nt. 123/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2777/75 - Àrr. 7)
Gqâss Àrtikel 7 der verordnung (EwG) Nr. 27'17/'t5 vom 29.10.1975 (Amrsblatt vm I.It.I9?5, lB. Jahrgang Nr. L 282)
über die gmelnsme Marktorganisation für cefLügelflelsch seÈzt dle KorEnission nach Ànhôrung des zustË,ndigen
verwaltungsausschusses für d1e Gemelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Elnachleusungaprelse werden für jed,es
Vlerteljahr Im voraus festgesetzt und gelten ab I. Novmber, 1. Februar, I. Ma1 und l. Àugust. BeI der FesÈsetzung
wlrd der weltmarktprels der für dle Erzeugung von I kg ceflügelflelsch erforderltchen Futtergetrelilemenge
berückslchtlgt. Àusserdm slndl d1e sonstlgen Futterkosten sowle dle allgmeinen Erzeugungs- und vemarktungskosten
berücks1cht19t.
I1. REGEI.I'NG DES HÀNDELS MTT DRITTEN LAENDERN
èbg9bëp!U!Se!_b91_E1!EC!E : (Verordnung Nt. r23/6't/Ettc und (Ewc) Nr. 2177/75 - Arr, 3)
Für dle in Àrt. I der verordnung (EwG) Nr. 277't/75 genannten zolltrDsltionen uiral viertelJâhrlich In voraus eine
Àbschëpfung f estgesetzt,
ÿlas dIe Berechnung tler elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wlrd auf dle Àrtlkel 4 und 5 der verordnung (Ewc)
Nr. 2777 /'15 hingewLesen.
E!Cge!!C!ge!_b91_g9I_èCsEgbE (verordnung Nr. 123/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2't'17/7s - Àrr. 9)
Um die Àusfuhr der Erzeugnlsse dteses sektors auf der crunallage der weltmarktpreise dleser Erzeugnlsse zu emdgllchen,
kann der Unterschled zwischen dlesen Prelsen und den Preisen der Gmelnschaft durch elne Erstattung bei der Àusfuhr
ausgegllchen werden. Die Erstattung lst für d.Ie gesilte cemelnschaft gleich. sle kann je nach BeaÈlmung oder
Bestimungsgebiet unterachledtlch seln.
III. PRETSE Àt]F DEM TNLÀENDISCI]IEN MÀRKT
Dle MarktPrelse alnd lnfolge der besonderen Handelsbedlngungen In den elnzelnen Mitglleilstaaten, der Unterschlede ln
QuaIItât, GewlchtskLassierung, zubereltung und sortlerung nicht ohne welteres verglelchbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprels ab SchLachterel, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
Dlinmark crosshandersabgabeprels, frer Kopenhagener Markt, schrachtgewlcht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabeprela ab Schlachterel, SchLachtgewlcht (ln Cryovac)
Erankrelch crosshandelsabgabeprets, Markt von parrs-Rungls, schlachtgewicht
Irland crosshandelsabgabeprels, Schlachtgewlcht
rtallen crosshandelselnkaufsprets, frer Maltànder Markt, schLachtgewlcht
Luxmburq crosshandelsabgabeprels,frelElnzelhandel,Schlachtgewlcht
Nlederlande crosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dle "produktschap voor plulnvee en Elerenn)
Schlachtgewlcht (1n cryovac)




Explanatory note on the poultrl, prlces (flxed prlces and market prlces) and Import levles shoun In thls publlcatlon
TNTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided thaÈ the comon organlzatlon of the market In
poultrlmeat should be establlshed progresslveJ-y from 30 July I962 antl that the main feature of thls market organlzatlon
would be a syatem of lntra-comunlty levles antl 1evle6 on lmports from third countrles. These levies wouLd be calculated
wlth partlcular reference to feed graln prlces. The Introductlon of a slngle prlce systm for cereals in the Comunlty
on I JuIy 1957 led to the creation of a sJ-ngle market for poultrlmeat at the sme tlme. ThIs resulted In the abolltlon
of Lntra-Comunlty lev1es.
The accesslon of Demark, freland and the Unlted Ktngdom ls regulated by the rreaty reLative ro the accesalon of the new
l4dber states to the European Economlc Comunlty and to the European cmunlty of Àtomlc Energy, signetl on 22 January
t972 (o.J. of. 2'1.3.19'12, l5rh yeâr 
- No L 73).
I. PRICES
Flxed prices
§IC1g9:Se!C_pE1Se9 3 (Regulation No t23/67/EEc and (EEC) No 2'777/75 - Àrttcle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 27'17/'15 of 29.10.1975 (Offlcial Journal No L 282, r.fI.1975) on the comon
organlzation of Èhe market in poultrlmeat stlpulates that the comission must flx slulce-gate prlces for the
ComunLty followIng consultatlon wlth the Managment Co[ûIttee. These sLuice-gate prlces are flxed ln advance for
each quarter and are vaLld from I November, I February, I May and t Àugust respectl,vely. When they are belng ftxed,
the Prlce on the world mêrked of the quantlty of feed graln requiredl for the productlon of one kllograme of
alaughtered poultry Is takên lnto consLderatlon. Other feedlng costs anal generaL productlon and marketlng costs are
also taken lnto account.
II. TRÀDE WITH THIRD COIJNTRIES
IBEglg_Ieylgg : (Resulatlon No 123/67/EEc and (EEc) No 27'17/75 - Àrtlcle 3)
These are fixed ln advance for each guarter and apply to the products llsted In Artlcle I of Regulatton (EEC)
No 277'l /7s.
Rulea for calculatlng the varlouB lml»rt levles are contained in Àrticles 4 antl 5 of Regulation (EEC) No 2777/75.
EIpgEg_EClClq§ (Resulatlon No t23/67/EEc and (EEc) No 277'7/75 - Artlcle 9)
To ena-ble Poultrlmeat products to be *ported on the basls of prLcea for thêse products on the rcrld market, the
dlfference between those prlces and prlces withln the Cmunlty nay be covered by an qport refund. This refund
Ls the sæe for the rrhole Comunltl' and my be varled accordlng to alestl.natlon.
rII. PRICES ON THE INTERNÀL !!,À.RKET
The quotatlons given ue not necessarily comparable because of marketlng condltlons speclflc to varlous t'Iember Statea
and because of dlfferences ln guallty, welght, preparatlon anal grading.
BeIqIuE Wholesate selllng prlce, êx abattolr, slaughtered wetght (in cryovac)
Demark WhoLesale selllng prlce, free-copenhagen-market, slaughteretl \relght
F.R. cemanÿ !{holesale eeL11ng prlce, ex abattolr, slaughtered welght (in cryovac)
France t{hoLesa}e selLlng prlce, free-parls-Rungis mrket, slaughtered welght
Ireland Wholesale selllng prlce, slaughtered weLght
Italv Wholesale purchase prlce, free-MlLan-nêrket, alaughtered weLght
LueEbourq whole8ale selling prlcel free at retatl werehouse, slaughtêred rceLght
Netherlands !{holesale Belllng prtce (calculatetl by the nProductachap voor Plulmvee en Elerenn), slaughtered
welght (ln cryovac)
Unlted K1nqdm l{holesale se111n9 prlce, free-London-market, sLaughtered welght.
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VIANDE DE VOLÀTLLE
Eclairclssflents coDcernant les prlx des volallles (prtx flxés et prlx tle marché) et les préIèvements à I'lmportatlon
reprls dans cette publlcatlon
TNTRODUCTION
II a été prévu, par Ia voie du Règlflent no 22/62/cEE du 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 alu 20.4.L9621, qse
lrorganlsatlon comune des marchés serait, dans Ie aecteur de la vlande de vola11le, établie graaluellement à partlr du
30 Julllet 1962, et que cette organlsatlon de marché comporteralt prlnclpalment un réglme de prélèvements intracomunau-
talres et de préIèvments envers les pays tlers, ca1culés notment sur la base des prlx des céréales fourragères.
Lflnstauratlon, à partlr du ler jullleg L967, d'un réglme de prlx unlque des céréales dans la Comumut6 a conduit à la
réallsat.lon à cette daÈe drun marché unique dans Ie secÈeur de Ia viande de voLallle, 11 en est résulté Ia suppresslon
des préIèvments inÈracomunautalres.
Lradhés1on du Danenark, de lrfrlande, du Royame UnI est règIée par Ie traité relatlf à I'adhésion de nouveau Etats
membres à Ia comunauté économlgue européenne et à la Comunauté européenne de I'énergle atomlque, slgné Ie 22 )anvLer
1972 IJ.O. du 2'1.3,L972 - année l5e n" L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix fixés
EE+__d:eglCCe 3 (Règlment no. r23/6't/cEE et (cEE) no. 27'77/75 - art. 7)
ConfomémenÈ à 1rart. 7 du Règlment (CEE) no 27'17/75 du 29.I0.1975 
- 
l8ème année no. L 282) portant organlsatlon
comune des marchés dans le secteur de Ia vlanale de volaille, Ia Comisslon, après consultatlon d,u Comlté de gestion,
flxe pour Ia Comunauté les prlx d'écLuse. Ces prtx d'écluse sont f1xés à 1'avance pour chaque trlmestre et sont
valables à partir du ler novembre, du ler février, du ler ml et du ler aott.. Lors de leur flxaiion, tI est tenu
compte du prlx sur Ie narch6 mondlal de ]a quantlté de céréales fourragères nécessalre à Ia prooucEion drun kg de
volallle abattue.
11 eat égalæent tenu compte des autres cotts dralirentatlon alnsl que des frais généraux d.e productlon et de
comerclal isatlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
BIglèyCge!!E_à_l:1gp9l!e!!9n : (Rès1meît îo. t23/67/cEE et (cEE) no. 277'1/75 - arr. 3)
Ils sont f1xés à lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables au produits vlsés à lrart. ler du Règlment
(cEE) no.277'1/'1s.
En ce qul concerne Ie calcul des divers préLèvqents à lrlmportatlon, 11 faut se référer aw art. 4 et 5 du
Règlment (CEE) no. 2777/75.
BCggl!C!!9!9_ê_lleIp9fH!19! (Rèsl4ent ao. r23/67/cËE et (cEE) no. 2'1't7/7s - art. 9)
Pour permettre lrextrprtatlon des prodults dans Ie secteur de Ia vlande de volallle sur la base des prlx de ces
prodults sur le marché mondIal, Ia dlfférence entre ces prix et 1es prlx dana la Comunauté peut eÈre couverte
par une restltutlon à lrqportatlon. Cette restltutlon est 1a même pour toute Ia Comunautê et peut être
alifférenciée selon les destlnatlons.
rIT. PRIX SUR LE MÀRCI{E INTERIEUR
Les cous lndlqués ne sont pas nécessalrement comparables en ralson des cond,lt1on6 comerclâ]es partlculLères au
dlvers Etats mmbres alnsl que des dlfférences de qualité, dle poitls, ale préparation et drassortlnent.
BelqLque Prlx de gros à la vente, départ abattolr, polds abattu (en cryovac)
Danmark Prix de gros à La vente, franco mrché de Copenhague, polda abattu
R.F. dtAllemaqne PrLx de gros à la vente, dlêpart abattolr, poidls abattu (en cryovac)
France PrIx de gros à Ia vente, frmco narché Par1s-Rungls, polds abattu
lrlande Prlx dle gros à la vente, polds abattu
ItaIIe Prix de gros à lrachaÈ, franco marché de MlLan, polds abattu
Lumbourq Prlx de groa e la vente, franco Mgasin de détalI, poids abattu
Pavs-Bas Prlx de gros à Ia vente, (calculé par Ie rProductschap voor Plulmvee en Elerenn) polals abattu
(en cryovac)
Royaume UnI Prlx ale gros à la vente, franco narché d.e Londres, polds abattu
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POI,LAME
sPlegazionl relative at prezzL del pollme che flgurano nel presente pubbltcazlone (prezzL flssatl e ptezzL dl mercato)
e sui prellevl allrlmportazlone
INIRODUZIONE
Con 11 regolanento n. 22/62/CEE ô,eL 4.4.t962 (cazzetta Ufflclale n. 30 del 20.A.tg62l è stato stabllito che
LtorgantzzazLone comune del mercatl nel settore del pollme sarebbe atata gradualmente lnstltulta a decorrere dal
30 1u91Lo 1962 e che tale organlzzazlone dli Eercato comporta prlnclpaluente un reglme dI preLlevl fra gl1 statl mmbrt
e neL confronti alel Paesl terzl, calcolatl 1n partlcolare aulle base d.ei prezzl d.e! cereal-I da foraggio.
r,rinataurazlone, â decorrere dal lo luglo 1967, dl un reghe di prezzt unlci del cereall nella comunità conporta la
reallzzazlone, alla stessa datal dll un mercato unlco nel settore alel pollme. DI conseguenza sono venuti a cadere Iprelievi lntracomunltarl.
Lradeslone della Dantmarca, dellrrrlanda e deL Regno unlto è tllsclpllnata dal trattato relatlvo alra ad,eslone alei nuovL
stati menbrl a1la comunltà econolûlca europea ed. alla comunltà europea delltenergLa atomica, flrmato lL 22 geüraLo Lg.t2(c.U. dlel 2'7,3.t972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flsaati
EE9ZZI-I!81!9 s ( resotamento n. 123/67/CEE e (cEE) n. 2'777/'t5 - arr. 7)
Confommente allrartlcolo ? de1 regotamento (CEE) n. 277'1/75 d,el 29.I0.r975 (cazzetrta Ufflctale del t.rt.t9?5
l8o annor n. L 282) che prevede vntorganLzzazlone comune del Bercatl nel settore tlel pollme, la comlsslone,
aentito 11 parere de1 comltato di gestione, flssa L pr'ezzl llnlte. Detti prezzl llmite sono fissatl in antlclpo
per clascun trheatre e sono Epllcabl1l a decorrere dal I" novæbre, rofebbraio, lo maggio e Io agoato. per la
determinazlone dl ta11 prezzL sL tlene conto del prezzo sul mercato mond.la1e atella guantltà di cerea!.i da foragglo
necessaria Per Ia produzlone dl un kg dI Pottsme macellato. Inoltre sl tlene conto degli altrl costl dI allmentazione
e delle spese generali dI produzione e dl comnercializzazlone.
IT. R.EGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEcllCyl-eU:!Ep9I!e219!C : ( resotamento î. 123/6'?/cEE e (cEE) n. 27't'7/7s 
- art. 3)
Dettl prezzi vengono flssatl ln antlcLpo Per clascun trlmestre per le voci tarlffarle Indlcate nell'artlcolo l alel
regotamento (CEE) n. 2.177/75.
Per 11 calcolo del vâr1 prellevl sI rlnvia aI regotamento (cEE) n. 27j7/75 art. 4 e 5.
Bec!1lCZl9ll-eIl:CEP9IleZlQll§ ( resor.amen6 n. 723/61/cEE e (cEE) \. 27't'1/75 
- art. 9)
Per consentlre lreslprtazione deL Prodotti ne1 settore derle carnl tli pollme in base a! prezzl tU tali prodottipratlcatl aul mercato mondlale, la dlfferenza tra questl ptezz! e ! prezzj- della comunltà puà essere coperta da una
reatltuzlone all'esportazione. Detta restltuzlone è Ia atessa per tutta Ia comunltà. Essa puè essere differenziata
aecondo Ie destlnazloni.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTER}.IO











Ptezzo dL vendlta del comerclo aIIrlngrosso,
Prezzo d,L vendita del comerclo allrlngrosso,
Prezzo ô,L vendlta del comercio allIIngrosso,
Prezzo dl vendlta del comerclo allrlngrosso,
Prezzo di vendlta del conmerclo allringrossol
Prezzo d,! acgulsto del comerclo all'lngrosso,
Prezzo dI vendlta del comerclo altrlngrosso,
Prezzo d,t vendlta deI comerclo aLI'Ingrosso,
Elerenn) peso morÈo (a cryovac)
Prezzo dl vendltâ del comerclo allringrosso,
franco macello, peso morto (a cryovac)
franco mercato dl Nôbenhavn, peso morto.
franco macello, peso morto (a cryovac)
Parlgl-Rungls, peso morto
peso morto.
franco mercato di Ml1ano, peso morto
franco magazzino dettagl,Iante, peso norto(calcolato dal1a nproduktschap voor pluhvee en
franco dl Londra, peso morto.
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SLACHTPIJUIMVEE
Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorkonende prljzen voor slachtpl,ulmvee (va8tgestelde prljzen en narktprljzen)
en invoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenir\g rE 22/62/EEG van 4,4.1962 (publlcatleblad. nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat dle gmeenschappettjke
ordlening ds markten in de sector glachtplulmvee net lngang van 30 Ju!.i 1962 geletdeltjk tot stand zou worden gebrêcht
en dat deze marktordenl,ng hoofclzakellJk een stelseL oNatte van lntracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde
landen, dle onder meer berekend worden op basls van de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng in de Gmeenschap, per I JulI 1967, van een unlforme prlJsregellng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappelijke markt ln de sector slachtplulmvee tot atand werd gebracht. De lntracomunau-
talre hefflngen kwmen tlaamee te vervallen.
De toetretlLng van Denemârken, Ierlancl en het verenlgd Kontnkrljk, werd door het op 22 Januæl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-staten tot de Europese cqeenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenergle
geregeltl (P.8. dd. 2'1.3.L972t l5e jaargang nr. L ?3).
I. PRIJSREGEL]NG
Vastqestelde prlizen
§I_ulCpEliZgE s (verordening N \23/61/EEG en (EEG) N 2777/75 - arr. 7)
Overeenkomstlg artlkeL T van Verordenlng (EEG) nr 2711/15 van 29.10.1975 (publlcatleblad van r.It.l9Z5 - IBe Jaargang
nr L 2821 houdende een gsneenschappelljke ordenlng der narkten ln de sector slachtplulmvee, stelt de CmlÉsle, na
ingewonnen advles van het Beheerscomlté, voor de cmeenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vast.
zL) zt)n van toepassing met ingang van ] novæber, I februarl, I mel en I augustus. BiJ de vaststelllng ervan Hordt
rekenlng gehouden met de wereldmarktprljs van de hoeveelheld voedergranen benodtgd voor de prcductle van I kg
geslacht plulmvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en met de algmene productle- en comnerclallsatlekosten.
II. REGELING VÀN HET EANDELSVERKEER MET DERDE LÀÀIDEN
EcÉtlgse!-bu-1!y99E : (verordenlns nt. 723/6'7/EEG en (EEG) îr. 2777/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln artLkel I van Verordenlng (EEG) nr 2777/'15
opgenomen tarlefposten.
Wat de berekenlng van ale diverse lnvoerhefflngen betreft zlj vemezen naar Verordenlng (EEG) rc 277-t/'15 - art. 4 en
5.
Be9!1gS!leC_b1i_C1!y99E (verordening nr |23/67/EEG en (EEG) N 277'7/75 - art. 9)
On d.e uitvoer van de producten ln de sector slachtpluhvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelljk te maken,
kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen van de cqeenschap overbrugd worden door een restitutle bij
uitvoer, dle periodlek wordt vastgestelal. Deze restitutle is gelljk voor de gehele cmeenschap en kan a1 naar
geLang van de bestmlng gedifferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRXT
De vemelde mrktprijzen zijn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden in de onderscheldlen Lid-Staten, hêt
verschil in kwalltelt, gewichtsklassering, bereldlngswljze en sorterlng, nlet zonder meer vergelljkbaar.
Belqië croothandelsverkoopprljs, af slachterlj, geslachÈ gewlcht (ln Cryovac)
Denqarken croothandelsverkoopprljs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewlcht
B.R. Duitsland GroothandelsverkoopprlJsl af slachterlj, geslacht gewlcht (ln Cryovac)
FrankrlJk croothandelsverkoopprljs,markt Paris-Rungls, gestachtgewlcht
Ierland Græthandelaverkoopprtjs, gesLacht gewicht
Ita1lë croothandeLsaankoopprljs, franco markt M1laan, geslacht gewlcht
Luxemburq croothandelsverkoopprlje, francoklelnhandel, gesLachtgewicht
Nederland Groothandelsverkoopprijs, (berekend door het nProduktschap voor Pluhvee en Eleren"), geslacht
gewlcht (In Cryovac)








Algifter ved lndforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândem
lmport levies from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiors
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Afgifter ved indforcler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Levies on import from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
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(*) A part'ir du 9 avrit 1979 Les chiffres sont donnés en ECU(Règt. (CEE) no 652179 du conseit).
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PRTSER KONSTATEBET PÂ HJEMMEMABKEDET
PBEISE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON TI{E INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PRÉZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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Poll allevatr rn 
650/o
banena,t a scelta
G a llrn e.
1 a scelia 83o/o
139O
LUXEMBOURG
Pilx d€ gros à la vente,
franco magasrn d€ détarl
Poulets 83o/o






Kurk€ns 7 Oo/o 3.27 3,35











f;;;;o;,, zov. 29,600 30.125
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















31- 6 7-13 11-?O 21-27 ?E-3 4-10 11-17 18-24 25-2 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE - BELGIE






pnjs, af slachtefll 4913 4913 19,5 49,5 49.8 50r0
DANMARK
Kyllrnger 7Oo/o
10O gr 9,10 9,40 9.40 9.90 9.9O 9.9O 9.9O
Hons 7Oo/o
1 00 gr. 7,OO 7,O0 7,OO 7,3O 7,3O 7 r3O 7,30
BR DEUTSGHLAND
Hanchen KI. A 70 o/o
bratf. (950-1000 gr I
gnlr.(600-l000gr )
65 o/o




3,67 3,72 3r73 3,73 3r72 3.74 3 174 3,76 3 174
Suppenhuhner Kl. A
7Oo/o
2,60 2,60 ?,65 ?,65 2,73 ?,7? 2.78 2,E1 ?.79
FRANCE
P(x do gros à la vente
(Marché Parrs-Rungrs)
Poulets cl A
. 83o/c(moyens) 5.55 5,3? 5,?4 5,50 5,42 5.ô4
Poules g3 o/o
«cocotle» 5,65 5,7? 5,50 5,43 5,?6 4r83
IBEI-AND Ib/PAB
Wholêsalê to rgtarlor





Pollt allwatr I g3o/o
terra. I d scelta 1 415 13?5 1 350 1 350 I 350 1 350 1310




1 a .."1t, 83o/o I 400 I 400 1 400 1 400 1350 1350 1 350
LUXEMBOUBG
Pnx de gros à la vonto,
,ranco magasrn de délarl
Poulets 830/o
7 Oo/o 70.O 70ro 70,0 70,o 70,0 Toro 70,o 7O,O 70.O TOrO
Poules 83 o/o




K ur kens 7 Oo/o 3.23 3r23 3126 3,31 3,3? 3,35 3.34 3.36 3.34




Fresh (3-4 lbl' 8 3olo
?,:::Jïi', 700/.
34,0O0 32,00( 32,OOt 31 r 00( 31,000 31,000 31,500 35,500 35,500 35,000




l.'iJ*"li}, 'o* 29,000 29,OOC 30r00{ 30,00( 30,000 30,000 30,000 30,000 30,500 31,000
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OKSEKOD
Eorklarlnger tll de 1 det folgende anforte prlser (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafgifter for oksek9d.
INDLEDNING
I forordning nr. L4/64/EOF af 5.2.L964 (De europæIske Fællesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L9641 êr det best4t, aÈ
aten fælles markedsordnlng for oksekÉd gennmfores gradvls fra 1964 ; den sâIedes gemenforte markedsordnlng omfatter
t4rsL og fremest regler om told og i glvet fald regler om afgifter 1 samhandelen mellm lBedleroataterne sant mellem
redlerestateme og tredjelade.
Det fælLes marked for oksekÉd blev f,astlagt 1 forordnlng (EoF) nr. 805/68 af 27. jul 1968. Den fæIles mrkedsordnlng
for oksekÉd (De europælske Fællesskabers Tlclende af 28.6.!968, 11. âr9il9 nr. L 148) trâdte t kraft 29. juII 1968,
og omfatter foruden prlsregleme (lndlkativprls og inteilentlonsforanstaltnlnger) en oralnlng for handelen red
tredjelande (lmportafglfter og eksportrestltutioner). Forordnlng (EoE) nr. 805/68 er mtlret ved forordnlng (EoF)
nr. 425/17 af L4.2.L977.
Damarks, Ir1æds og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fasÈsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det ewopeiske Ékonmlske FæIlesskab c'g af Det eüopæLske AtorenerglfæIlesskab udertegnet den 22. jmuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forordnlng (EoF) nr. 805/68t artlkel 2 t11 8).
À. Ee9!9e!!9_pIlseI
I overensstemelse med artlkel 3 I forordning (EâF) nr. 805/68t mdret ved forordnlng (E@F) nr. 425/77,
fastsëttes hvert âr fÉr I. august for det produktionsâr, der beglmaler den forste mdag l aprll nâned og
stutter aftenen forud for deme dag I det derpâ folgende Âr, en g-Elg!!gllÆ.É. for voksent kvæg.
Dlsse prlser fastsættes uder henslmtagen tII fremtldsudstgtene for udvlkllngen af produktlon og forbrug
af oksekod, mrkedssltuatlonen for rcIk og mejerlprodukter og de lndvudne erfarlnger.
ved kornkvæg forstâs : Ievende homkvæg' tamkvæg, lkke tll avlsbrug.
Ved voksent kvæg forstâs 3hornkvæg med en levende vëgt pâ over 300 kg.
B. Ig!eEyÊ!!19!9!9Ee!9!el!!1!geE ; (Forordnlng (EoF) nr' 805/68, artikel 5 tlt 8)
Far at hlndre et betydellgt prisfald. eller afdmlre dets vlrknlng kil folgende lntenentlonsforanstaltnlnger
træffes:
I. stotte tll prlvat oplagrlng ,
2. opk4b gennem lnterventlonsorgilerne.
II. REGTER FOR SÀ-!,IHÀNDELEN MED TREDJEIÀNDE
vtrkeliggérelsen af et fælles marked for okBekod krwer, at der lndfores ens regler for hedelen med tredjelilde
I tllslutnlng til interyentlonssystæt. Dlsse regler omfatter et toldsystem' imPortafglfter og
eksportrestltutLoner, sm prlnclpJ.elt tjener tII at stablllsere Fællesskabets mrked,
Deraf folger en gæske sÈab1l prlsllgevægt inden for Fællesskabet.
IEpgflelSulgr r (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, art. 12)
Komlsslonen fastlægger hver mâned en !Ë§jEpgIlgEgll! (Art. I0). D€me bastslEportafglft fastsættes pA
grudlag af forskellen meIIæ orlenterlngsprlsen og tllbudsprlsen franko Falleaskabets gr.tnse, forhojet red
tolden.
Kmlsslonen kæ fastlægge en for hornkvEg, der har oprlndelse I og korer f ra vlase
tredJelande (Forortlnlng (EdF) nr. 6LL/771 amt en apeciel lmportafglft for varer med oprindlelse I êller
koMende fra et eller flere tretuelade (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, art. 12a).
sâfremt deÈ konstateres, at prlaen for voksent kvægt pA Fællesskabets repræentatlve mrkeder eE h6jerê ùd
ortenterlngaprlsen, fastsêttes lEportafglften tll en procentdel ; sâfræt det konatâterea, at prlsen er
mlndre end eller lig med orienterlngeprJ-sen, forhojes Importafglften procstvls.
EEgPgI!Ie9!1!c!19EeE : (Forordnlng (E@F) nr. 805/68, artlkel r8)
Hvls prlsnlveauet lnden for Fælleskabet er hojere end pÂ verdensmalkedet, kæ forskellen udllgnes ved en
eksportrestltutlon. Denne restltutlon er ens for helê Fællesskabet, men kan dlffêrentLeres a1t eftêr
bestemelses st.ed.
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III. PRISER PÂ H.'EM,TEMÀRKEDET
I henhold tll artlkel 12, stk. 6, t forordnlnS (EoF) nr.805/68 (senest mdret ved forordnlng (EAF) nr. 425/77)
særllg artlkel 10, gtk. 5, fastlægger Komlsslonen hver uge en mrkedsprls lnden for FæILesskabet for voksent
kvæg. Deme Prls svarer tll genn4snlttet - som tidllgere er t.11delt vcgt ved kæfftclenterne fastsat I b1lag
I tll fororalntng (EOr) nr.6L0/77 
- af de prtser, der er konstateret pâ det eller de repræsentatlve markeder I
de enkelÈe medlæstater, som der henvlses tll 1 bllag II tll sme forordnlng. Dlsse markedsprlser svarer tll
det ved vejnlngskoefflclenter vejede gennemsnlt, ilfort 1fÉrnmte bllag rr, af de prlser, der har dannet
slg for de PâgæIdende kaÈegorter og kvallteter af voksent kvæg og kdd af dlsse dyr I en perlode pâ syv dage
L sa:me engrosled 1 den pâgæIdende medlemsstat.
De fastsatte narkedsprlser 1 medlemsstaterne qætder for :
BELGIEN :markedsÀnderlecht
- Levende vægt
DÀN!,lÀ-RK : mrked: (noterlngscenter) : Kobenhavn - Levenale vegt
FORBIINDSR. TYSKL. : markeder : 13 markeder 
- Levende vægC(Àugsbug-Bochun-Bramschwelg-Frankfurt/Maln-Hamburg-Frelburg-Hannover-Kassel-
Kôln -Miinchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKRIG s EæqCI I
Unqkvæg : Parls (noterlngscenter) 
- Slagtevægt (polds net sur pled)
Àndet : 15 mrkeder - Slagtevægt (polds net sur pled)
(Bordeau 




- Partenay - Rouen - Sancolns - St. Christophe-en-Brionnals -
Valenclennes).
Kalve : 5 noterlngscenter 
- Slagtevëgt. (polds net sur pled)
(Centre 
- Centre-Est,/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest 
- Sud-Ouest)
omegnlngen af noterlngerne pâ 6lagte- og levende vJgt. sker ved fe,Igende
koefflclenter:
Voksent kvéêg :
JeuesE : 62 B Boeufs Er 60 I Génisses Er 60 t Vaches U: 5Z I Tau- U 3 60 I
bovlnsU:608 U:588
R : 58 t R : 5G E
0:568 0:53t
U: 58 E R 3 54 8 reau R: 58 g
R:568 0.522
0: 53 I P : 48 E
A:458
Kalve 3
Blanc i E:66 t Ros6clalr: U 3 64 I Rosé: U:64 E Rouge: R:62 I
U3648 R:62t R:628 0:608
Rr62E O:60t O36OE
IRLÀND : Iûarqlg 3
Vokaent kvæg : 5 makealer - levende vægt
ITÀIIEN
(Ball)mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynootà)
glE : Bildon - pr. stk.
Omregnlngen af stykprlsen tlI levende vægÈ (x 0,6L24) sker, efter at stykprisen er
forhojet med120 {.
: @g9r :
a) overskudszone 3 7 mrkeder - Ievende vægt(Modaa 
- Crmona - Brescla - Macerata - padova - Regglo-Emilla - pama).
b) uderskudszone 3 Rom - slagtev*Tt
Onregnlngen fra slagte - tII levende vægt. sker eftæ korrektlon Bed fOlgentte beldb :
Vltellonl : 1. og 2. kval. : + 1,500 LIt,/100 kg
BuoI : 1. og 2. kval. : + 1.500 Lttl100 k9
Vacche I I. og 2, kval. 3 + I.700 [It/]_00 kg
VlteIlI : I. og 2. kval. 3 + 16.100 L1r,/100 kg
Efter korrektlonen ilvendes félgende koefflclenter 3
voksent kvarg :
Vitelloni : I. kval. : 58 E Buol 3 1. kval. : 55 t vacche : 1. kval : 55 t
2. kval.8 54 8 2. kval.:50 I 2. kval r 50,5 I
Kalve :
Vttelll : 1. kval. I 6I t
2. kval. : 59 I
Den vejede gennerenltsprls udregnes ved anvendelse af fÉIgende vejnlngsprocenter s
a) 67 E for overskudszone ;
b) 33 t for uderskudszone.
LUXEMBOURG 3 mrkeder : Lue$boug og Esdn-s/ÀLzette 
- slagtevêgt
omregningen fra slagte- tll levende vægt af det arltmetLske gemerentt for noterlngeme
pE begge markeder aker ved hJæ1p af fÉlgende kæfflclenter :
6l
Voksent kvæg 3
Boeufs, génlsses, taureaux: kval. extra 3 56 g Vaches i kval. extra 3 56 t
kval. ÀÀ I 54 t kval. ÀÀ : 54 I
kval.À .522 kval.À 152*
kva1.B :508
Kalve:60 I
NEDERLÀNDENE : markeder :
Voksent kvæg : Lelden - rs Hertogenbosch - Zwolle - sLagtevægt
Kalve : Bameveld - 's Hertogenbosch - Ievende vegt
omregnlngen fra slagte- til levende vægt af det arltnetlgke gennænlt for noterlngeme
pâ de tre markeder sker ved hjæIp af f@lgende koefflclenter !
Voksent kvæg :
Stieren 3 l. kvaI. : 59 I vaarzen 3 I. kval. : 5g B Koeien r L kval. : 56 I
2, kval.:56 I 2. kvaI. 3 55 t 2. kval. i 53 I
3. kval. : 50 t
Worstkoelen . 47 Z
DET FoRENEDE KoNGERIGE : lglEgggI 3
Voksent kvëg !
a) storbrltannlen : 4I marked.er 
- levende v-.gt(^"*a*" 
- 
^*ford - Àyr - Banbuy - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St! Edmonds -carllsle - Chelreford - Darllngton - Drlffleld - Edlngurgh - Exeter - Galnsborough -
Gisburn - cloucester - Gulldford - Harlryard Heath - Hulr - Kettering - KlddemLnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Ltangefnt-I,larton-Maud-Northmpton-Notrlch-
oswestry-Perth-Preston-Rugby-st.Àsaph-strrrlng-stumrnsterNewton-Truro-
fyneslde - welshpool - Wetherby - york)





- Newry - Omgh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethill)
Omregnlngen af noterlngerne fra slagte- tII levende vægt sker ved folgende
koefflclenter:
Steers: U ;55,5 E Helfers:U/L25315 ESteersildHeifersE:51,5 8
LM354,08 T 252,5È
LH : 55,0 t
T : 53,5 I
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af fllgende vejningsprocenter 3
a) 88,5 E for Storbrltannlen
b) lr,5 E for Nordlrland
Kalve : smlthfleld 
- slagtevægt
omregnlngen fra slagte- t1I levende vêgt (x 61) sker efter, at noterlngeme et foth$)et
ned 4,41 S/100 kS.
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RINDI'],EISCH
Erlâutermgen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen (festgesetzre prelse und Marktprelse) und Àbschëpfungen für
Rlndflelsch
EINLEITTJNG
In der verordnmg Nr. r4/64/Ëttc vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 2.1 .2.tg641 mrde bestlmt, d.ass dle gmelnaMe
Marktorganlsatlon filr Rlndfle1sch ab 1964 schrlttweLse errlchtêt wlrd, dle auf dlese welae errlchÈete Marktorganlsation
ufasst im wesentllchen elne Regelung von zôLlen und gegebenenfalls elne Regelung von Àbschôpfungen fllr d.en warenverkehr
zwlschen den Mltglledstaaten ud den dritten Lândern.
Der g4elnsæe Markt. für Rlndfleisch rude in der Verordnung (EWG) Nr. g05,/6g vm 27. JuI festgelegt. Dle g$einsme
Marktorganlsation fllr Rlnd.flelsch (Àmtsblatt vom 28.6.1968, rt. Jahrgang, Nr. L l4E) Ist æ 29. Juri r95B In Kraftgetreten, und sie wfasat ausser der Prelsregelung (Rlchtprels und rnterventlonmassnahmen) ebenfalls elne Regelmg fur
den Handel mit dritÈen Lândern (Àbschôpfungen bei der Elnfuhr ud Erstattungen ber der Àusfuhr). Dle verordnung (EÿIG)
Nr. 805,268 ist durch dle verordnung (Ewc) Nr. 425/7i von t4.2.r9't7 geândert worden.
Der Beltrltt von Dânffirk, Irland und des verelnigten K6nlgrelchs ist In dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
tlber den Beltrltt neuer Mitglledstaaten zur Europâischen wlrtschaftsgemelnschaft und zur Europâischen Àtongdelnachaftgeregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.1972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELITNG (verordnug (Ewc) Nr. g05/68, Àrr. 2 bts B)
À. Ecslggcclzle_Erelee
cmâss Àrtikel 3 der verordnung (Ewc) Nr. 805/68, geândert durch dle Verordnung (Ewc) Nr. 425/7.1, wlrd Jâhrllch vordæ I. Àugust für das wlrtschaftsjahr, d.as m ersten Montag des Monats Àpril beglnnt und m vorabend dleses Tages
in dqr darauffoLgenden Jahr endet, eln für ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dlese Prelse werden unter Berückslchtlgung der vorausschâÈzungen für dle Entwlcklung der Erzeugung und des verbrauchs
von RlndfLelsch,der Marktlage bel Milch und Mllcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.Àls Rlnder alnd zu betrachten : lebende Hausrlnder, ausgenomen reinrasalge zuchttlere.ÀIs ausgeHachsene Rlnder slnd zu betrachten i Rlnder mlt elnm Lebendgewicht von mehr als 3oo Kllogrm.
B. I!!CIyg!!19!eEe§C!ghE9! (verordnung (Ewc) Nr. BOs/69, Àfr. 5 bis 8)
uE einen we§entrlchên Preisrückgang zu verhindern oder zu nlldern, kônnen forgende rnteryentionffissnahmen ergrlffen
werden 3
l. Belhilfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe duch die Interventionsstellen.
II. REGELUNG DES HÀNDELS I,1.IT DRITTEN LÀENDER;
Dle vemlrkllchung elnes gsnelnsmen l4arktes für Rlndfleisch erfordert dle Elnführung elner elnheltl-lchen Handelsregelung,
die zm rnteryentlonssystm hlnzugefügt wird. Dlese Regelung mfasst eln zollsystq, Àbschôpfungen bel der Einfuhr undErstattmgen bel der Àusfuhr, dle. grundsâtzllch, elner Stabillslerung des cmelnschaftmarktes dlenen. Daraus ergibt
sich ein zlmrich bestândiges prelsgleichgewlcht rnnerhalb der cqelnschaft.
P91_qEE_E1!!-uE_eEb9b9!9_êDgghëp!S!S9B (Verordnung (Ewc) Nr. Bos/69, Àrr. 12)
DIe Komlsslon beatlmt jeden t4onat eine crundabschôpfung f ür ctle Elnf uhr (Àrt. 10 ) . Dlese Àbschôpfung wlrd auf der Grundtâge
des unterschleda zHischen den orlentlerungsprels und dsn m alle rnzldenz des zollsatzes erh6hten Àngebotsprels frel
Grenze der cemelnschaf t bestlmt.
Dle Komisslon kann für die Etnfuhr von Rlndern mlt ursprung In und Herkunft aus bestimten Drittlândern elne speziflsche
Grundabsch6pfuno (rrerordnug (EwG) Nr. 6l:-/'17) und für d1e Einfuhr von produkten mlt ursprung 1n und Herkunft aus e1næ
oder mehreren Drlttlândern (Verordnung (Eÿÿc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bis) etne spezlel1e Àbschôpfunq bestlmen.
Wlrd festgestellt, dass der Prels für ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven Mârkten der Gmelnschaft über dm
orientierungsprels llegt, so wlrd dle anwendbare Àbschôpfung stufenwelse vemlnderti lst der prels hôchstens dm
orientlerungaprels glelch, so wlrd d1e verwendbare Àbschôpfung stufenHelse vermehrt.
EI9!e!!C!SC!_Ee1_.d9I_èUCE9h€ (verordnuns (Ewc) Nr. gosl68, Àrr. 18)
wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gqeinschaft hëher lst a1s das auf alm weltmarkt, kann der Unterschied durch
elne Erstattug bel der Àusfuhr ausgegltchen werden. DIe H6he dieser Erstattung lst für <tle gesmte cqelnschaft
einheltllchi sie kann jedoch je nach Best1mung oder BestImungsgeblet unterschledlich sein.
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III. PREISE ÀI'F DEM
cæâss Àrttkel L2, AbsaLz 6 der verordrug (Eû{c) Nr. 805/68 (zuLeLzt geântlert aluch dle vsordnung (EwG) Nr. 425/771
bestlmt dle K@IssLon jede l{æhe elns fllr ausgewachsene Rlnder. Dleser Prels
entspricht dem zuvor mit den Xoefflzlenten dea Ànhangs I dler Verordnung (EWG) Nr. 610/'77 gewogenen Durchschnitt, aler
auf d@ oder den reprâsentativen ltârkten der einzelnen Mitglledstaaten festgestellten Prel8e, auf dle l[ Ànhang II tler
glelchen verordnug hlngeuiesen wlrd. Dlese leIEEEg!§g entsprechen den mlt Gewlchtskoefflzienten gercgenen
Durchschnltt, aufgeführE lE vorgenamten Ànhilg II der Prelse, die sich für tlle Kategorien unal Oua1ltàten von
ausgewachsenen Rindern und FIeIsch dieser Tlere ln den betreffenden Mltglledstaat wâhrend elnea ZeltTaums von sleben
Tagen auf der gLeichen crosshandeLsatufe gebildet haben.
Dle festgestellten Marktprelse tn den Mltqllealstaaten qelten für :
BELGIEN :ÈlarktsAnderlecht Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK : gük! 3 (Notlemngszentru) 3 Kopenhagen-Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCHLÀND : Mârkte s 13 À&irkte Lebendgewlcht
(augsburg-Bociru-Braunschwelg-Düsseldorf-Frankfurt/Maln-Frelburg-gmburg-Eamover-
Kasse1 - K6ln - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKREICH ! !ëII!S 3
Junqrlnder r Parls (Notlerungszentrm) - schlachtgewicht (Poids net sw pled).
À!Èrs : 15 Mârkte - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)(Bordeaux-Châteaubrlant-Chm1llé-Cholet-clIsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nîmes-Parthenây-Rouen-Sancoins-SÈ.chrlstophe-en-BrLoma1s-valenclennes).
ÉQer: 5 NotlerungszenÈren - SchLachtgewicht (Poids net aur pied)(centre 
- centre Ea1./Est - Nord^ord ouest - ouest - sud-ouest)
Dle Uffiechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgÈ mit folgenden
Koefflzienten 3
Rlnder :
Jeuea E : 62 I Boeufs E : 60 E Génlsses E 3 60 I vaches U : 57 I Taureau U : 50 t
bovlnsu :50 E U:58 t
R;588 R:568
0:568 0:53E
U:58 B R:54 E







Blanc E : 66 I Rosé clalr U : 64 E Rosé U r 64 I Rouge R : 62 I
U 3 64 I
R:62 B
IRLÀNp : UëIE!g 3
Rinder 3 5 !4tlrkte - Lebendgewlcht
(Balllmhon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
KâIber : Bandon - Je Stück.
Dle Umrechnung des Stückprelses auf LebendgeHtcht (x 0,6I24) erfolgt nach Erhôhung dee StückpreJses
m 120 f.
ITÀIIEN : !,[êirkte :
a) Uberschussqeblet 3 7 Mârkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Crmona - Brescla - MaceraÈa - Padova - Regglo-Eml11a - PaIm).
b) Zuschussqeblet : Rom - Schlachtgewlcht
DIe Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt lggh Berichtlgung un folgende BeÈrâge :
V1tellonl: t. und 2. QuaI. : + I.500 Litlloo Kg
Buol 3 1. und 2. Qua1. 3 + 1.500 Lltlroo K9
vacche : l. und 2. Qual. : + 1.700 LtÈl100 Kg
VIteUl : I. und 2. Qua1. r +16.100 Lttlroo Kg
Ànschliessend werden folgende Koefflzlenten benützt :
Rlnder
vttellont: I.0ua1. 3 58 B Buol: I. Qua1. 3 55 I Vacche: I. Qual. :55 t
2.oual. 3 54 I 2. Qua1. 3 50 t 2. QuaI. :5015 E
Kâ1ber
vltelll : l. Qua1. i 61 8
2. Qua1. : 59 t
Das gewogene Mlttel rrlrd errechnet durch Multipllkation der under
a) genannten Prelse mlt 67 I für das überschussgeblet und der unter
b) genannten Prelse m1t 33 I für das Zuschussgeblet.
LUXEMBURG 3 Mârkte ! Lwsnburg und Esch s/AlzeLt-e - Schlachtgewlcht
Dle Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthmetlschen MlttelB für alle Notierungen belder
l4ârkte erfolgt mlt Hilfe folgender KoeffizlenÈen 3
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Boeufs, génlsseB, taueau : Qual. extra : 56 E Vaches : Qual. extra : 56 I
QuaI. ÀÀ ! 54 E 0ua1. ÀÀ : 54 I
Qual.À z52Z Qual.À .522
Qual.B :508
Kâlber : 60 8
NIEDERIJÀNDE : IêI:EE:
Rlnd* i Le1den - rs Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewlcht
Kâ1ber I Barneveld - ta Hertogenbosch - Lebenalgewlcht
Dle UEechnug von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthmetlschen Mlttels ftlr dle Notlsungen der
drei Mârkte erfolgt mlt Hllfe folgender Koefflzlenten :
Rinder 3
Stieren s l. Qual. 3 59 I Vaarzen: l. Oual. :58 â Koeien 3 I. QuaI. 3 56 B
2. Qual. :56 E 2. Qual. 3 55 E 2. Qual. 3 53 g
3. QuaI. 3 50 I
worstkoelen z 47 1
VEREINIGTES KOENIGREICH : @EE 3
Rlnder :





Stlrllng - Sturmlnster Newton - Truro - Tyneslde - Welshpool - Westherby - York).
b) Nordlrlanal : 4Schl,achthôfe - Schtachtgewicht




- @agh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlu)
Dle UEechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebend.gewlcht erfolgt m1t folgenden Koeffizlentens
Steers ; u : 55,5 t Helfers ? u/L:53,5 I Steers and :5115 E
Lt[ 354,08 T :52,5 E Helfers E
LH r 5510 E
T : 53,5 t
Das gerogene Mlttel ulrd errechnet alurch Multiplikatlon der unter
a) genamten Preise mit 88,5 E und ds unter
b) genamten Prelse nlt Il,5 t
GJæI : snlthfleld - schlachtgerrlcht




Explanatory note on the beef and veal prices (fixed prlces and market prices) and the lmtrrcrt levles ghown ln thls
publlcatlon
INIRODUCTlON
Regulatlon n" L4/64/EES of 5 February 1964 (offtciaf Journal n" 34, 27 February 1964) provlded that the comon organlzatlon
of the markets In beef and veal should be establlshed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of customs duLies and, lf approprlate, a system of levles to be applied In traale between Member States
and between Member States and thtrd countrles.
Thls single market for beef and vea1, establlshed by Regulation (EEC) N' 805/68 of 27 June 1968'on the comon organizatlon
of the narket ln beef and veal (offlclal Journal No f I48, 28 June 1968), as last mended by Regulatlon (æc) No 425/'17
of 14 Eebruary 1977, entered lnto force on 29 July 1968 and lncludes, lnter alia, a prlce systd (gulde prlces and
lnt.erventlon measures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (lmport levies and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and Unlted Klngdom 1s regulated by the treaty relaÈlve to the accesslon of new Member
States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 Janvary 1972
(O.J. of 27 March L972, Ls1.h year no L 73).
I. PRICES (Regulation (EEC) No 805/68, Àrrlcles 2 to 8)
À. Eueq-Prlges
Àrtlcle 3 of Regulatlon (EEC) No 805,/68 mended by Regulatlon (EEc) No 425/'17 stl"pilâtes that a qulde price for adult
bovine anlmals must be ftxed before the I August of each year for the marketlnq year beglnnlng on Èhe flrst Monday in
Àprll and endlng on the eve of Èhls day the followlng year.
Thls price is fixed trlth partlcular reference to future production and consumptlon trends for beef ild veal, Ehe
sltuatlon in the market ln mllk and milk products and past experlence.
Bov1ne ilImals means llve anlmals of the domestlc bovine apecles other than pure-bred breeding anlmals.
Àdull bovlne animals means bovlne anlmals the l-lve weight of whlch is more than 300 kilogrms.
B. I!!elyg!!!g! (Regulatlon (EEc) n" 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The followlng intervenüion measures may be taken to prevent or mltlgate a substantlal fatl ln prlces :
I. À1d for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lnterventlon aqencles.
]I. TRÀDE WTTH THIRD COUNTRIES
The single market in beef and veal lmplies unlfom arrangqents for trade wlth thlrd countrles In addition to intervention
arrangments. These lnclude a systs of customs dutles, import levles and extrDrt refunds aLmed at sÈablLlzlng the market.
The result Is relatlvely seable prlce equilibrim wlthln the Comunity.
lEpgllg_lgyleg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrt. r2)
The comisslon shall detemlne each month a baslc Iew on lmports. Thls levy Is determlned on the basls of tlre dlfference
between the gulde prlce and the free-at-Comunlty-frontler offer prlce plus the mount of the customs duty.
Tbe Comlsslon nay detemlne a apeclfic baslc lew for lmports of bovlne anlmals ortglnatlng tn ild comtng fron speclfled
third countrles (Regulatlon (EEC) N' 6fll77) as weII as a EpgglgllglL for lmports of products orlglnattng ln andl comlng
from one or more third countrles (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrt. I2a) .
If 1t Is found that. the prlce of adulÈ bovlne animals on the representatlve marketE of the Comnunlty exceeds the gulde
price, the levy appllcable Is reduced gradually , if the prlce Is equal to or l-ess than the gulde prlce, the levy appLlcable
Is increaaed gradually,
EIpgI!_EClClgg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrtlcle 18)
If Èhe leve] of prlces in the Comuntty ls htgher than that of quotatlons or prlces on the rcrld market, the dtfference
nay be covered by an export refund. Thia refund ls the ame for the whole comunity and nay be varled accordlng to
destinatlon.
II1. PRICES ON THE INTERNÀI. MÀRKET
Under Àrt. 12 (61 of Regulatlon (EEC) No 805,268 (as last ilended by Rêgulation (EEC) No 425/'l7l the Comlsaion fl,xes a
Comunltv market prlce for aalult bovlne animals each week. ThIs prlce repre8ents the average, welghÈed by the coefflclents
Iisted in Ànnex I to Regulatlon (EEc) No 610/77, of prlces on thê representatlve market(s) of each Menber State shom in
Ànnêx fI to the sme Regulatlon. These 4êIBet prlces are thmaelves the average, wetghÈed by the welghtLng coefflclents
llsted ln Ànnex If, of prices recorded for the various categorles and qualltles of adult bovlne anlmaLB and neat from
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DEN!{ÀRK ! garkeg : (quotation cêntre) 3 Copenhagen - 1lve welght
F.R. GERMÀlilY s gEg : 13 markets - live welght
(Àug6burg-Bochm-Brauschwelg-Frankfurt/Ma|n-Frêlburg-Hanburg-llannover-Kassel-
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRÀNCE : EeIEqEg 3
Yound bovlne anlmals s Parls (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
ggE! , 15 mârkets - Net welght on the hoof.
(Bordeaux-ChâÈeaubrlant-Chemtl16-Cholet-Cllason-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NÎmes - Parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brlonnals - Valenclennes).
Calves : 5 quotatlon centres - Net weight on the hoof.
(Centre 
- Centre Est,/Est - Nord^ord-Ouest - Ouest - Sud-ouest).
The followtng IIve welght converslon coefflclents are used to convert quotatlons from
net weight on the hoof to llve welght :
ê49.1è bo&._e$-g-lg 
'Jeunes E i 62 S Boeufs E s 60 E Génlsses E : 60 9 Vaches U : 57 8 Iawau u: 60 8
bovlnsU:608 Us58E U:588 R354E R3588
R:588 R:568 R:568 0.522
0:56t 0:538 0r53E Pi48E
A : 45 E
Calves
Blanc E : 66 I Roséclatru 3 64 E RoséU : 64 8 RougeR ! 62 t
u3648 R3628 R3628 0:60E
R362E O:608 O:608
IRELÀND : IgElg 3
Àdult bovlne anlmals : 5 narkets - live wêight
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - !.{aynooth)
glEg : Bandon - per head
The prlce per head is lncreased byI 120 before converslon to 1lve welght (x 0.6124).
IrÀlY : IeIEglg :(a) sumLus production zone 3 ? markets - Ilve welght.
(l,lodena 
- cremona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-Erllla -
Pama).
(b) deflclt productlon zone s Rome - slaughtered welght.
The follorrlng corrective ilounts must be added before quotaÈlons for slaughtered weIght are
converted lnto llve welght r
VitelLoni : Ia qualltà, 2a qualltà : + r.500 Lttl100 k9
Buol ! la qualltà, 2a qualltà 3 + 1.500 Lltlroo kg
Vacche : Ia qualltà, 2a qualltà : + r,700 Lltlloo k9
Vltelll : la qualltà, 2a qualltà : + 16.I00 L1tlI00 kg
The followlng 1lve relght converslon coefflclents are applled to the corrected quotatlons to
convert them to live welght :
Àdu1t bovlne anlmals :
Vltellonl: laqualità 3 588 Buol: Iaqualltà:559 Vacche 3 Iaqualltà:55 I
2a qualltà : 54 I 2a qualltà ! 50 B 3 2a qualltà : 50,5 B
Calves :
VlteIII : la quaIltà s 6I t
2a qualltà : 59 t
The welghted average price ls obtalned by applylng the follow1ng special r/ei.-,r.-in.-r
coefflclents:
a\ 67 z for the surplus prcductlon zone i
b) 33 I for the deflcit productlon zone.
LUXEMBOURG : markets 3 Luxembourg and Esch-sur-ÀIzette - slaughtered welght
The folloHlng coefflclents are used to convert the arlthmetlcal mean of quotaLlons on the two
markets from slaughtered welght to live welght :
Àdult bovine anlmals :
Boeufs, Extra 3 56 E Vaches : Extrâ r 56 8
génisses, ÀÀ : 54 t : ÀÀ | 54 È
Caureau3À z52t :À 252*
!B :508
calves : 60 â
NETHERIÀNDS s SeISggg 3
Àdu1t bovine animals : Lelden -'s fiertogenbosch - zwolle - slaughtered weight
Calves 3 Barneveld -'s Hertogenbosch - Ilve weight.
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The followlng llve-\relght conversion coeffl,clents are used to convert the arlthmetlcal
mean of quotatlons for adult bovlne anlmals on the three markets from slaughtered welght
to llve weight 3
Àdult bovlne anlmals 3
Stleren : le kwalltelt : 59 E vaarzen 3 le kwalltelt ! 58 E
2e Isalltelt : 55 E : 2e krral,ltelt s 55 I
:E@3
Koelen 3 Ie kwalltelt s 56 E
3 2e lsallteit s 53 S
: 3e kwalitelt : 50 t
Worstkoeien 3 47 |
T'NITED KINGDOM
(a) Great Brltain : 4l markets - Ilve welght.
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury st. Ednunda -
Carllsle - chelnsford - Darllngton - Drtffle1d - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - cloucester - Gulldford - Halryards Heath - EuIl - Ketterlng - Klaldenûlnster -
Lanark-launceston-Lelcester-Llangefnl-Ma1Èon-Maud-NorthamPton-Notrlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stir1lng-StumlnsterNeeton-Truro-
Tyneslde - Welshpool - wetherby - York).
(b) Northern lrelild 3 4 abattolrs - slaughtered weight
3 narket6 - llve welght
(Iiloy 
- Newry - omagh - Lurgan + BeLfast - clogher - Markethlu)
The followlng live-weight converslon coefficlents are used to convert quotatlons from
slaughtered welght to llve weight :
steêrs : U : 55.5 I llelfers 3 U/L : 53.5 E
l,M : 54.0 g r : 52.5 8
Steers and Helfers E : 5I.5 E
LH : 55.0 B
T 3 53.5 E
The welghted average prlce ls obtalned by applylng the followlng speclal welghtlng
coefficlents :
(a) 88.5 8 for creat Brltaln
(b) It.5 E for Northern Ireland
calves : smlthfield - slaughtered welght
À correctlve amount of h 4.41/100 kg must be added to slaughtered welght quotations before
conversl,on to lIve welqht (x 6f).
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VIANDE BOVINE
Eclalrclssements concernant les prlx de 1a viande bovtne (prlx flxés et prix de marché) et les préIèvements à I'ùnporÈa-
tatlon, reprls dans cette publlcation
II\IrRODUCTION
II a été prévu, par Ia vole du Règlment. n" l4/64/cBË, du 5.2.1964 (Journal Offtc1el n" 34 du 27.2.t964\ que lrorganisatlon
comune des narchés seralt, dans Ie secteur de la vlande bovlner établle graduellment à partlr tle 1964 et que cette
organlsatlon comporte prlnclpalment un réglme de drolts de douane et, éventuellqent, un réglme de préIèvæents,
appllcables aux échanges entre les Etats nembres alnsl qurentre les Etats menbres et Les pays tlers.
Ce marché unique pour la vlande bovlne, établl dans le Règtement (CEE) n" 805/68, portæt orgillsatLon comune iles marchés
dans Ie secteur de La vlande bovlne (Journal Offlclel du 28.6.1968 
- IIe année, no L I48) eat entré en vigueur Ie 29julllet 1968 et comporte entre autre Ie ré91me des prtx (prlx d'orientation et mesures dtlnteryentlon), alnsl que ]e
régime des échanges avec les pays tiers (préLèvments à I'Importation et restltutions à Irqportatton). Le Règluent
(CEE) n" 805/68 a été modlflé par Ie Règlment (CEE) no 425/77 dv L4.2.t9'17-
L'adhésion du Danmark, de lrIrlande et du Royame-UnI est règlée par le tralté relatif à lradhéslon de nouveau Etats
menbres à la Comunauté économique européenne et à Ia Comunauté européenne ale I'énergLe atomlque, slgné Ie 22 janvier
L972 (J.O- dn 27-3.L972 - 15e annéerno L 73),
I. REGrl.{E DES PRIX (Règlment (CEE) no 805/68, Àrt. 2 jusqu'à 8}
A. ErU-€lëCc
Confomément à lrart. 3 du RèglmenÈ (CEE) no 805,268, nodtflé par Ie Règlment (CEE) no 425/77, 1I est ftxé annuellment,
avant le ler aott, pour Ia cilpagne de comerclallsatlon débutant le prmLer lundl du mols d'avrll et se termlnant
Ia ve1lle de ce Jour l'année sulvante, u prlx dlrorl.entatlon pour les gros bvlns.
ce prlx est flxé en tenet cmpte des perslEctlves de développment de Ia producÈion et de Ia conso$tratlon de vlandê
bovine,de Ia gltuatlon du marché du lalt et des prodults laitlers et de lrexpérlence acqulse.
Sont consldérés come bovlns : Ies æimaux vlvats de ltespèce bovlne des espèces domestlques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont considérés come gros bovlns 3 les bovl,ns dont Ie poids vlf eat supérleur à 300 kllogrmes.
B. UgESteC_q:1!!eIC9!!!9! (Rèslment (cEE) no 805/68. arr. s jussu'à 8)
Pour évl,ter ou atténuer une balsse lmportânte des prlx, les mesures drlnterventlon sulvantes peuvent être prlses 3
l. Àides au stockage privé i
2. Àchats effectués par les organlmes drinteroentlon.
Le marché unlque dans le secteur de Ia vlande bovlne irpllque Irétabllssqent tlrun régtme unlque dtéchanges avec les pays
tiers, srajoutant au systàûe ale§ lnteryentlons. Ce réglme comporte un système de droLts de doume, de prélèvæents à
IrhportatlDn et ale restltutions à Irexportatlon, tendant, en prlnclpe, à stablllser 1e marché comnunautaire.
fI en r6sulte un équillbre des prix assez atable à I'Intér1eur de Ia Comunauté.
PECIÈyeEe!!c_è_I:lgp9I!e!19! (Rèsl4ent (cEE) n' 805/68, arr. 12)
La Comlsslon détemine chaque mols un prélèvement de base à lrtmportatlon (Art. I0). Ce préIèvement eat déterElné sur
Ia base de la différence enÈre, drune part, Ie prlx d'orlentation et dtaut.re part, le prlx droffre franco frontlère de Ia
Comunauté, najoré de lrincldence du drolt de douane.
La Comlsslon peut d6temlner un Iflcrue à lrhportation pour Ies bovlna orlglnalres et en
provenance de certains pays tlers (Règlment (CEE) no 6Lt/77) ainsl qutun prélève$ent spécta1 à lrtrtErtatton pour les
prodults orlglnalres et en provenance drun ou de plusleurs pays tlers (Règ1menÈ (CEE) N" 805,/68, Àrt. I2bIs),
Sril est constaté que le prlx des gros bovlns sur les marchês représentatlfs de la Comunauté est supérleur au prlx
drorlentatlon, le pr61èvment appllcable est dlmlnué graduellenent , sI Ie prlx esÈ égal ou lnférteur au prLx drorlentation,
le prélèvement appllcable est augmenté graduellement.
ECC!1!C!!9ES_è_1:9IP9E!ê!I9E (Rèslæent (cEE) no 80s/68, art. rB)
sI Le nlveau des prlx dans Ia Comunauté est plus élevé que celul des cours ou dês prlx sur Ie Earché mondlal, la
dLfférence peut etre couverte par une restltution e lrexportatlon. Cette restltutlon est Ia meme pour toute Ia Comunauté




confoménent à I'art. 12, paragraphe 6 du Règlement (CEE) n'805/68 (nodtflé en dernier Lieu par le Règlement (CEE)
n" 425/7?\, Ia Comlsslon détemlne chaque smaine un p4llde marché comunautaire pour les gros bovlns. Ce prlx est é9a1
à Ia moyenne, pondéréepar les coefficlents, f1xés à I'annexe I du Règlment (CEE) no 6fO/'17 des prlx constatés sur Ie ou
les marchés représentatlfs de chaque EÈat nembre, vls6s à lrannexe ff du même Règlement. C"s pæJgg!É sont égaux à
Ia moyenne, Pondérée Par les coefflclents de pondératton cltés dans lrannexe If préc1tée. des prlx qul se sont fomés pour
Ies catégorles et les qualltés de gros bovins et les vlandes de ces an.!mau, pendant une pérlode de sept Jours dans chaque
EÈat membre à un même stade du comerce de gros.
Les prlx de marché constatéa dans les Etata membres se portent 6ur :
BELGIoIE r marché : ÀnderlechÈ 
- 
polds vlf
DÀNMÀRK : marché (centre de cotatlon) : Copenhague - polds vlf





- Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCE : marchés :
Jeunea bovlns : Parl,s (centre de cotatlon)- polds net sur pIed.
Àutres : 15 marchés 
- 





- Rouen -Sancoins- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - valenclennes)
Veau : 5 centrea de cotatlon 
- Polds net sur pied. (centre - Centre Est,/Est - Nord/Nord-Ouest -
Oueat - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons poids net sur pied en polds vlf est effectuée à IraIde des
coefflclents de rendment sulvants :
Gros bovlns :
Jeunes E r 62 E Boeufs E 3 60 I Génlsses E 3 60 t Vaches U 3 57 Z Taureau U : 60 I
bovlnsU:608 U358E U:588 R:548 R:58E
R!588 R:56t R:568 03528
0:568 0:538 O:53t p:48t
A : 45 I
Veau :
Blanc E : 66 I Roséclalr U : 64 8 RoséU : 64 I Rouge R 3 52 I
uz64z R!62t R:62E O:60t
R:629 0:608 0r608
IRIÀNDE : BE,lcg 3
cros bovLns 3 5 marchés-polds vlf.
(Ball]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
ygglI : Banaton 
- 
par tête.
Àvant la converslon des coÈatlons par tête en polds vff G O;6f24), If y a lleu d'augmenter le prlx
par 120 f.
IrÀlIE : gelg!§E :
a) zone qcêdentalre 3 7 mrchés - potds vlf .
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - paalova - Reggio EtriIIa - pama)
b) zone aléflcltalre : Roma 
- 
polds abattu.
Àvant Ia ænversion des cotatlons polds abattu en polals vlf, 1I y a lieu d'apporter les corrêctlons
euivanteg:
Vitellonl : te et 2e quaI. : + 1.500 Lltl100 kg
Buoi 3 le et 2e quat. : + I.500 L1t,/I00 kg
vacche : Ie et 2e qual. : + 1.700 Lltlloo kg
Vitelll s te et 2e qual. 3 +16.I00 Llt/foo kg
ÀPrès correction on applJ-que Ies coefficlents de rendment sulvants pour la converal,on en poids vif :
Gros bovlns:
vitellonl : Ie qual. : 58 E Buol 3 le qual. : 55 E Vacche : le qua1. s 55 t
2e quâI. s 54 8 2e qua]. : 50 I : 2e qual. I 50,5t
Veau 3
VlteIIl : te qual. : 5t I
2e qual. I 59 8
Le prlx moyen Pondéré est obtenu par lrappllcatlon des poEcentagea de pondératton sulvants r
a) 67 I pour la zone excédentalre
b) 33 t pour Ia zone déflcltalre.
LIIXE!{BOURG ! mrchés 3 Luerbourg et E8ch-s/Àlzette 
- 
polals abattu
La converslon Polds abattu en potd.s vlf de La noyenne arlthmétlgue des cotatlons des deu marchéB est
effectuée à lralde des coefflcLents sulvants :
Gros bovlns :
Boeufs, génlssea, taureau s qual. extra : 56 B Vaches : qua1. qtra : 56 t
qual. ÀÀ r 54 t qual. ÀÀ z 54 I





veaux : 60 I
: Eelg!Ég :
cros bovlns : Lelden -'s Hertogenbosch - zwoI1e - polds abattu
Veaux : Barneveld -rs Hertogenbosch - polds vlf.
La conversion polds abattu en polds vif de Ia moyenne artthmétlque des cotatlons gros bovlns des
trols marchés est effectuée à lralde des coefflctents de rendment sulvants :
Gros bovlns 3
Stleren : Ie qual. : 59 I Vaarzen : te qua1. : 58 B Koelen : te quaI. : 56 I
2e qua1. : 56 I 2e qual. : 55 g 2e qual. : 53 I
3e qual, ! 50 E
worstkoelen z 47 4
: Eerg!ég 3
Gros bovlns !
a) crande-Bretaqne : 4I marchés - polds vlf(Àberdeen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySt.Ednunds-Carllsle-
Chelmsford-Darlington-Driffleld-Edinburgh-Exeter-calnsborough-Gisburn-cloucester-





b) Irfande du Nord 3 4 abattolrs - potds abattu
3 marchés - Polds vlf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Iilarkethlll)
],a converslon des cotatlons polds abattu en polds vlf est effectuée à I'atde des coefflclents
de renalment sulvants :
Steers ! U 3 55,5 t HeIferB I UÆ : 5313 I Steers and Helfers E : 51,5 8
LM : 54,0 E
LH : 55,0 E
T : 53,5 8
Le prlx moyen pondéré est obtenu par Irappllcatlon des pourcentages de pondération sulvants :
a) 88,5 t pour Grande-Bretagne
b) I1,5 I pour Irlande du Nord.
Veau 3 Smithfleld 
- Polds abattu
Àvant 1a converslon polds abattu en polds vif par Ie coefflclent 61, 11 y a lleu d'ajouter aux




sPlegazioni relatlve ai Prezz! della carne bovlna (prezzl fissatl e prezzl di merêato) e aI prellevt allrlnportazione
che figurano ln questa pubbllcazlone
INTRODUZIONE
Ne1 regoluenLo n. l4/64/cEE tiel 5.2.1964 (cazzetta Ufficlale n. 34 del 2'1.2,1964) è stato prevlsto che I'organlzzazloîe
comue dei mercatl' nel settore alella carne bovina, sarebbe lstltulta graduahente a decorrere dal f964 e che questa
organLzzazLone comporta prlncllElnente un regime dl dazl doganali ed, eventualmente, un reghe dl prelievl, appllcabill
agIl scambl tra 911 stati mslbri, nonché tra g11 stati membri e I lEesi terzl. euesto mercato unlco de1Ia carne bovlna
stabillto nel regolmento (cEE) n. 805/68 del 27 91u9no 1968, che lstaura LtorganLzzazLone coEune dei mercat.i ne1 settore
della carne bovlna (Gazzetta Ufflciale del 28.6.1968, anno 11, n. L I48) è entrato in vlgore iI 29 Lugllo 1968 e cæporta
lnoLtre 11 regime dei prezzl (PrezzL dl orlentmento e mlsure drlnteruento) come 11 reghe d,eglI scælbi con 1 paesl terzL(prellevl attrlnportazlone e restltuzlont allresportazlone). Regolmento (CEE) n. gO5,/6g è modlflcato alal regolanento
(CEE) n. 425/77 del L4.2,1977.
Lradeslone de1la Danlmrca, de1l'Irlanda e del Regno unlto è allsclplinata dal trattaÈo relatlvo aIIa adeslone det nuovi
statl mmbrl alla conunltà economlca europea ed aIla comunltà europea dell'energla atmica, flrmato il 22 gennaio I9Z2(c.U. del 27-3.1972 - tsa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a B)
' A' Ergz!l-8199e!-1
Conformmente allrartlcolo 3 del regolilento (CEE) g05/69, modlficato da1 regolmento (CEE) n- 425/.?7, vlene
flssato ognl anno, anterlomente aI Lo agosto, per Ia cillEgna dl cmerclaLLzzazlo\e che inizia 1l primo lunedl det
mese dl aprlle e che temlna alla vlgllla dl questo giorno lranno seguente, un prezzo dI orlentamento pæ I bovtni
adulti. Questo prezzo è fissato tenendo conto partlcolarmente de1le proapet.tive all svlluppo della produzlonê e
de1 consmo di carnl bovlne, del1a sltuazlone del mercato deL latte, del proctottl lattiero-casearl e dellreslErienza
acquislta.
sono conslderatl come bovrnl : gtl anlmall vlvi della specie bovina delle specte domestiche, diversl dai rlproduttorl
cll razza pwa.
Sono consideratl come bovinl adultl : l bovlnl i1 cui peso vlvo è superlore a 3OO chilogrmi.
B. gl9Sle_q:1lr!gIye!!9 ( resotamento (CEE) n. gO5/69, arrlcoto 5 a g)
Per evltare o attenuare ua rllevante flesslone d,el prezz!, possono essere prese Ie seguenti mlsure drlnteryento :
I) aluti all'amsso prlvatoi
2) acqulstl effettuati dagli organtsl drlnteryento.
II. REGIME DEGLI SCÀ-tt{BI CON I pÀ.Esr TERZI
11 mercato unlco ne1 settore delle carnl bovine lmplica lrlstaurazlone dl un reglme unlco di scanbl con i paesl terzi
che sl agglunge aI slstfla degli lntenentl. Questo regime comporta un slstma all alazl iloganalt, ali prellevl
aIt'lmportazione dl restltuzloni allresportazlone che lendono, 1n linea di masslma, a stabtllzzare 11 mercato cmunitario.
ÀIlrlnterno della comunltà, ne risulta un equllibrlo del prezzl sufflclentmente stabile.
EICIIgYl_elI:1Bp9I!eU19!9 (resotamento (cEE) n. Bo5/68, arrlcoro l2)
ognl mese 1a comlssione detemlna un prellevo dl base all'lmportazione. Ouesto prellevo di base vlene detemlnato sulla
base de1la differenza tra 11 prezzo d1 orlentilento, da un Lato, e L! prezzo dl offerta franco frontlera della comunità,
dal1'aLtro, magglorato dellrlncldenza del dazio doganale.
La comlsslone puô aleterminare un prelievo dl base speclflco aIt'importazlone del bovlnl origlnarl e provenlentl da certlpaesl terzl ( reEoLamento (CEE) n. 6LL/7jt come pure Ia1e all'lmportazione del prodottl orlglnarl o
provenlentl da uno a più paesi terzi ( regolamento (CEE) n. g05/6g, artlcolo 12 bls). Ove sl constatl che il prezzo del
bov1nl adultl sul mercatl raPpresentativl della comunltà è superlore a! prezzo drortentamento, iI prellevo appllcabtle
è drmlnulto gradualmentei ove si constatl che 11 prezzo è uguale o lnferlore al prezzo drorrentilento, 11 prellevo
appllcablle è gradualrente auentato.
899!!!_u319!1_el!:99p9E!ez_19!g (resolamento (cEE) n, 8o5/68, arrlcolo r8)
se 11 llveIIo dei prezzr nelra cmunità è più elevato che queLlo dê1 corsl e de1 prezzl sul mercato mondlare, 1a
dlfferenza puô essere coperÈa da una restltuzione alL'esportazlone. euesta restltuzlone è Ia stessa per tutta ra cmunltà
e puô essere dlfferenzlata secondo Ie desttnazloni.
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III.
In confomltà allrarticolo 12, lnragrafo 5 del regolmento (CEE) n. 805/68, modlflcato per ultimo dal regolmento (CEE)
n.425/77,1acotrmIss1onedeterEInaognIsettlranaun@PeribovinIaduIt1'QuestoPrezzo
è uguale aIIa Eed1a, ponderata con 1 coefflclentl, fissatl nellrâllegato II del regolmento (CEE) n. 6LO/7'1, dei prezzl
costatâtl sul o sul mercatl rappresentatlvL di clascuno Stato menbro, riportatl nell'attegato II dello stesso regoLamento.
Quest(.99.41l11_ggEg aono uguali alla mêdla, ponderata con I coefflclentl dl ponderazlone cltat.l nellrallegato II suc-
cltato, del Prezzi formatl8l per le categorle e le qualltà dt bovini adultl e delle rlspettlve carnl, costatatl durante
u Periodo dI sette glornL ln questo Stato mæbro In una ldentLca fase d.el comerclo allrlngrosso,
I prezzl dL mercato constatati negll Statl membri sX. rlferlscono a :
BEIJGIO 3 @g9 : Anderlecht - peso vlvo
DÀNIMÀRCÀ : ggelg 3 (centro dI quotazione) : Kôbenhavn - Peso vlvo
R.F. DI GERMÀNIÀ : nercatl 3 13 mercatl - Peso vlvo(Àug8büg-Bochm-Braunschweig-Frankfurt,/Maln-Frelburg-Hmburg-Hannover-Kassel-K61n-
München - Nürnberg - Regensbwg - Stuttgart)
FRANCIÀ s ryqI !
Giovani bovinl r Parls (centro di quotazione) - peso morto (Polds net sur pled)
Diversl : 15 mercatl - Peso morto (Poids net. sur pled)
(Bordeau-Châteaubrlant-ChmtIIé-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-Brlomals-Valenclemes)
Vltelll : 5 centri ali quotazlone - Peso mortÇ (Polds net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest)
La converslone de1le quotazionl peso norto In peso vlvo è effettuata mediante I seguentl
coefflcienti di resa I
Bovini aalult.l :
JeunesE 3 62 I Boeufs E : 60 t Gén16ses E: 60 E vaches U 3 57 g Taureaux U: 60 g
bovins U : 60 I u : 58 I u: 58 I R 3 54 t R: 58 B
R : 58 E R : 56 I R: 56 E O: 52 E
0 : 56 E 0 : 53 E 0; 53 E P: 48 B
vltelrr, At45s
Blanc E:66E RoséclalrO.64z RoséU364t Rouge Rr62E
U364E Rr628 R:628 0:60E
R3628 0:608 0:608
IRIÀNDÀ : EægI I
Bovini adultl : 5 mercaÈi - Peso vlvo
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - MaynooLh)
VItelIl I Bandon - Per capo
La conversione de1 prezzo IEr capo In peso vlvo (x 0,6L241 è effettuata dopo lramenEo def prezzo
per capo dl b120.
IrÀIrA r Bggell :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - Peso vlvo -
(Modena 
- Cr4ona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-Em1lia - Pam)
b) zona deficltaria 3 Rm - Peso morto
Prim de1la converslone del1e quotazlonl peso morto 1n peso vivo, sI rendono necessarie le
seguentl correzlonl l
Vltelloni I La e 2a qual. : + I.500 Lltlloo kg
Buoi 3 La e 2a qual. : + I.500 Llt,/Ioo kg
Vacche : la e 2a qual. : + I.700 Lit/Ioo k9
vltelll 3 la e 2a qual. : +16.100 Ltt,/foo k9
DoIE la correzlone si âppl1cano 1 sotto indlcatl coefficienti dI rendimento per la conversione
ln peso vivo :
Bovinl adulti 3
vltellonl 3 Ia qual. 58 t BuoI : la qual. 55 E vacche I la qual. 55 I
2a qual. 54 t 2a gual. 50 E 2a qual. 50,58
Vitelll r Ia qual. 61 I
2a qual 59 t
IL ptezzo medlo ponderato sl ottlene mediante lrapplicazlone delle seguentl percentuall di
ponderazlone:
a) 67 Z per Ia zona eccedentaria
b) 33 E per Ia zona deficltarla.
LUSSEMBURGO 3 mercatl s Lussemburgo e Esch-sur-ÀIzette - Peso morto
La converslone peso morto 1n peso vtvo detla medla arltmetlca delle quotazloni del due mercatl è
effettuata medlante 1'aluto del seguentl coefflclentl :
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ry.!!t adu:ill :
Boeufs, génisses, 3 qual. extra : 56 t Vaches : qual. extra : 56 E
taureau
Vltelli r 60 B
: 49r99!l :
qual. ÀÀ . 54 Z
gual.À .522




Bov1n1 adultl 3 Lelden, rs Hertogenbosch. zwolle - Peso morto
vitelIl ! Barneveld, 's Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peso morÈo 1n peso vivo della medla arltftretlca delle quotazionl bovj.nl adulti
dei Ère mercati è effettuata medlante Ia appllcazlone del seguenti coefficienti dl resa :
Bovlnl adultl 3
Stieren ! ]a qual. i 59 t vaarzen : Ia qual. : 58 E Koeien 3 Ia qua1. : 56 I
2a qua1. 3 56 t 2a qual. : 55 t 2a qua]. 3 53 I
3a qual. 3 50 I
ÿ'lorstkoeien .41 È
REG{O TNITO : I9I9g!1 :
Bovlnl adulti :
a) Gran Bretaqna : 4I mercati - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Ednunds -
Car11sle - chelmsford - Darllngton - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - culldford - Ha)ryards Heath - Hull - Kettering - Klddemlnster -
Lanark-Launceston-leicester-Llangefnl-Mal-ton-Maud-Northmpton-Norw1ch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Àsaph - Stlrllng - SEuminster Newton - Truro -
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanda de1 Nord ! 4 macelli - Peso morto
3 mercatl - Peso vivo
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - À{arkethill)
La converslone peso morto In peso vivo è effettuata medlante lrappllcaztone del seguentl
coefflclentl dI resa !
Steers : U 3 55,5 t Helfers . U/L | 53,5 È Steers and
LM!54,0? T.52,52 HeifersE 35I'58
LH : 55,0 t
T : 5315 E
Il prezzo medlo ponderato sl ottlene medlante lrappllcazlone delle seguentl percentuall
dl ponderazione :
a) 88,5 I per La cran Bretagna
b) fI,5 B IEr lrlrlanda del Nord.
V1te11l : Smithfleld - Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo è effettuatâ nedlante lrappllcazlone del coeffLctentl
61, dopo 1'amento del corsl reglstrati sul mercato dl Smtthfteld dl É 4,4I/100 kg.
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RUNDVLEES
Toelichtlng op de In deze publlcatle voorkomende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prljzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INI,EID]NG
Btj Verordenlng nr. |4/64/EEG van 5,2.1964 (Publlcatteblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, daÈ de geneenschappe-
Iljke ordenlng van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleldelijk tot stând zou worden gebracht
en dat de aldus tot stand gebrachte marktordenlng hoofdzakeltjk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
flngen omvat, dle van toepasslng zljn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderllng, alsnede tussen de Lial-
Staten en derde landen.
Deze gemeenschappettjke ordentng, dle tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968, houdende de
gmeenschappeltjke ordenlng der mrkten in de sector rundvlees (Publtcatleblad dd. 28.6.1968, tle jaargang, nr. Lt48),
trad op 29 juIl 1968 in werklng en bevat o.a. de prijsregellng (orIëntatleprljzen en lnterventiemaatregelen), almede
ale regellng van het handelsverkeer ten opzlchte van derde landen (invoerhefflngen en restltutles blj ultvoer).
Verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewljzlgd blj Verordenlng (EEG) 1r. 425/77 Yan 14.2.L9'17.
De toetredlng vü Denffirken, Ierland en het Verenlgd Koninkrtjk, werd door het op 22 januârl 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredlng van nLeuwe Lld-Staten tot de EuroPese Economlsche Gemeenschap en de Europese Geneeî-
schap voor atoomenergie geregeLd (P.8. dd. ?7.3.1972' 15e jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSREGELTNG (verordenlng (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 L/m 8)
À. Yeglge9!9Iê9-pEliz9!
overeenkomstig Àrt. 3 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, gewljzlgd btj verordenlng (EEG) ar. 425/17, wotden
jaarlijks vôôr I augustus voor het daaropvolgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerste maandag van aPrll
en eindlgt op de dag vôôr deze dag van het daarop volgende jaar een orlëntatleprils voor volwassen runderen
vastgesteld.
Bij de vaststelllng van deze prljs wordt rekening gehouden met de voonltzlchten voor de ontwlkkellng van de
produktle en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zulvelProdukten en de otr4edane
ervar1n9.
Worden beschouwd als ruderen : fevende runderen, hulsdleren andere dan fokdleren van zulver ras.
Worden beschouwd als volwassen runderen : de runileren met een levend gewicht van meer dan 300 kg.
B. IE!9Iy$!1S{ee!I9:1919! (verordenlns (EEG) nr. 805/68 art. s t/n 8)
Ten elnde een aanzlenlljke dallng der prljzen Èe vemljden of te beperken kunnen de volgende interventlmat-
regelen worden genomen :
l. Steuverlenlng aan de partlculiere oPslag,
2. Àankopen door de interyentiebureaus.
II. REGELING VÀN HET HÀNDE],SVERKEER MET DERDE LÀNDEN
De gemeenschappelljke mrkt 1n de sector rundvlees maakte het noodzakelljk, dat, naast de eventueeL te nemen lnter-
ventiffiatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat uit een stelael van
douanerechten en hefflngen blj lnvoer en restltuties blj uttvoer, dat r In beginsel, tot stablllsatle van de
gmeenschaplælijke mrkt kan bijalragen. Hieraloor wordt berelkt, dat de Prljzen binnen de Gseenschap op een
betrekkelljk stablel nlveau kmnen worden gehandhaafd.
Ugtl!! g!-bli-!!y9-.I (verordenlns (EEG) nr. 805/68, art. t2)
De comLssle bepaatt maandelljks een EgISgEEjtlg blj tle lnvoer. Deze hefflng wordt bePaald oP baala van het verschll
tuasen, enerzijds, de orlêntatleprljs en, anderziJds, de aanbledingsprijs franco-grens van de GeneenschaP, verhoogtl
met de invloed van het douanerecht.
De comtssle kan es bllzondere baslshefflnq bepalen blj tle lnvoer voor runaleren van oorsprong en herkomst ult be-
paalde derde landen (verortlening (EEG) É. 67L/7'tl alsnede een -g.8914+!Egg b1j lnvoer van Produkten van
oorsprong en herkomst uit een of meerdæe derde landen (verord.enlng (EEG) E' 805/68, Àrt. 12 bls).
Indlen wordt geconstateerd dat de prljs van volwassen runderen op de rePresentatleve markten van de GemeenschaP hoger
ls dan de oriêntatleprLjs. dan wordt de toe te lEssen hefflng trapsgewljze verlaagdi 15 de Prtjs lager al'an of gelijk
aan de orlêntatleprijs, dan wordt dê toe te pâssen hefflng trapsgewljze verhoogd.
BeEtlgstlee-Dll-ullygsr (verordenins (EEG) nr. 80sl68 Àrt. 18)
Intuen het prUspel1 ln de cmeênschap hoger Ligt ttan de noterlngen of tle Prljzen op de vrereldnarkt, kan dlt v€rschll
voor de dêsbetreffende produkten overbrugd words door een restitutle bU tte ultvoer.
Deze restitutle Is gelijk voor de gehele cemeenschap s kan naar gelang van de besteming gedifferentleerd worden'
't5
III.
Overeenkonstig arl.. LZ lid 6 van Verordenlng (EEG) m. 805/68, (laatsteluk gewuzigd bU verordening (EEG) n. 425/77),
be!Éattdecomtssl.ee}keweekeen@voorvo1wasaenruderen.DezePrIJg18ge1UkaanhetEet
de ln bljlage I van Verordenlng (EEG) n'.. 610/77 vastgestelde weglngscoëfflclënten g4ogen gemlddeltle van ile Prijzen
geconstateerd op de rêpresentatleve markten,gênomal In btjlage II van dezelfde Verordenlng,Bedoelde mrktprllzen
vomen het gewogen gmlddeltle, berekend aan de hanal van d.e ln voorno4de bIJIage II verBelde weglngscoêfflclënta,
van de prljzen voor de categorieën en kwalLteLten van volwassen runderen of het vlees van deze dLeren, dle gêdurende
een periode van zeven dagen ln iedere Lld-SÈâat in hetzelfde stadiw van de groothandel zljn geconatateerd.
BEITGIE : qE! 3 Àndælecht - Levend gewlcht
DENEMÀRKEN : EE! : (Noterlngscentrm) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUIISLÀND 3 EEEg 3 13 Barkten - Levend gewlcht
(Àugsbug 
- Bochum - Braunschweig - Frankfwt/l[al-n- Frelburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
KôIn - München - Nürnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRÀNKRIJK : EEg:
Jonqe runderen : Parls (noteringscentrm) - geslacht gewlcht (Polds net sur pled)
Àndere : t5 mrkten - geslacht gewicht (Polds net sur pied)
(Bordeau 
- Châteaubrlant - chqlllé - cholet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-NÎmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Christophe-en-Brlonnaia-Valenclennes)
Kalveren ! 5 noterLngscentra - Geslacht gewlcht (Poids net sur pied)
(Centre- Centre Est/Est - Nord,/Nord-Ouest-Ouest - Sutl-Ouest)
De omekenlng ÿan geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats aan d.e hand van de volgende
coëfftclenten l
]{9EEEs-!!!qer9n :
Jeues E : 62 t Boeufs : E : 60 E Génisses : E : 60 t vaches : U : 57 E TaEeaw : U: 60 I
bovtnsu!608 U:588 U:588 R:548 R:58t
R:58E R:56E R:56t 01521
0:56E 0:53E 0:53t P:488
I(alveren: A:458
Blanc E : 66 E RoBé clair u 3 64 I Rosé U : 64 E Rouge R 3 62 t
U:648 R:628 R:628 0:608
Rr62t 0:608 0:608
IERLÀND r EEEqg :
3 5 mrkten - Levend gewlcht
(Ball]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalveren i Bandon - Per stuk
De oMekening van de prijs per stuk naar levend gewlcht (x 0,6124) heeft plaats na toepassLng
van een verhoging van de Prljs Per stuk met 120 I.
rrÀr.lE ! !gIÀ!C! 3
a) @sclelSeDlgq : 7 markten - Levend gewlcht
(Modena 
- crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Enilla - Pam)
b) Tekortqebied 3 Rma - Geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats na toetrEsslng van de
volgendle correcÈies i
vltellonl I fe en 2e kwalltelt 3 + r.500 Llt,/roo kg
Buoi 3 Ie en 2e kwalltelt : + 1.500 Ltt,/Ioo kg
Vacche 3 le en 2e kwalltelt : + 1.700 Lltl100 kg
VIteIIl r le en 2e kwalitelt : +16.I00 Ltt,/100 k9
Veryolgena worden volgende coëfflciënten toegepast :
Volwaggen runderen r
Vltellonl : Ie kwal. 3 50 I Buol : le kwal. : 55 E vacche I le kwal. : 55 E
2e kwal. : 54 I 2e kwal. : 50 I 2e kwal. : 50,5 I
Kalveren:
Vltelli r Ie kwal. 6I g
2e kwal. 59 E
De gewogen gmiddelale prljs wordt verkregen door volgende weglng toe te passen :
a) 67 t voor het overschotgebled
b) 33 8 voor het tekortgebled.
LUXEMBURG 3 Markten : Luæburg en Esch a/A]-zeti.e - cestacht gewtcht.
Het rekenkudlg gmiddelde van de op de tvee mrkten genoÈeerde prijzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewicht @gerekend aan de hand van de volgende coêfflclënten 3
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volwassen runderen :
ossen, vaarzen, stleren 3 kt al. extra : 56 t Koelen i kwal. extra : 56 t
kwal. AÀ z 54 E kwaI. ÀÀ s 54 I
kwal.A .528 kwal.À .52$
kwal.B 350E
&lEren 3 60 t
NEDERIÀÀID : &Ege! i
Volwassen runderen : Lelden - rs Hertogenbosch - zwoIle : geslacht gewlcht
Kalveren 3 Barneveld - rs Hertogenbosch : levend gewlcht
Het rekenkundlg gsnlddelde van de op de tlrie markten genoteerde prijzen voor volwaasen runderen
wordt van geslacht gewtcht naar Ievend gewlcht dtrgerekenal aan de hand vil de volgende coëffI-
cLênten s
yelmgEell_IglegEen :
stleren : le kwal. : 59 t vaarzen : le kwal. ! 58 8 Koeien 3 le kwal. : 56 t
2e kwat. : 55 E 2e kwal. : 53 E2e kwal. : 56 I
3e kHal. : 50 I
ÿJorstkoelen : 47 t
: @cn
Volwassen runderen






b) Noord-Ierland : 4 slachthulzen - geslacht gewichÈ
3 markten - levend gewlcht
(Moy 
- Newry - omgh - Lwgan + Belfast - clogher - Markethill)
De oEekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hantl van de
volgende coëfficlënten :
Steers:U :5515t Helfersru/Lr53,5 I steersand
LM :54,0t 1.52t5 I Heifers" :51'58
LH : 5510 t
T : 53,5 I
De gewogen gmlddelde prljs wordt verkregen door de onder a) verkregen prljzen te wegen met
88,5 t en de onder b) verkregen prljzen met 1I,5 t.
5Elve-Een : Smlthfield - geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 6I) heeft plaats na toepasslng van een

























DEUTSCHLANI FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND
Ul,IITED
KIN6DOIiI
BFR/LFR DI(R D!.t FF IRL LIT HFL UKL
22. 5.7E - 1. 7.79
(*
152.292 6.216,4 1.O79,13 4?8,60 E26.48 99.422 1 53.053 42E.64 u.o95













(r) rntroductlon de LtEcu dans La PÂc . 1 uc = 1,208953 Ecu <9.1.1979, - Règt. (CEE) îo 652t79 du conseit.(1) A partir du 1.10.1979.(2) Â p€rtir du 5.12.1979.(3) A partir du 17.12.'1979.
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Pilx d'o[êntatron - o(êntstteprus BFR 6275,2
ANDERLECHT
Bæufs - Ossen 600/o
Génrsses - Vaarzen 600/o
4 6761,3 66E7,9
11 6577,4 6487,9
Bæufs - Ossen 55o/o
Génrsses - Vaarzen 550/o
5 6022.6 5986,2
12 5588.7 54E7,9
Taureaux - Streren 600/o
550/o
16 BFR 69E8,7 6808.6
'17 6?38.7 5972.4




Bétarl de tBbncatron - Fabncatrevee 5 3761,3 3775,9
Moyenne pondérée toutês clsss€s
Gewogon gemrddelde alle klEssen





































o.4 935.65 970,1 1
0.1 913.15 956,64






















37,4 t 09,0Z 41O,15
11 3E2,97 3U.61












1 1,5 157,O5 35E,E3
3,1 131,26 338.59
0,5 tog.37 312,E9





LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
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LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices GommuniÇ Countries
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Pflx d'oflenlatron - Oilentatrepflls BFR 6275,?
ANDERLECHT
Bæufs - Ossen 600/o




11 6500,0 6150.0 6500,0
Bæufs-Ossen 550/o
Genrsses Vaarzen 55o/o
5 6000,0 5950,0 5950,0
5500,0 5450,0 5500,0
Taureaux - Streren 600/o
55o/o
16 6850,0 67O0.O 67OO,0
17 5950,0 5850,0 5900,0
Vaches - Koeren 550/o
50o/o
14 51 50,0 51 00,0 51 50,0
16 11OO,O 440O.0 4450.O
Bétarl de labrrcatron - Fabncatrevee 5 3800,0 3800,0 3E00,0
Moyenne pondérée toutes classes
Gewogen gemrddêlde alle klassen
100 BFR 5665,5 5601,5 ,63A,5












0,1 950,00 950,00 950,00




6.8 89?,5O E92,50 892,50
2.2 870,00 870,00 E70,00
o,3 845,00 E45,00 845,00
K6er med PRIMA
Kalvetænder 1Kl.
3,5 832,5O 832.5O 837,50





17,O !22,50 622.50 827,50
8,5 187.5O 79?.50 797,5O
5,1 ?15.OO 722,5O 727.50




2.2 I 01 5,00 I 01 5,00 I 01 5,00
o,4 ,90r00 990,00 ,90,00
u. I )67,5O 967,5O )67,50
Ungtyre 220-50O Kg PRIMA
1Kr
2Kt
32,9 1110,00 I 095,00 1 090,00
118 060,00 045,00 040,00
çzo,oo2,3 790,00 975,OO
Votet gennemsnrt alle klasser 100


















37,4 411,EO 4O9,5O 408,1O
11 3E5.1O 385,60 383,00





8,5 321,1O 3?4,3O 323.5O
17 ,2 ,o1.60 3O4,60 306,10
6.1 273.00 ?73,1O 275,1O




1 1.5 359.50 359,3O 35E,90
3,1 54è,'tU 340,00 336,9O
0.5 316,80 311,60 3't4 1
GgwogBn€r Durchschnitt allor Klass€n 100
DM 161 
-11



















































































































3 38,393 41 ,?76




Prezzo dr oflentamento LIT 17?.666















4 1 09.1 96 108.441
O CREMONA,MACEMTA





15 111 138 111 .135
O CRE, MOD, PAD 7 75.75E 79.O12
Msdra ponderato lutts classr 100
LIT 154.163 152.773








































Handelsklasson 15-21 ??-?E 29-6
FFA]UCE










6 957,Ol 958,?t 957,61
I 871 E73,? 872,41





I 1?02.5 1?O4,21 121O,2t
3 1 006,3( I 008,4t 1007.?i
6 u8.6i 85O.7', E5?,1






4 91?.82 915,2C 916.8ç
10 768.6C 773,1C 773,51
20 653.12 657.9i 665,95
55O,Ot 554,8t 562,24
4 135.8( 438,11 442.61
Taursaux U
R
1 791,21 794.25 797,25





1 1016.81 1021 
.1 1021,14
3 915,6C 916.8L 916.6C
6 837,52 837,52 E3E,68
4 760,4t 760.4t 76'l ,6C
Moyenne pondérée toutes classes 100
FT 770,2i 773,Oi 776.O5
ECU 138,35t 138,%C 139.39é
IBEI.AND









14 71 ,67C 72.O&C 73,O21





18 81,7?C 82,75C 83,714
l3 80,86[ 80.95C 82.7E8
12 EO,32C 82,61r, 85,244
3 79,?OC 80,1 9[ 81,31A




I 61.234 61 ,69A 61.87A
12 53.134 54,714 56,84
J 42,4O8 14.514 13,674
Werghted average all classes 100
IRL 71,568 72,481 74.2O2
ECU 108,55é 1O9.915 112,551
ITALIA
Prezzo dr oilentamento LIT 172 666














2 129.646 129.646 130'.316
4 1 0E.41 1 0E.41 I 09.088
O CREMONA,MACEMTA 1 a qual.
Vacche 2a qual
3a qual.
I 136.516 13E.212 I 39. E36
MOD, PAD 6 ROMA 15 110.739 112.573 1 1 4.0E0
O CRE, MOD, PAD 7 7E.333 E2.167 85,167
Msdra ponderala tutt€ classr 100
LIT 152.651 153.645 155.991
ECU 136,662 137.55? 139,651
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4 5882,3 3911 ,1


























Worstkoeren 5 2?9,6? 234,',l6












































Steers and H E 6 7O.646 67,E36
Cows 14 i? 1255 51,3O1
100 UKL 7?.517 7O,40E
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 73.605 74,1 81
NORTHERN IRELAND tt UKL 72.517 7O.1O8












































Handelsklassgn 15 21 22-28 ?9-6
LUXEMBOURG











11 530E,?. 5302,8 5324,4





2 5E80,0 6146.0 6146,O
5 5151,6 51't1 ,1 5076,O
'12 4396,6 44?2.6 4456,4
4 3990,0 3992.5 3995,O
Moyenne pondéréê toutos classes 100
LFR 556E.6 5541.8 5587,5













Vaarzen 1 e Kwal.
2e Kwal
11 4O3,1O 4O4,65 406.OO
7 325,7E 328,9O 331.65
Koeren 1 o Kwal
2e Kwal
3e Kwal.
13 375.39 376.E8 378,56
32 302.E1 3O4,93 307,93
10 263,'t7 265,5O 268,OO
Worstkoeren 5 ?35,0O 236,1O 237,98
Gewogen gemrddelde aller klassen loo HFL 337,79 339,5O 341,11
ECU 120,677 't?1,?EE 1?1.9E2
UNITED KINGDOM













10 79.260 78,210 79,22O
t3 76,510 75,E6O ?7,190




11 64,190 64,E3O 64,79O
7 57.91O 5E,900 59.680
6 50.630 50,E90 50.37O













17 73,560 71,7EO 71,EOO
16 74,59O 72,620 .tgo
34 72,29O 7O.5EO ?0,760
Herfers UIL
T
4 68,17O 66,73O 67,21O
8 66.7OO 65,33O 65,72O'
Steers and H E 6 66,94O 65,3OO 66,04O
Cows 14 54,O30 55,800 56.2?O
100 UKL 69,424 6E,181 6E,111
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 71,365 73,E3O 74,661
NORTHERN IRELAND l1 UKL 69.424 68,1E1 6E,414
Worghted averEgs all clesses 100
UKL 73,797 73,180 73,943
















































O c hsen 2461,94 2449.7
Kalbrnnen 2125,Ei 2113,91
Kuhe 31 1692,45 1737,O













30,2 SKR 8?Or45 825,11
30 758.35 76?,E?
7 663.18 667,11
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 747 .06 751,5O
Beflchttgter Prerse




















3,'t 12217 1 4O2,O7
14,6 395,00 3U,66
't4,o 370,00 359,66



































































Ochs€n 4 2471,0t 2465,01 2505,0r
Kalbrnnen 9 2118,O1 2117,Ot ?133,O1
Kuhe 31 1752,O1 1756,01 1752.O1
Gewogener Durchschnrtt 100 Os 2183,8r ?1E9,E' ??03,9'.
Beilchtrgter Pretse
ôs 21E3,Et ?189.8' ?2O3,9:





Ko och aldre tlur 1
2
24 712.OO 712,00 71?.00
8,t 634,03 634,O3 634.03
U ng nol EP
I
2
30,2 SKR 825.11 E25,44 825,44
30 762.67 763,20 763.2O
7 667,OO 667,5O 667,50
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 751 ,45 751 .64 751 .61
Beflchtrgter Prerse
SKR 61 4,61 614,8O 61 4,E0
ECU 103,973 t04,006 I 04,006
scHwErz
BERN







oo 473,0O 473,00 473.OO
2.6 42O.OO 420,00 420.OO






4,7 435,OO 435,OO 435,00
3,1 390,00 390,00 390,00
14.6 375,00 375,00 375.OO
14,4 350,00 350,00 350,00








7,5 485.OO 4E5,00 485,00
2,4 110,OO 44O.00 410.O0
2.O 456,00 458,OO 456,00
1,2 415,O0 415,OO 115,OO
1.0 415,OO 115.OO 4't5,OO
0.5 11O.OO 41 0,00 41 0,00
o,4 403,00 4O3.00 403,00
Ggwogener Durchschnrtt 100 SFR 4O5,29 1O5,?9 4O5r29
Bsrichtrgter Prerse SFR
4O5,?9 405.29 405,29
:cu 175.102 75,102 71 ,336
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Extra blancs - brlz goede 2
BFR
1103E, 10396,t
Bons, goede 7 10056. 9370,i
Ordrnarres - gewone 76 9O74,2 8508,(
Médrocres - mrddelmatrge 15 7995 r2 7620,i
Moyenne ponderée
Gewogen gemrddelde



















KI, A 60,1 599.7 4 593,91
KI B 26.1 560.88 558,O2
Kt c 9,€ 506,25 492,62














3 1 601 .9( 1543.9i

















I 1UUt 16' 936.95
Moyenne pond6ré€ 100
FF 1163,61















































Extra blancs - brlz goede 2
BFR
1 0300,c 10300,t 1 0300, c
Bons - goede 7 9250.C 9250,C 9250,C
Ordrnarres - gewone 76 8400,c 84OO,C 8400,c
Mràdrocres - mrddelmatrge 750O,8 7500.c 75O0,C
Moyenne pondérée
Gewogen gemrddolde 100
BFR 8362,5 8362.5 8362,5
ECU 205,998 2O5,998 2O5.998
DANMARK
K@BENHAVN






111O,O( 't 095,00 1 090,0(
45 1060,0( 1045,Ot 1 040,0(
30 10o2,5t 987,5( 982,5t
Velet gennemsnrt 100
DKR 1055,Z: 1010.2: 1035,?t




KI A 60, r
DM
593,60 591.8O 592,7O
KI B 26,7 566,10 552,80 564,8O
Kt c 9.6 484,70 509,40 46E,0O
KI. D 3,6 49O,O0 107,70 398.20
G€wogener Durchschnrlt ro0
DM 572,07 566.85 566,28










1696,?C 1683,0C 1 6E3.0C
3 1532.EC 15?O,OC 't52O,Oa




9 13O4,32 1287.68 1?E6,44
15 1189.1 1174,28 1171 ,8A




1l 1213,44 1196,8A 1191,24
16 1111 ,O4 1O93,68 1088,22
o 1012,EA 994,8A 991,20
Rouge R
o
12 1goE,12 992,O0 987,O4
9 925,2O 9O9.60 904,80
Moysnne pondéré€ 100
FF 1151 ,7? 1135,76 1132,63
ECU 206.EE1 204,OO7 203r415
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2e Kwalrtert 55 539.66 519,15



















































15-21 22-28 29- 6
IRELAND
BANDON Young calves IRL/













I a qual 60
LIT
221.10( 2?4 -23C 225.453
2a qual 40 195.368 191.965 195.651
Medra ponderala 100
LIT 212.O1 ?12.524 213.531







LFR 600,0 6600,0 6600,(








2e Kwalrtett 55 12r5O 533,50 5 53,00
3e Kwalrtert 20 97,OO 512,50 521 
.5O
Gewogsn gemrddeld€ 100
HFL 15,65 534,68 551,70
ECU E4,217 t91,014 19?,Ogt
UNITEO KINGDOM
SMITHFIELD Englrsh fats UKL 1?3,060 17 4.1 60 176.37O
Corrected prrce 100
UKL 1OE,257 108,928 110.276























VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - EELGIE 142,111 139.1 4t
OANMARK 117 ,697 121 .21':
BR DEUTSCHLANO 128,391 1?9,341
FRANCE 140,21 138,752
IRELAND 1 04,08( 1O7.72i
ITALIA 1 38,03: 136,771
LUXEMBOURG 137,57: 136.9?:
NEDERLAND 't20,051 120.521
UNITED KINGDOM 118,77'l 119.20t
VeJet gennemsnrt E.F.:
Gewogener Durchschnrtt EG :
Werghled average EC :
Moyenne pondérée CE
Medra pond€rata CE





Pflx de marchè communautarrê :
Prezzo dr mercato comunrlaflo
GemeenschappelUke marktpfl ls
12E,57i 128,993
KALVE . KALBER. CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE ?22,?Ot 2O8,733
DANMARK 133,771 135,441




LUXEMBOURG 1 6è r>6' 't 62,>é
NEDERLAND 193,61 186,31
UNITED KINGDOM 176,81 176,15C
Velel gennemsnrl E F.
Gewogener Durchschnrtt EG
Werghted average EC .







Prrx de marché communautarre


























VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - AOULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 139,56' 137.98i 13E,E9t
DANMARK 1??,10' '121,64 1?1.591
BR DEUTSCHLAND 129.83. 129,77' 129.49'.
FRANCE 138,35i 138,861 139,391
IRELAND 1 08,55r 109,91 112,55
ITALIA 136.66',, 137,55" 139.65
LUXEMBOURG 137,17, 136,51, 13?,641
NEDERLAND 't?0,67 121.?8i 121 
.gE',,
UNITED KINGDOM 119,28t 118,?8' 119.5?,










Pilx de marche communautarre
Prezzo dr mercato comunrtaro
Gemeenschappelrjke marktprUs
129,19 129.19 130,15
KALVE . KALBER . CALVES .VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 205,99t 2O5,99e 2O5,992
DANMABK 136.631 134.68t 134,041
BR DEUTSCHLANO ?05,53C 2O3,652 203,447
FRANCE 206,881 ?o4,o9i 203,415
IRELAND 169.07t 166.542 165,177
ITALIA 1E9.8O4 190,261 191.16?
LUXEMBOURG 162,581 16?.581 162,581
NEDEBLAND 184,211 191,011 197.096
UNITED KINGDOM 171,98t 176.O72 178,251
Velet gennemsnrt E F









Pflx de marché communautarr€
Pr€zzO dr mercato comuntta(o
Gemeenschappelrjke marklpn,s






























_/_ _ I - - - ; n : 
- - 
J,':-'; - -. "i'.r.]."i,'' I
1977
r. Se forklaringen side 75 - Sehe Erlâuterr,mgen
1978
Seite 6l - Ér eaplanalory rüe, soo 66 - \b oqlicatins pgB 0O - VedGre sÊegaâu p€{irE 69 -
1979
Zte tæLchtrng q U,adzildr 72
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Nrvru rul rull rlxrxrxt rxil
ECU /l0Oks

















AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZTONE DAI PAESI TERZI







I.0strig, Sverige, Svejts / osterre'ich, Schreden, Schreiz/ Austria, Sueden, SwitzerLand/









Levende vægt - Lebendgewicht - Live-weght
Pods vtf - Peso vtvo - Levend gewtcht
01 02All a)
01024ilbl 6.98O 1 6,980 i
Nettovægt - Nettogewrcht - Net weqht
Potds net - Peso nello - Netlogewcht
0201Alla)taa)
0201 A ll a) 1 bb) t?.263 32,263
02Ol A ll a) 2 aal
02.01 A ll a) 2 bb)
,-5.El0 25,81r
020tAlla)3aa)
0201 A ll a) 3 bb) 38.716 38,71
02.01 A ll a) 4 aa) \8,394 48.394
02OlAlla)4bb) i5.356 55,35É
0206 C I a) t \8.394 48.394
02.06 C al 2
,5.356 55.35t
1602 B lll b) 1 aa) i5,356 55,35(
0201 A il b) 1 07,539 109,65i
020r A il b) 2 36,030 E7.7?l
0201 A I b) 3 34.4?3 137.O7'
02.01 A ll b) 4 aa) 61,3O8 164.485





AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTIÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI







I.0strig, svelige, svejts / ôsterreich, schueden, Schreiz / Austria, sceden, SuitzerLand /









25- 2 3-9 10-16
Levende vægt - Lebendgewrcht - Ltve-weight
Pords vtf - Peso vtvo - Levend gewrcht
01.02 A ll a)
01 02Alt b) 16,98O 15,276 15,276
Nettovægl - Netlogewrcht - Net weqht
Pods net - Peso netto - Nettogewrcht
02.01 A ll a) 1 aa)
o2.o1 Aila) 1bb) 32,263 29,021 29.O21
O2OlAlla)2aa)
02OlAlla)2bb) 25,8t0 ?5,2?0 23.22O
0201 Alla)3aa)
0201 A II a) 3 bb) 3E,716 34,E29 34.829
02 O'l A ll a) 4 aal 48,391 13.537 43.537
0201 Alla)4bb) 55,356 49rE00 49,8OO
0206 C I a) 1 48.394 41.537 43,537
0206 C al 2 55,356 49.9O0 49,800
16.02 I lll b) 1 aa) 55.356 49,Eoo 49,E00
o2o1 A il b) 1 1O9,65i 101,44ç 1O1.449
02.01 Ailb) 2 87.7?5 E1,1 59 Et,'t59
o2.o1 AIb) 3 137.O71 126,E't1 1?6,811
O2.O1 A ll b) 4 as) 164.4E 152,171 152,173
o2.o1 A il b) 4 bbl 11 137,O71 126.811 126,811
02.01Ailbt4bb)22 '137,O71 126,E11 1?6,E11
02.01Ailb)4bb)33 1 8E,61 ( 174,19 174,49',,
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AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjeLande - Andere Dritt[ànder - 0ther third countries -
















Levende vægt - Lebendgewrcht - Ltve-weqht
Potds vil - Peso vrvo - Levend gewrcht
0l02All a) 60,076 60,61
0102Ailb) 67.144 67,?Et
Nettovægt - Nettogewrcht - Net weeht
Potds net - Peso netto - Nettogewtcht
02Ol A ll a) 1 aa) 114,11: 115.?3.
0201 Alla) I bb) 127,57t 128,791
02,01 A ll a) 2 aa) 91,31 92,18
02.01 A ll a) 2 bb) 102.O59 1 03,03
0201 A ll al 3 aa) 136,975 13E,zBt
0201 A ll a) 3 bb) 153,OgC 154.51
0201 Alla)4aa) 191,362 193,18t
O2.O'l A ll a) 4 bb) ?18,892 z2o.97l
02.06Cla)l 191.36i 193,1Et
0206 C at 2 ?1E.89i 2?0.971
1602 B lll b) 1aa) ?1E,892 220,971
02orAilb)1 1O7.53\ 109.65
02.01 Ailb) 2 86.O3( E7,72:
02.01 Ailb) 3 134,4?1 137 
.O7i
020lAllb)4aa) 161,3O1 164.48:
02.01 A il b) 4 bb) 11 134.4?: 137.071
02.01Ailbl4bb)22 134.4?'l 137,O71
o2.olAilb)4bb)33 1U.96 I 8E,61 (
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AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DBITT!âNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjetande - Andere Dritttànder - other third countries -














Levende vægt - Lebeodgewrcht - Ltve-weight
Pords vrl - Peso vrvo - Levend gewrcht
01 02All a)
0102AIb) 67 ,784 i 65,801
Nettovægt - Nettogewtcht - Net weeht
Pods net - Peso netto - Neltogewrcht
0201 A ll a) 1 aa) 111 
.E61




0201 A ll a) 3 bb)
0201 A ll a) 4 aa)
0201 A ll a) 4 bb)
0206 C I a) 1 193.1E6i18?,532
0206 C al 2




02.01 A ll b) 4 aa)






forklarlngen ttl de 1 det folgende anforte prlser Pâ mejerlprodukter (fastsatte priser) og lmportafglfter
lNDlEDNING
I forordning nt. L3/64/E4F af 5.2.1964 (De europælske Fellesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.L9641 er det beatemt, at
den falles mrkedsordnlng for rcIk og mejerlprodukter skal gennenfc,res gradvls fra 1954; den sâIedes gennenf6rte
markedsordnlng omfatter fârsg og fremest â1119 fastsærtelse af en lgglElypllg for mëlk, af @ElElg for
ledeprodukterne for de 1 grupper samenstlllede mejerlprodukter, ttl hvls nLveau prlsen pÂ lndforte mejerlproalukter
mâ hæves ved mvendelse af en varlabel lmportafglft,og af en lnterventlonsprls for smOr.
Dette enhedsmrked for rejerlprodukter blev fastsat I forordnlng (E@F) nr. 804/68 af 27. jml 1968 ; deme forordntng
til gennemf@relse af en fæIles markedsordnlng for re1k og mejerlprodukter (De euopælske Fællesskabers Tldende af
28.6-L968,11. ârgang, nr. L I48) trâdte I kraft den 29. jmi 1958.
Dilmrks, Irlmds og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat l traktaten om de nye redlæstaters tlltrêdelse
af Det europælske okonmlske FæIlesskab og af Det europælske AtomenerglfæIlesskab Edertegret der. 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 2'l .3.L9'12, 15. âr.) .
I. FÀSTSÀTTE PRISER
EE!ceErec-er!
I henhold tII artlkel 3, 4 og 5 1 forordnlng (EOF) nr. 804/68 fastsættes for Fællesskabet Âlllgt Indên L. august
for det I det fÉIgende kalenderâr begyndende mejerlâr, der beglmder I. april og slutter 3I. Barts, en
lnallkatlvprls for mlk, en &!eg9!!1ry,1,E for smÉr, en lqECgËlg!§lgI1g for skumetrælkspulver og
interventlonsprlser for ostesorterne Grana-Padano og Pamlgtmo-ReggLao. Fâ den anden sLde fastsætter Râdet pÂ
forslag fra Komlsslonen ârllgt tærskelprlser for nogle sâkaldte "Iedeprodukter".
I!q!Ee!!YPr!e-!gs-se!\
Indlkatlvprisen er den mælkepr1s, der s@ge8 opnâet af producenterne I rejertâret for aI solgt relk I forhold
tll afsætnlngsmulighederne pÂ Fællesskabets mrked og pâ mrkedeme uden for Eællesskabet. Indlkatlvprlsen
fastsættes for mæIk ned 3,7 E fedtlndhold frlt leveret tll mejerl.
I!!eEvc!!l9Ecpr1esr
Interventlonsprlserne nâ fastsættes sâledes, at den fæI1es lndtkatlvpris for nælk frlt leveret tlI mejerl soges
opnâet gennem lndtEgterne fra al solgt melk.
Ierg!elPIlEeI
Tærskelpriseme for ledeprodukterne t hver produktgruppe (forordning IEOr') 823/60/68 bllag I) fastaættea sÂletles,
at prlseme pâ de lndforte mejerlprodukter mder henslmtagen ttl den for FæIlesskabets forarbejtlnlngslnduÉtrt
n@dvendige beskyttelse hryes tll et nlveau, der svarer tll lndlkatlvprisen for mæ1k.
II- YDELSE ÀF STOITE
I henhold til artlkel 10 og 11 I forordnlng (EoE) nr, 804/68 ydes aler stotte tll skrmetnæIk og
skllmetmlkBpulver, som er freretlllet Inden for FæIlesskabet og ilvendes tll foder. Belobene til deme stoÈte
faataætles hvert Âr saEtldtg med lndlkatlvprlsen. For skretnæIk, ater er frenstlllet lnden for Fællesakabet
og forarbejdet tII kaseln og kaselnater, ydes der llgeledes stdtte.
III. HÀNDEL MED TREDJEIÀNDE
For handel med tredjelade er der oprettet en ordnlng, som fastsætter opkræhlng af en lEportafglft og betallng
af ên eksportreatltutlon, der begge skal udllgne forskellen melleE de prlaer, son er gældênde lndlen for og uden
for FæLlesskabet: Den deraf f@lgende narkedsstablllserlng bevlrker, at prlaavlngningerne pâ verdensnarkedet lkke
lndvlrker pâ prlseme lnden for FæIlesskabet.
Irûp9Ege!S1!ge! : (Forordnlng (EoF) rÊ. 804/68, artikel 14)
I almlnttellghed er hportafglfterne 119 medl têrskelprlsen, nedsat ned prlaen fræko grsrse. For hvert ledeproalukt
fastsættes priser frmko graee pâ grmdlag af de gmstlgste Lndkobsmullgheder I den lnternatlonale hmttel.
Àngâenale beregnlng af lEportafgtfteme for nogle asslntterede produkter henvlses til f,orordnlng @AFl n,..823/68.
r)
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-EEgpgIEeC!1!_u!_19!9f i (Forordnlns (E@F) nr. A04/69, arrrkel 17)
l'or at mullggr're udforsel af mêJerlprodukter pâ grudlag af de prlser, a@ gælder for dlsse produkter I tten
lntematlonale hedel, kan forskellen nellen dlsse prtser oq prlserne Inden for Fællesskabet udllgnes ved en
eksportrestltutlon, sm fastsættes nêd regeleæsslge tldslntervalLer.
RestltutLonen er ens for hele I'êIlesskabet 09 kan dlfferentleres alt efhes besterEuelsesated.
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MILCEERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachstehenal aufgeführten Preisên für Mllcherzeugnlsse (festgeBetzte Prelse) und den bet dler Elnfuhr
f e6tgesetzten Àbschôpf ungen
EINIJEITI'NG
In der verordnung Nr. l3/64/EwG vom 5.2.1964 (Antsblatt Nr. 34 vom 27.2,19641 uurde beatlmt, daas dle gemeln6me
Marktotganlsatlon für Mllch und Mllchêrzeugnlsse ab 1954 schrlttweise errlchtet wlrali tlle auf dlese welse errlchtete
Marktorganisatlon umfasst 1E wesentllchen dle Jâhrllche Festsetzung eLnes Rlchtprelses für Milch, vdr Schwellenprelaen
für dle Leiterzeugnlase der zu Gruppen zusarunengefassten Mllcherzeugnisse, auf deren Hôhe der Prels der elngeführten
lrlLcherzeugnlsse an Handl elner verânderllchen Abschëpfung gebracht werden muss, undl elnea I elses fllr Butter.
Dleser elnheitllche Markt für Mtlch und Milcherzeugnlsse wurde ln aler verordnung (Ewc) Nr. 804/58 vom27..Iunt 1968
fegtgesetzt, dlese verord,nung zur Errlchtung eLner genelnsamen Marktorganlsatlon für Milch und Mllcherzeugnisse (Àmtsblatt
vom 28.6.1968, II. Jahrgang, Nr. L f48) tst m 29. ilul 1968 ln Kraft getreten.
Der Beitrltt von Danmrk, Irland und des vereinlgten Kënigreiches ist in dm am 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beltrltt neuer Mitgliedataaten zur Europâlschen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen Àtomgmeinechaft
geregelt word,en (Àmtsblatt vom 27.3.1972 




Gmâss Àrtlkel 3, 4 undl 5 der verordnung (EI{c) Nr. 804/68 weralen für dle cmelnschaft Jâhrllch vor dm I. Àugust
für das im folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwtrtschaftsjahr, das m l. Àprll beginnt undl il 31. Mtirz endet,
eln Blgh.Eglg für Mllch, ein InteffentlonspreLs für Butter, eln EEæ,]ELEE!g f{lr Magemilchpulver und
Interventionsprelse für dle Kâsesorten crêna-Padlano und Pamlglano-Regglano festgesetzt. Àndererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komlsslon Jâhrllch schwellenprelse für elnlge sogenannte "Lelterzeugnissen fest.
BlsE!PEels-!gE-glls!
Der Richtprela ist der Mllchpreis, der für alLe von d.en Erzeugern lm Mllchwlrtschaftsjahr lnsgesmt verkaufte Mllch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den Àbsatzûiglichkelten, d1e slch auf dæ Markt der Genelnachaft und den
Mârkten ausserhalb der Gemelnschaft bleten. Der RLchtprels wird für Mllch nlt 3,7 v.H. Fettgehalt frei Molkerel
festgesetzt.
I!!9ryc!!19!ePEeIcc
Dle lnterventlonsprel-se nüssen so festgesetzt werden, dasE durch die ErI6sê für dte insgesmt verkaufte Mllch. der
gæelnsane Rlchtprels für Mllch frel Molkerel angeatrebt HIrd.
§9lEellelPEelse
Die Schwellenprel-se für dle Lelterzeugnlsse Jeder Produktengruppe (Verordnung (Ewc) 823/68,4n1a9e I) serden so
festgesetzt, dass unter Berückslchtlgung des für dle verarbeitendê Industrie der cmelnschaft notwendlgen Schutzea
dle Prelse der elngeführten Mllcherzeugnlsse eine Hdhe erreichen, dle dsl Rlchtprels für Milch enÈspricht.
GEÿüÀEHRIJNG VON BEIHII,FEN
Gmâss Àrtlkel l0 und lI der verordnung (EIIG) Nr. 804/68 werden für Magemllch und Magemilchpulver, tlle ln der
Gæelnachaft hergestelLt worden slnd und für Futterzwecke verwendet werden, Belhllfen g*êhrt, DIe Betrâge illeser
Belhllfen werden Jedes Jahr glelchzeltig mit dem Rlchtprels festgesetzt. Für Magermllch, dle ln der cmeinÉchaft
hergestellt und zu Kaseln und Kaselnaten verarbeltet word.en Ist, wlrd êbenfaIls elne Beihllfe gewâhrt.
ITI. EANDEIJ MIT DRITTEN LÀENDERN
Für den Handel nlt dlrltten Lândern rurde elne Regetung geschaffen, die die Erhebung elner Àbschôpfung bel aler
Einfuhr und dle Zahlung elner ErstatÈung bet der Àusfuhr voraleht, d1e belde den Unterschied zwlschen den lnnerhalb
undauaserhalb der cemelnschaft geltenden Prelsen ausglelchen soll. Dle slch daraus ergebende MarktstablllBierung
verheidet, dass slch dle schsankungen der WeLtmarktprelae auf dle Prelse innerhalb der cmelnschâft tlbertragen,
èECSbëPEC! 9!_!91_êCE_E1$gbE (verordnung (Ewc) Nr. 804/58, Àrt. 14)
Im allgmelnen slnd sle Àbachôpfungen glelch dm SchwellenpreLae, vemlndert u dessen Preis frel crenze. Für Jedes
Lelterzeugnls wlrd dler Preis frei Grenze unter zugrundelegung der günstlgsten Einkaufsnôglichkelten Im Internatlonalen
Eandel ermittelt.
t0l
Für dlle Errechnung der Àbschôpfungen für elnlge gekoppelte Erzeugnlsse wlrd auf die verordnung (Ewc) N!. 823/68
hlngewlesen.
EfCgê!!_utge!_EC1_gCE_è_ugfSJ_ (verordnuns (Ewc) Nr. 804/68, Àrt. 17)
Um dle Àuafuhr der Mllcherzeugnlsse auf der crundlage der Prelse zu emôgllchen, dle in lnternational,ên HandeL
fUr dlese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschled zwlschen dlesen Preisen und den Prelsen In der Gemelnschaft
durch eine Erstattung bel der Àusfuhr, dle perlodlsch festgesetzt wird, ausgegllchen werden. Die Hëhe der




Explanatory note on the mllk products prices (fixed prlces) and the lmport levles shown 1n thls publlcatlon
INTRODUCTION
RegulaÈton No |3/64/EEC of 5 February 1954 (offlcial Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comnon
organizatlon of the mrket 1n milk and mIIk products should be establlshed progresslvely from 1964 and that the mln
feaÈures of this market organlzation would be the annual flxlng of a tarqet price for mlIk, threshold r)rlces for Pilot
products of nilk product groups to whlch the prtce of imported m1Ik products must be ralsed by means of a varlable levy;
and. an for butter.
This s1ngle market for m11k and mlLk products rdas establlshed by Regulatlon (EEc) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the market In mI1k and mtlk products (offtctal Journal No L I48, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngalom Is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
l,lember States to the Europeân Ecaomic Comunlty and to the EurolEan Comunity of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.19'12, 75th year No L 73).
]. FIXED PRICES
IvPec-9E-prI99c
ArtLcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 804/68 stlpulat.es that, before I Àugust of each year, a tarqet prlce for
mltk, an lntervention prlce for butter, an E,]Eæ,]!!9!_EE9 for sklmed mllk powaler, anal 1gEæ!!19!-!I!Eg for
crana Padano and Pamlgtano Reggiano cheeses must be flxed for the followlng milk year runnlng from I Apr1l to
3l March. The Counc11, acting on a proposal from the Comisaion, flxer ÈIC§!g4_-ElgË for certain Pllot products.
gerse!-pElee- Eer-Ell!
The target prlce is the prlce whlch It Ia hoped to obtaln for the aggregate of producers'mllk sales, on the Comnunlty
mârket and on external markets, durlng the mIIk year. The target prlce is fixed for mllk with a 3.7 B fat content,
dellvereal to dairy.
I!!cEv9!!19!-Prlsgs
These are fixed in such a way that the proceeds of aggregate mIIk sales tend to correspond to the comon target Price
for mIlk dellvered to dalry.
Tbres!919-PE1eF
Threshoi.d prlces are flxed for pllot producÈs for each group of products (Regu1atlon (EEC) No 823/68, Annex 1) In such
a way that, beartng ln nind the protectlon requlred for the comuniey processlng tndustry, prlces of lnPorted ElIk
products are ât a level nhlch corresponds to the target prlce for mllk.
rT. ÀIDS
Àrtlclea lO and Il of Regulatlon (EEC) No 804/58 allow aId to be granted for sklmeal mlIk and sklmed mllk Powtler
produced In the Coûnunlty antl used as anlmal feed., The anount of the ald is fixed amually at the sme tlme as the
target prlce. Àld ts also granted for ComunlÈy-produced sklmed nlIk processed Into caseln and caselnates.
III. TRÀDE I{ITH THIRD COI'NTRIES
There are unifom arrang4ents for trade with thlrd countrles. These include a systd of iDport Levles and export
refund§, both de8igned to cover the dlfference between prlces lnsLdle and outside the comunlty. The resultlng market
stablllzaÈlon prevents prlce fluctuatlons on the \rorld mrket affectlng prices wlthtng the Comunlty.
_hp9E!-l9y1CC (Resulation (EEc) No 804/68. Àf,tlcle 14)
Às a nIe lmport levles are equaL to the threshold prlce leas the free-at-frontier prlce. Free-at-frontier Prlces
are dletemined for each p1lot product on the basls of the most favourable purchastng oplFrtunltles ln internatlonal
trade.
Rules for calculatlng lel»rt levles for various asslmilated producta are contalned in Regulatlon (EEC) No 823/68,
EëEgE!_Eelg!êg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Artlcle 17)
To enable nllk productg to be exlDrted on the basls of prlces for thoae products in lnternatlonal trade, the difference
between thoae prlceg and prLces withln the Comunlty may be covered by an dport refund flxed at regular interyals.
Thê refund ls the Bme for the whole C@munity and may be varled accordlng to destlnatlon.
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PRODUTTS LÀITIERS
EcLai.clssffients concernant les Prlx des Proalults lalÈIers (prlx fixés) et Ies prélèvments à Irlmportatlon repris dans
cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a été préw, par la voie du Règlment no t3/64/CEÊ, du 5.2.1964 (Journal Offlclel n.34 du 27.2.Lg64) que l,organlsatlon
comune des marchés seralt, ilans Ie secteur du lait et des produits laitlers, établle graduellment à partlr de 1964 et
que cette organlsatlon de marché alnsl établle comporte prlnclpalment Ia flxatlon amuelle al'un prlx lndicatlf IDur IeIait, des prlx de seuil détemlnés pour les produits pllotes des prodults laltters répartis en groupes et au nlveau
desquels 1e prlx des Prodults laltlers lmportés dolt être ilené au moyen d'un préIèvment varlable, et d'un pËE_
drlnterventlon pour le beurre.
Ce marché unlque trDur le lalt et les prodults laltlers établI dans le Règlment (CEE) no g0416g alu 27 juln 196g, portant
organlsâtlon comune des mrchés dans re aecteur du ralt et des prodults laitrers, (Journar offlciel ttu 2g.6.196g, rre
année, no L I48) est entré en vlgueur le 29 juln 1969.
Lradhéslon du Danmark, de t'Irlande, du Royame-Unl est rè91ée par Ie tralÈé relatlf à ltadhéslon de nouveau Etats
nembres à Ia comunauté économlque européenne et à la comunauté europêenne de l'énergie atomlque, slgné 1e 22 JanvLer
1972 (J.O. d! 27,3.L972 
- année I5e no I 73).
I. PRIX FTXES
Nc!crs-qcs-pElr
Conformânent aux artlcles 3, 4 et 5 du Règlment (CEE) n" g04/69,11 e8t f1xé chaque année, pour Ia Comunauté
avant Ie ler ao{It pour Ia cmPagne laltlère, débutant I'année suivante, qui comence le ler avril et se temlne
1e 3I mrs, un prix lndicatlf trEur le lalt, un !19 pour Ie beurre et un pEEg!!g!gg!!g pour
Ie lalt écr6né en poudre et des prlx d'lnterventlon pour les fromages crana-padano et pamlglano-Reggiano. Drautre
part, Ie consêiI, statuant sur Proposltion de Ia cmlssion, flxe chaque année ales prlx de seull de certalna dea
produits dénomés nprodults pllotes".
BEU-$q1se!lE-pesE-1e_1êl!
Le prlx lndlcatif est 1e prlx du lalt gue lton tend à aasurer pour la totalité tlu lalt vêndu par les producteurs
au cours de la cmpagne laltlère dans Ia mesure des débouchés qui sroffrenÈ sur Ie marché d.e Ia comrunauté et 1es
marchés extérleurs- Le prix lndlcatlf est flxé pour Le lalt contenant- 3,7 | de mtières grasses, rendu lalter1e.
Er!r-ê:1!teEyc!!le!
IIs sont flxés tels que Ia recette de trensmble des ventes de lalt tende à assurer Ie prix l.ndicatlf comun franco
Lâlterie Ircur le lalt.
Erlr-êe-sec!I
Les Prlx de seuil sont fixéa fpur les prodults pllotes de chaque groupe d,e produlta (Règ1æent (cEE) no g23/6g,
annqe l) de telle sorte que, compte tenu de la protectlon nécessaire de trlndustrle de tranafomatlon ale Ia
comunauté, les prlx des Prodults Laltlers hportés se sltuent à un nlveau correspondânt au prlx lndlcatlf du lalt.
II. MESURES DIAIDE
confomément aw art. 10 et ll du Règlment (CEE) n' 804/68, des ald.ea sont accordéea au lalt écréré et au lait
écrémé en poudre, produits dans }a comunauté et utlltsés pour 1'alJmentatlon dea anlmâu. Lea montanta de ce§
aldes sont flxés chaque année en même tapa gue le prix lndlcatlf. Drautre trÉrt, une aide est accordée pour le lalt
écréné, Prodult dans la comunauté et transfomé en caséine et en caaéinates.
]II. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TTERS
Pour les échanges avec les pays tlers, un réghe unlque esÈ établl, comportant un systèEe de prélèv4ents à
lrlEportatlon et de reatitutlons à lrexportatlon et tendlant, lrun comne lrautre, à couvrLr la d,ifférence entre Ies
Prlx pratiqués à I'qtérleu et à lrinÈérleur de Ia comunauté. La stablllsâtlon du mrché qui en résulte évlte
que les fluctuatlons des prix sur Ie Erché mondtal ne se répercutent aE le prlx pratlqué à trintérleur de ta
Cor@unauté.
t04
EIgleygECElC_è_I:1+EgE!C!!9! '(Rèslement (cEE) îo 804/68, art. l4)
Les préIèvements aont, en prlnclpe, égaux aux prlx de seulI, dlmlnués du prix franco-frontlère. Les prlx franco-
frontlèrê sont établls, pou chaque prodult pllote, sur Ia base dee posslbllltés drachat les plus favorables dans le
co!@erce internatlonal.
En ce qul concernê le calcul des préIèveloents de certalna prodults asslmilés 11 faut se référer au Règlement (cEE)
a" 823/68.
Bc9!!!s!l9EE-è-I:9ËP9r!e!19! (Rèslenent (cEE) no 804/68' art. 17)
Pour perîettre lrexportatlon de6 proaluits laltlers sur la base des prlx de cea prodults dana Ie comerce lnternatlonal,
Ia dllfférence entre ces prlx et les prix dans la Comunauté peut Ctre couverte par une restltution â Lrextr,ortatlon,




splegazloni relatlve aL prezzL del prodottl lattlero-casearl (prezzl flssatl) ed al prelLevl aIIrfupcÉtazlone
f lgurano ne1la presente pubbllcazlone
INTRODIJZTONE
Er stâto previsto, dalLe disposlzlonl de1 regotamento n- l3/64/CEÉ del 5.2.I964 (cazzet-l-a Ufflc1ale d,eL 27.2.1964, n. 34)
che l'organlzzazLoae comune del mercatl sarebbe, ne1 aettore del Latte e del proalotti lattlero-caseari, stablllta
gradualmente a decorrere da1 1964 e che queata organlzzazLone dl mercato cosl lstltulta corporta prlnclpalnente Ia
flssazlone annuale di un prezzo Lndicatlvo alel latte, dl prezzl drentrata detemlnatl per I prodottl pllota dei prodottl
lattlero-casearl rlpârtiti In gruppi ed al cuI llvello II prezzo del proilottt Lattiero-casearl hportatl deve essere
rlportato a mezzo di prelievo vârlablle, nonché dl un prezzo dl Lnteryento per 11 burro.
ouesto mercato unlco del latte e dei prodottl lattlero-casearl prevlsto nel regotamento (CEE) n. 804/68 de]- 27 glugno
1968, che comportâ ].torganLzzaztone cmune alel mercati ne1 settore del latte e del prodottl lattlero-casearl, (cazzêtta
Ufflclale del 28.6.1958, lro anno, n. L 148) è entrato In vlgore 11 29 glugno 1968.
Lradeslone de1la Danlnarca, dellrlrlanda e de1 Regno Unlto è dlsclpllnata dal trattato relatlvo aIIa adeslone d.el nuovt
stati membrl alla Comunltà economlca europea ed alla Comunltà europea delltenergla atmica, firmato iI 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.7972 - l5a annata n. L 73).
I. PR.EZZI FTSSATI
Ne!cre--dc1-PE9zu 1
In confomltà agll artlcoll 3, 4 e 5 del regolanento (CEE) n. 804/68, vengono flssatl cgnl anno, da1la Comunità,
anteriomente a1 1o agosto per La cilpagna lattlera, dell'anno successlvo, che lnl-zla 1I loaprlle e temina II
3l marzo, un pIeæ1!|s!LÈ!E per 11 latte, un prezzo drlnteryento per i1 burro e un prezzo drlnteryento per il
Iatte scrmate In polvere e dei prezzl drlntewento per i fomaggi cræa Padano e Pamlglano Regglano. Inoltre,
1I Conslgllo, che dellbera su proposta de11a Comlsslone, flssa ognl anrc I prezzL dl entrata per aLcunl prodottl
denomlnatl nprodottl pl1ota'.
PEezae-!!ê1ee!!ye-Per-11-1e!!c
Il gtezzo lndicatlvo è il prezzo del latte che sl tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dal
produttorl durante la cmpagna lattlera, compatlbllmente con Ie posslbllltà di smercio esistenti su1 mercato alelIa
Comunltà e sui mercatl esternl. IL prezzo Indllcativo è flssato per latte contenente 11 3,7 g ttlmaterle grasae,
franco latteria.
EEczzl-ê:!!g-ercs!ge
1 ptezzl dl lntervento sono flssatl tali che iI ricavato delle vendlte di latte tenda ad asslcurare tl prezzo
lndlcatlvo conune alel lâtte franco latterla.
PIezu !--d1-eq!re!e
I prezzL drentrata sono flssati per i prodottl p1lota dI ognl gruppo dl proalottl (regolemento (CEE) n. 823/68,
allegato l) ln modo che, tenuto conto della necessarla protezione dellrlndustrta dI trasfomazlone delta Cæunità,
t ptezzt del prodottl lattlero-casearl lmportati ragglungano un livello corrlspondente al prezzo lndlcatlvo del latte.
II. MISUR.E DIÀIUTO
conformmente agll artlcoll IO e I1 del regol.anento (CEE) n. 804/68 vengono concesgl atutl aI latte scremato ed a1
latÈe scrmato 1n polvere, prodottl nella Comunltà e utlllzzati per lralhentazlone degl1 anhaLl. cli lmportt dl
questl alutl vengono flssatl ogni anno contqporanemente al prezzo lndlcativo. Anche un aluto vlene concesso per
1l latte scrmato, prodotto nella Comunità e trasfomato 1n caselna e In caselnatl.
III. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Per gll scanbi con i paesl terzl, un regime unlco è lnstaurato che comporta un sistma dl prelievl allrinportazlone
e dl restltuzioni allresportazione, ambedue volti a coprlre Ia dlfferenza tra I prezzt pratlcatl allresterno e
allflnterno della Comunità. La stabillzzazlone del mercato che ne rlsulta, evlta che la fluttuazlo\e deLptezzj-
suI mercato mondlale sl rlpercuota sul prezzl pratlcatl alf interno dêIla Comunltà.
PEellg l-êIl:lgpelleZlele ( resotanento (CEE) n, 804/68, arr. t4)
f prellevl aono,ln prlncipio, uguall al prezz! d,! entrata, dlmlnuitl del prezzo franco front.lera. I prezzL franco
frontlera sono detemlnatl, per clascun prodotto pltota, sulla base alelle possibllltà dl acqulsto le pIù favorevoli
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nel comercio lnternazLonale.
Per quanto concerne 11 calcolo de1 prellevi di certl prodottl asslmllatl blsogna rlferlrsl a] rego[amento (cEE)
î.823/68.
B99!-1!CZl9!1-el1:9ePgI!EClone ( reso(anento (cEE) n. 804/68, art. 1?)
Per pemettere Iresportazlone del prodotti laÈtlero-caseari sulla base de1 prezzl dI tal1 prodottl nel commerclo
lnternazlonale, La dlfferenza tra queatl prezzl ed I prezzL nella comunltà puo essere copertâ da una
restltuzione allresportazlone, fissata Fêrlodicamente. Tale restltuzlone à Ia steasa per tutta la Comunltà e puo
essere dlfferenziata secondo La deatlnazlone.
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ZVIVELPRODUKTEN
Toellchting op de in deze publlcatle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prljzen) en Invoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publlkatieblad nr. 34 dd.27.2,L964) werd bepaalat, alat de geneenschâppelljke
ordening der markten ln de sector metk en zutveLprodukten met ingang van 1964 gele1deltjk toÈ stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakelljk de jaarlljkse vaststelllng owat van een Ëlg!!!I!LE voor melk, van.êIæfp,Ellzg
voor de hoofdprodukten van de 1n groepen ingedeelde zulvelprodukten, op hêt peil waarvan de prljs van de lngevoerde
zulvefprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lnterventiepriis voor boter.
Deze gfleenschappelljke zulvelmarkt, dle geregetd wordt in Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 Junl 1968, houdende een
gmeenschappelijke ordening der markten In de sector melk en zulvelprodukten (Publlkatleblad dd. 28.6.L968, IIe Jaargang
nr. L 148) , trad op 29 junl 1968 in werklng,
De toetredlng van Denilarken, Ierland en het verenlgd Koninkrtjk, werd door het op 22 januarl I9?2 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lid-staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese csûeenschap vær atoonenergle
geregeld (P.8. ald. 27.3.1972, 15e jaargang E. L 73) .
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
èiEg-Ye!-qc-prlise!
Overeenkomstlg art. 3, 4 en 5 van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 worden jaarLljks véôr I augustus voor het daarop-
volgende melkprijsjaar, dat aanvangt op I aprll en elndigt op 3I maart, voor de cmeenschap een I1g!!ELl§. voor melk
een EE9ry9l!19-Eüs voor boter, een lnterventleprlla voor mager melkpoeder en 1_+erventtepEgl_Zen voor crana-
Padanokaas en Pamlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden jaarlijks dær de Raad, op voorstel van d,e
Comlssle, voor de zgn. nHoofdproduktenn drmpelprllzen vastgesteLd.
819b!prllc-yeer-B9lE
De rlchtprljs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de rotale hoeveelheld melk, dle door de producenten
tljdens het melkprljsjaar wordt verkocht en weI ln dle mate, waarln de afzetmogelljkheden op de markt van de
Gemeenschap en op de markten daarbulten d1t toelaten. De rlchtprijÊ wordt vastgeateld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 B ln het stadiw franco-melkfabrlek,
I!!eEye!!!9Pr1lce9
Deze worden op zodanlge wljze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de g4eenschaplEllJke rlchtprlJs
voor melk franco-nelkfabriek zoveel mogelijk benadert.
pEgEPelPIuse!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroep (Verordenlng (EEc) r 823/68 ÿaî
24.6.7968, bljlage l) en wel zodan|g, dat de prljzen van de ingevoerde zulvelprodukten, rekenlng houdend, met de voor
de verwerkende lndustrie van de Gmeenschap noodzakelljke bescheming, op een niveau llggen, dat overeenkomt mêt de
rlchtprljs v@r me1k.
rT. STET'NMÀÀTREGELEN
Overeenkomstlg art. I0 en lI van verordenlng (EEG) E. 804/68 wordt steun verleênd voor ile Ln de ceEeengchap
geProduceerde en ala voeder voor dleren gebrulkt mager me!.kpoeder en ondernelk. De steunbedragen worden Jaarlijks,
tegeliJk met de vastatelllng van de rlchtprljs voor het volgend melkprijsjaar vaatgesteld. Daarnaast wordt ook
steun verleend aan de In de Gmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verwerkte ondemeLk.
ITI. HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
voor heÈ handelsverkeer net derde landen wordt een unifome regellng toegepast dle een stelsel van heffingen btj ate
lnvoer en van reatltuties b1J de uitvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verachll Èuasen de buitên en binnen
de Gemeenschap geldende Prljzen. De hlewan ultgaande stabiLlserende werklng værkomt, dlat de schomelingen van de
wererdmarktprljzen een terugsrag hebben op de binnen de cmeenschap toegepaste prrjzen.
gSE!1!S9!_blj__u!!y9SE (Verordenlns (EEG) nr. 804/69 att. L4,)
Deze zljn in prlnclpe gelUk aan het verschLl tussen de tlrapelprijzen en de franco- grensprLjzen. De franco-
grensprlJzen rcrden vær leder hæfdprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankoopmogellJkheden op de
werel-dmarkt.
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Wat de berekening van de lnvoerhefflngen van solmlge gekoplElde produkten betreft, zlj vemezen Ear Verordenlng
(EEc) nr.823/68.
B99!1!_u!!eC_!-1j__u1!y9el (verordenlns (EEG) nr. 804/58, art. 17)
Om de ultvoer van zuivelprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten in de inÈernatlonale handel, mogelljk
te naken, kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen ln de ceneenschap overbrugd worden door een restltutle,
dle periodlek wordt vastgesteld. Deze restlÈutle is gelljk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar gelang de
























5 -9.75 i1t+.i. ?6
153,3.76- L6.9.76-
15.9.?6 30.b.rJ
I. PRD( INDICATI! . RICETPREIS - AANGET PRICE . PREZO II{DICATWO - RICMPRIIS - IIIDIKAITIVPRIS
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(t) A partlr du 9 avrit 1979, tes chiffres sont donnés en Ecu, suivan_t Le RègL. (cEE) no 652179 du conselt-
(r.) A Frtlr èu :/Ab :/A alecGTæ dB1 :/VsrEf : 1.u.1975 (nee1. (@) rc. 2853h5).(2) velalre è pærir clu r.5.1976 (nasr. (cE) f 9J5/76).
(4) varat:.e è pa.rtlr du 1.10.?8 (nasr.. (cEE) rc. 27nh7).
Iait de vêche (3,7 r'p ae Ja ættère grzsee)
Kuhllch (3,2 % rettgeneft)
cæ.s El1k (3r7 ÿ t t, cæteat)btte aI1 vacche (3,7 S ætlera gnsæ
I(æælk (3,? É ætgebaltæ)
IGmerk (3,? É fedthhoLd)

























Poudro ale l,eiLt Ealgre
IraaemflcbFrlver
Skl@Êd-Balk porrûer
Iatte æreEto ln 1n1veæ
l488se ælkpoeiler
Sklretua€lktr[Irer


























IÂtt Ealgre (ôestf!6 à l'a.llæntatlm 4gg o'ræw)
t,hgemtlch (vmrnet fih zuttæucecke)
Skl@d h{IL (fcr ue as cnræI feert)
Iâtte scr@tâ (per lteùtneutstæ tl€glt snLualt)
Oniterelk (voc Yædorilælefulten)
SkL@etua€lk (awailes tl1 foûer)
3,39 è,0q2) ,,ro6fr( 4r@ 5,32 5,65
PoidrB als telt mlgre(aleetlnée à liallæDtatl@ ttes arl-
I'Ieaemllcbprlver (rerendet fiirFuttereck") æu)
sktmêatl"k portler (fæ uæ æ anlEl feeal)
LattÆ ser€@to la Iblrer€ (trnr ltaltæntezlore deg1lÈAgereæIktrriler (vocrvæilerilæIotrden) anlmIl)
sklætæ€Uqulrer (anverdee tll foater)
ÿ'5o 38r@ 39ræ 43r@ 51.98 53r@
Ialt éq&é transfcmd en caeélæ et ü cæéfuêtes
I.{sgmllch re:arbelt€s zu Kaæh urd. IGselrÉ.ten
Sklmd n{ll trEæessed ùËo casel! a!Â cæeùatesIÂtte Ecr@to trasfoîato ,! caælE e h cêeolrlatl
lot emlnê en case1.nÊtê! yerolite odle:ilelk
Skl@efuE€lk fGarbeJdet tll casel! og @.sermter
4r@
ffirrl 5,30 ,,5' 5.55 6.71 6.25













25'@ 25,5O 26.@ I a6.5o n.@ tl,@ 32 
-6t1 38,69
tot,75 LOL,75 105roo | 107150 1I0,3' 112r11 135.54 135.54
1q4,10 149,20 161,00 165,æ t69,7' L72,57 zoE,63 20E,63
55 
-30 ,7,15 65,4 6,25 67,r, 68r30 82.57 82.57
75,50 n,æ 8r,@ . æ,25 8?,& ær72 107.26 1O7.26
209,æ 2\,75 2*,50 2tù,50 ejz.@ 256t34 309.90 3O9.9O
214.18 æ3.16 233,ÿ 239.9b 2\8ræ 25lrto 3O5.99 305.W
776,70 1æ,30 rÿ,@ , L*,50 2@ræ 2O5126 24E.15 248.15
271,30 293,9 31O,OO | 3t16r@ ÿ3,b !ÿ116 406,E9 406.89
190r20 IÿJ,10 206100 i 2LLroo 47tN 2ærgL 267.O7 267,O?
173.80 L78.65 L$g,ë 19L,@ rg9rT, 2O3tL(, 245,61 245,61
50.oo 51.OO 52.OO 53.OO ,3,70 53r7C &.92 71.37
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TÆRSKETPRISER AFG:FTER VED INDFORSLER FBA TREDJELANDESCHWELLENPBEISE ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHB AUS DRITTIâNDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THTRD COUNTBIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRÉZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DA! PAEST TEBZTDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE LANDEN















JAN FEB t!AR APR I{A I JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
PG 01 : VaLLe i putverform-ttlotkenputver-Llhey pouder-Poudre de sérum-Siero di Latte-Weipoeder
o4.o2 A1
I 3E.69
II 14,96 14,91 14.38
PG 02 : flaetk i putverform <L1.5lt
Lalt en poudre <t 1r5'/,,
l.liLch in Pulverform <L1.5'A)
Latte in polvere (21r5%) lli [k in polder <21,SiA)I'leIk in poeder (21r57,)
04.02Ailb) | I 135,54II 89,57 ær4E E5.45
PG 03 : Ëael.k i putverforn (262)
Lait en poudre (26Z)
l!iLch in Pul,verform (262)
Latte in potvere (262)
trliLk in porder (262)
t{el.k in poeder (267)
o4.o2Ailb) 2 I 208.63II '152.791 152-69 1151.42
PG 04 : Kondens. maetk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-Condensed mitk (unsceetened)-Lait condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.8gg.di zucch.)-6econdens.metk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll s) 1 I E2,57II 23.89 23,89 23,89
PG 05 : Kondens. naetk (sddet)-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed niIk(sreetened)-Lait condensê(avec
addltion de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.metk(met toegev.suikeri
O4.O2 B ll a) I 1O7,?6tI 39.10 39.10 39.1O










II 175.77 176.99 74.E7
PG 08 : ost oed skimetdsnnetse I ostemâssen - Kâse oit §chiEEetbitdung lo Teig - Btue-velned cheese -




P609: Parmiglono - Regglano
04.04 E I s)
04.04 B
04.04 E ll sl
I 406,E9
II 1 80r04 179,6? 74,47
PGlO: cheddar
04.04E1bl r I ?67,07II 19',1.ôE 191.55 11E9.U
PG 11 : Goudo+oste af BoEDe gruppe - Goudâ+KBse dersetben Gluppe - Gouda+slmitar cheeses of the saDe
group 
- Gouda+froD. du oê6e groupe - Goudâ+foro. det[o stesso gruppo - Gouda+kaâssoorten van
dezetfde qroeD
04.04Erb)5 245,61
II 149,02 | 14g,oz l49,oz




tl ?l,rt l2?,54 12?,54
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TÆRSKELPRISER AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSCI{OPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITT]ÂNDERN
THRES}IOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREzz;I D! ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
DREMPELPRIJZEN I{EFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN















JAN FEB tTAR APR IIAI JUN
1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 I 6-30 1 -15 16-31 1-15 1 6-30
PG 01 : Val.Le i pulverforml{otkenputver-ülhey poHder-Poudre de sérum-Siero dl tstte-ldeipoeder
04.02 A 1
I 3E,69
II 4r# 1 5,05 15,O5 '14.?7 14.77 | 14.01
PG 02 : üael,k i putverform (t1.5?lt
Leit en poudre ç 11571)
trli tch in putverform <r1rsït
Latte in polvere (21.57) üi [k ln porder 
(21,52't
tielk ln poeder (z1r5Z>
04.02AIb) | I 135.54II 92,59 | æ,fi|æ,15 1æ,?2 86,?2 | 84,72
PG 03 : tlaeLk i putverform (262)
Lalt en poudre (261)
MiLch in Putverforn (262)
Latte ln potvere (262)
ttllLk in porder (262)
iletk in poeder (267)
04.02AIb] 2 I 2O8,63II s2.s6 I i5r-oo I rss-oo I tsz.ss 152;5 l't5o,55
PG 04 : Kondens. maetk (usddet) - Kondensnitch(n.gezuckert)-Condensed mi[k (unsueetened)-Lalt condensé(s.âddition de sucre)-Lette condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.netk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll a) 1 I 82.57II ,rE 1 zt,asl zz,asl zs,ac 23.Eg | 23,89
pG 05 : (ondens. naetk (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed nltk(sreetened)-Lait condengê(avec
addltion de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.oetk(oet toegev.su!!g!'L
O4.O2 B ll a) I 107,26II 39,10 | 39,'.10 39,10 39.1O 39'10 39.1O
PG 06 : smdr Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
o4.o3 A
I tog.9o







II 175,24 176,27 177,98 175.93 176r?9 173,53
pc 08 : Ost Eed skiEDeLdannetse I osteEossen - Kâse Eit §chlometbltdung lo Teig - Blue-velned cheese -
trooage à pgte perslttée - ForE8ggl a pasta erborlnata - Blaurgfoen geaderde kaag
04.04 c
I 248.15
II 5E,46 1'.15E,46 1158,46 15E,46 15E.46 l'158,46
PG09: ParElglano - Reggleno
04.04 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll s)
I 406,89
tt 179.12 I 80,90 1 80,90 178.25 17E,?5 170.93
PGlO: cheddar
o4.o4E1b)1 I 267,07II 91.38 191.97 191,9? 119'l,os 'tg1.o9 l|188.66
pG 11 : Gouda+oste af same gruppe - Gouds+KEse dersetben Gruppe - Gouds+§lEltâr cheeses of the 38ne
group - Gouds+fron. du oêne groupe - 6oudo+forE. detto stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
dezetfde qroep
04.04Erbt 5 I 245.61tt us,szfi+g,oz lt+e,oz lt+e ,oz 149,0? 1149,02




II 2?.54 lZt,St, lz?,54 lZ?,54 27.54 | 27,54
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